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Opinnäytetyöni oli yrityksen sisäinen kehittämisen projekti. Kehitystyö tehtiin toimeksiantona 
yritykselle nimeltä Next Step Connections (NSC). Toimeksiantajayritys toimii pääosin Aasias-
sa. Yrityksen on perustanut ranskalainen Jerome Le Carrou vuonna 2007. NSC:n toiminta 
perustuu tiiviiseen yhteistyöhön eri alojen yritysten kanssa, joihin se järjestää eripituisia ja 
tasoisia työharjoittelupaikkoja kansainvälisestä työkokemuksesta kiinnostuneille nuorille ai-
kuisille.  
 
Kehitysprojektissa oli tarkoitus tutkia työharjoittelijoiden sosiaalista pääomaa työharjoittelun 
aikana ja sen jälkeen. Tässä opinnäytetyössä sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan jokaisen 
yksilön käsitystä yhteisön yhteisöllisyydestä, verkostoista, luottamuksesta ja vastavuoroisuu-
desta. Tutkimuksessa sosiaalista pääomaa tutkittiin neljässä eri ulottuvuudessa; yhteisölli-
syys, informaatio ja verkostot, luottamus ja arvostus ja vastavuoroisuus. Työharjoittelijoiden 
sosiaalisen pääoman tutkimuksen avulla kehitettiin NSC:lle uusi kumppanuusstrategia. Tässä 
opinnäytetyössä kumppanuusstrategialla tarkoitetaan kahden yrityksen välistä suhdetta, jos-
sa molemmat saavat liiketoiminnallista hyötyä. Kumppanuuden tärkein elementti on luotta-
mus.  
 
Kehitysprojektissa käytettiin toiminnallista tutkimusmenetelmää, sillä tavoite oli kehittää tutki-
muksen avulla täysin uusi strategia. Tutkimuksen tekemisessä käytettiin sekä laadullisia että 
määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Syvähaastatteluja, benchmarkingia, analyysiä ja kyselylo-
maketta.  
 
Opinnäytetyön onnistumista voidaan mitata jatkossa esimerkiksi tutkimalla työharjoittelijoiden 
sosiaalista pääomaa uuden kumppanuusstrategian avulla, kun NSC luo uusia kumppanuus-
suhteita. 
Asiasanat 
Sosiaalinen pääoma, kumppanuus, yhteisöllisyys, verkostot, tiedonkulku, vastavuoroisuus 
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1 Johdanto 
Kehitystyöni on toimeksianto kansainvälisiä työpaikkoja välittävälle yritykselle Next Step 
Connectionille (NSC). Kehitystyöidea lähti yrityksen perustajan Jerome Le Carroun kirjoi-
tuksesta sosiaalisesta pääomasta. (Liite 1).  
 
Tässä kehitystyössä sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan jokaisen yksilön käsitystä yhtei-
söllisyydestä, verkostoista, luottamuksesta ja vastavuoroisuudesta. Kehitystyö alkaa tut-
kimusongelmasta. NSC ei tunne työharjoittelijoittensa sosiaalista pääomaa. NSC haluaa 
kehittää toimintaansa niin, että työharjoittelijoiden sosiaalinen pääoma otetaan huomioon 
kehittäessä uusia toimintamalleja yrityksen sisällä. Tutkimuskysymys kuuluu, miten toimin-
tatapoja kehitetään työharjoittelijoiden sosiaalinen pääoma huomioon ottaen. Työn tavoit-
teena on tutkimustulosten pohjalta luoda NSC:lle uusi kumppanuusstrategia, mikä kehit-
tää työharjoittelijoiden sosiaalista pääomaa. 
 
Kehitystyön raportti koostuu neljästä eri osa-alueesta. Ensimmäisenä on yleisjohdanto, 
jossa esitellään toimeksiantajayritys ja kehitysprojekti. Toisena on tietoperusta, jossa ker-
rotaan sosiaalisesta pääomasta käsitteenä, eri tutkijoiden näkökulmia ja teoriaa työharjoit-
telusta. Kolmannessa, empiirisessä osassa, esitellään eri tutkimusmenetelmiä ja kerro-
taan tutkimuksen kulusta. Empiirisen osan lopussa tehdään myös tutkimustulosten pohjal-
ta uusi strategialuonnos. Viimeisessä eli neljännessä osassa tehdään yhteenveto koko 
kehitysprojektista. Lopuksi pohditaan muun muassa kehitysehdotuksia ja arvioidaan uu-
den strategian hyötyjä käytännössä. 
 
Opiskelijana keskeinen tavoite kehitystyössäni on kehittyä itse monipuolisemmaksi asian-
tuntijaksi, saada uutta tietoa sosiaalisesta pääomasta ja oppia miten sitä voi käyttää hyö-
dyksi liiketoiminnassa ja asiakastyössä. Sosiaalisen pääoman kehitystyön myötä toimek-
siantajayritys voi kehittää omaa toimintaansa niin, että työharjoittelijat saisivat parhaat 
mahdolliset lähtökohdat onnistuneeseen työharjoitteluun NSC:llä.  
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2 Kehitystyön esittely, eteneminen ja tavoitteet 
Tässä kappaleessa esittelen kehitystyöni kulkua tarkemmin. Ensimmäisessä kappaleessa 
kerron sen tavoitteet ja vaiheet. Seuraavaksi kerron kehitystyön etenemisestä ja aikatau-
luista, viimeiseksi toteutuksesta ja työtavoista.  
 
2.1 Kehitystyön vaiheet ja tavoitteet 
Kehitystyön tavoite on tutkia työharjoittelijoiden sosiaalista pääomaa. Tutkimuksen avulla 
tehdään toimeksiantajayritykselle uusi kumppanuusstrategia tutkimustulosten pohjalta. 
Alla kuvio kehitystyön vaiheista.  
 
 
Kuvio 1. Kehitystyön vaiheet  
 
Kehitystyön vaiheet ovat esitelty kuviossa 1. Kehitystyö alkaa tutkimusongelmasta, jonka 
pohjalta esitetään tutkimuskysymys. Kehitystyön tutkimus tehdään tutkimusongelman ja 
kysymyksen pohjalta. Tutkimustulosten avulla saadaan tuotos, jolla halutaan kehittää so-
siaalisen pääoman tutkimuksen pohjalta strategiaa. Lopuksi tehdään kehitysehdotuksia ja 
pohditaan käytännön hyötyjä NSC:lle uuden kumppanuusstrategian myötä. 
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Toimeksiantajayrityksen perustaja, Le Carrou, asetti kehitystyön tavoitteeksi tutkia työhar-
joittelijoittensa sosiaalista pääomaa. Aikataulullisia tavoitteita perustajalla ei ollut. Ainoana 
ehtona oli, että kysely tehdään työharjoittelijoille toukokuun 2016 aikana. Muilta osin aika-
taulu kehitystyölle sovittiin Le Carroun kanssa niin, että tutkimustulokset olisivat NSC:n 
käytössä syyskuussa 2016. Syyskuussa NSC sai kehitystyöstä oman tiivistetyn englan-
ninkielisen raportin, jossa oli esitelty uusi kumppanuusstrategia ja koko työn tutkimustu-
lokset. (Liite 5). 
 
Tutkimuksen tekemisen lisäksi NSC halusi, että kehitystyön myötä yritys saisi lisää tunnet-
tuutta Haaga-Helian Ammattikorkeakoulussa. Le Carrou toivoo, että opiskelijan tekemä 
lukijaystävällinen tarina NSC:tä antaisi mahdollisimman oikeanlaisen kuvan yrityksestä ja 
se toimisi ikään kuin markkinointivälineenä NSC:n ja Suomen Ammattikorkeakoulujen 
välillä. (Le Carrou, 11.11.2016). Kehitystyön pohjalta kirjoitettu lukijaystävällinen tarina 
yrityksestä tullaan julkaisemaan Mission Goes Globalin sivuilla.  
 
2.2 Kehitystyön yhteydenpito, eteneminen ja aikataulu 
Ensimmäinen yhteydenotto toimeksiantajan kanssa tapahtui sähköpostitse syyskuussa 
2015. Pian sen jälkeen jatkoimme yhteistyön suunnittelua Skype-keskustelun avulla. Muu-
ten yhteydenpito toimeksiantajan kanssa kehitystyön aikana tapahtui sähköpostitse. 
 
Tein ensimmäiset haastatteluni tammikuussa toimeksiantajayrityksen sisällä kahdelle 
henkilölle. Yrityksen perustajalle Le Carroulle sähköpostitse ja tekniselle asiantuntijalle 
Maxime Schmittlle kasvotusten Next Step Connectionin toimitiloissa Bangkokissa. Haas-
tattelukysymykset löytyvät kehitystyön liitteenä (Liite 2). Haastattelujen kautta sain hyvin 
tietoa muun muassa yrityksen perustamisesta, nykytilanteesta ja toimintaympäristöstä. 
 
Täysipäiväinen paneutuminen kehitystyöhön alkoi huhtikuussa, koska opiskelin keväällä 
vaihto-opintojani Bangkokin yliopistossa. Huhtikuussa sovimme Le Carroun kanssa, että 
teen kyselyn nykyisille ja entisille työharjoittelijoille sähköisesti Webropol-ohjelman avulla. 
Toukokuussa 2016 Le Carrou julkaisi kyselyn NSC:n kotisivuilla. (Liite 3). Kysely oli avoin 
kaikille työharjoittelua parhaillaan suorittaville ja NSC:n entisille työharjoittelijoille.  
 
Teoriaosio oli lähes valmis keväällä 2016, kun työharjoittelijoille suunnattu kysely julkais-
tiin. Kysely julkaistiin toukokuussa 2016 ja siihen oli aikaa vastata 6 viikkoa. Heinäkuussa 
tutkimustulokset avattiin ja raportoitiin kehitystyön tutkimusosioon. Heinäkuun aikana teh-
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tiin kilpaileville yrityksille bechmarking-kysely, jonka tulokset kirjattiin kehitystyön tutki-
musosioon elokuussa. Analyysi kilpailutilanteesta tehtiin elokuussa. 
Alun perin tarkoitukseni oli, että teen opinnäytetyötäni yhdessä vaihto-opintojeni kanssa 
keväällä 2016 Thaimaassa. Alkuvuodesta kehitystyön eteneminen oli kuitenkin haasteel-
lista opintojen aikataulujen ja toimeksiantajan kiireiden takia. Yhteydenpito toimeksianta-
jan kanssa oli hyvin satunnaista ja kehitystyö lähti kunnolla vasta käyntiin molempien osa-
puolten kiireiden hellitettyä myöhemmin keväällä. 
 
2.3 Omat tavoitteet kehitystyölle 
Asetin itse kehitystyön etenemiselle aikataulun, jonka mukaan valmistun koulutusohjel-
masta vuoden 2016 loppuun mennessä. Muita omia tavoitteita kehitystyölle oli, että kehit-
tyisin monipuoliseksi liiketoiminnan ja sosiaalisen pääoman tutkimuksen asiantuntijaksi ja 
osaisin käyttää kaikkea kehitystyön varrella oppimaani myös jatkossa hyväkseni.  
 
Tämän lisäksi haluan oppia johtamaan organisaatiota sosiaalisen pääoman huomioon 
ottaen ja olla tietoinen sosiaalisen pääoman vaikutuksista yksilöihin ja yhteisöihin. Opiske-
lijana haluan saada lisää tietoa strategian kehittämisestä tutkimusten pohjalta, mitä voin 
hyödyntää tulevaisuudessa vielä haastavammissa projekteissa. 
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3 Next Step Connectionin yritysesittely 
Tässä kappaleessa kerron perustietoja Next Step Connections:sta, pääosin yrityksen pe-
rustajan ja työntekijän haastatteluiden pohjalta. Lisäksi kerron NSC:n visiosta ja strategi-
asta ja lopuksi kumppanuusstrategian nykytilasta ja yrityksen tulevista kehitysnäkymistä. 
Tämä kappale liittyy tutkimusongelman selvittämisvaiheeseen.  
 
 
 
 
3.1 Perustietoa yrityksestä 
Toimeksiantajayritys on Next Step Connections (NSC). Yritys toimii kansainvälisten työ-
harjoittelupaikkojen välittäjänä, pääosin Aasiassa. NCS perustaja on ranskalainen Jerome 
Le Carrou. Le Carrou perusti yrityksen vuonna 2007 Bangkokiin Thaimaaseen. Tällä het-
kellä NSC:lla on toimipisteitä lisäksi Hong Kongissa, Kiinassa, Singaporessa ja Indonesi-
assa. Pääkonttori sijaitsee Hong Kongissa. (Next Step Connections 2016). 
 
Le Carrou kertoo haastattelussaan, että hän oli itse työharjoittelijana Shanghaissa vuonna 
2006. Hän kertoo harjoittelujakson olevan suurin syy miksi hän perusti Next Step Connec-
tionsin, mutta ei tarkemmin sitä, miksi hän halusi perustaa juuri työharjoitteluja välittävän 
yrityksen. Lopuksi Le Carrou toteaa lyhyesti, että hän haluaa omalla toiminnallaan inspi-
roida muita opiskelijoita tekemään samoin. (Le Carrou 3.3.2016).  
 
Le Carrou kertoo, että heidän yrityksen toiminta perustuu siihen, että NSC voisi tarjota 
kaikille työharjoittelijoille mahdollisimman merkityksellisen kokemuksen ja hyvää palvelua. 
NSC:lle on tärkeää ylläpitää hyviä suhteita olemalla säännöllisesti yhteydessä työharjoitte-
lijoihin ja kumppaniyrityksiin. (Le Carrou 3.3.2016). 
 
Next Step Connectionsin visio on nimeltään” The 4E vision”. Visio koostuu neljästä eri 
E:stä, jotka ovat encourage, experience, entrepreneurship and enlightenment. Ensimmäi-
nen ja toinen E liittyvät siihen, että NSC kannustaa opiskelijoita kokemaan uutta. Kolmas 
E liittyy siihen, miten NSC kannustaa opiskelijoita kokemaan uutta perustamalla oman 
yrityksen. Neljäs E, täyttää yrityksen vision kokonaiseksi lauseeksi, mikä kuuluu näin: “We 
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encourage student to gain experience geared towards starting a business while learning 
about themselves (enlightenment) through the process. “(Le Carrou 3.3.2016). 
 
Yrityksen toiminta-ajatus on välittää kansainvälisille yrityksille työharjoittelijoita eri puolilta 
maailmaa, eri pituisiin työsuhteisiin. Työharjoittelun hakuprosessi tapahtuu kokonaan säh-
köisten viestimien avulla. Le Carroun mukaan monipuolisten viestinten käytön tarkoitus on 
nimenomaan se, että he saisivat mahdollisimman monet kiinnostumaan heidän tarjonnas-
taan ja kokisivat hakemisen helpoksi. Hyvät viestintäkeinot auttavat myös heitä pitämään 
paremmin yhteyttä asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. (Le Carrou 3.3.2016). 
 
NSC:lla on kaikkiaan kymmenen työntekijää sen kaikissa viidessä toimipisteessä Aasias-
sa. Jokaisessa viidessä toimipisteessä työskentelee maajohtaja ja projektikonsultti. Maa-
johtaja on vastuussa kumppaanuussuhteiden ylläpidosta ja projektikonsultti käsittelee 
työharjoitteluiden hakemuksia ja toimii yhteyshenkilönä opiskelijoitten työharjoittelun aika-
na. (Le Carrou 19.4.2016). 
 
Vuonna 2013 NSC:n kautta oli 180 työharjoittelijaa eri puolella maailmaa työharjoittelussa. 
Keskimäärin työharjoittelijoita on 100 vuodessa eli kaksi työharjoittelijaa viikossa. Tällä 
hetkellä yrityksen tietokannassa on noin 800 entistä ja nykyistä työharjoittelijaa. Touko-
kuusta elokuuhun on yrityksellä kiireisintä aikaa. Tämä johtuu siitä, että monet haluavat 
tehdä harjoittelun kesäkuukausina, kun ei ole muita opintoja. (Le Carrou 19.4.2016). 
 
NSC:n tekninen asiantuntija Schmitt kertoo haastattelussaan, että NSC:n kaltaisia yrityk-
siä on Aasiassa monia. Niistä merkittävimpiä kilpailijoita ovat CRCC, AIP sekä Absolut 
Internship. (Schmitt 21.12.2015).  
 
3.2 Kumppanuusstrategian nykytila ja yrityksen kehitysnäkymät 
NSC:lle on tärkeää hyvä palvelu, suhteiden ylläpito ja merkityksellisten kokemusten tar-
joaminen. Le Carroun mukaan kumppanuussuhteen syntyminen edellyttää, että kumppani 
voi tarjota turvallisen kehitysympäristön työharjoittelijoille. Turvallinen kehitysympäristö on 
NSC:n mukaan vakaa työharjoittelukokonaisuus eli hyvää johtamista ja mentorointia. 
Kumppaniyrityksessä täytyy olla myös kannustava yrityskulttuuri. (Le Carrou 3.3.2016). 
 
Uutta kumppania etsiessä NSC tekee alustavan yrityskäynnin ja varmistaa, että yritys on 
sopiva NSC:lle. Yrityskäynnillä tutustutaan mahdollisen kumppanin yrityskulttuuriin, tarjolla 
oleviin työharjoitteluprojekteihin sekä mentorointihalukkuuden tasoon kumppaniyrityksen 
sisällä. (Le Carrou 19.4.2016). 
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Kumppanuussopimukset tekevät NSC:n maajohtaja kunkin maan sisällä, jossa kumppa-
nuussuhdetta luodaan. Maajohtajaa avustaa projektikonsultti. Sopimus tehdään aina vuo-
deksi eteenpäin. Jos sopimusta ei noudateta kumppaniyrityksen puolelta, NSC selvittää 
ongelmakohdat keskustelemalla kumppaniyrityksen kanssa läpi. Mikäli ongelma ei kor-
jaannu, voidaan sopimus katkaista jo ennen määräaikaa. Kumppanuussuhteita pitää yllä 
projektikonsultti, joka toimii yhteyshenkilönä kumppaniyrityksen ja NSC:n välillä. Kumppa-
niyrityksiä koskeva tietokanta on nimeltään Online IMS, mitä projektikonsultti ja maajohta-
ja käyttävät kumppanuusstrategian työkaluna. (Le Carrou 19.4.2016). 
 
Next Step Connection pyrkii koko ajan parantamaan ja kehittämään toimintaansa. Sen 
tavoitteena on kehittää ja ylläpitää yrityksen sisäisiä tietokantoja ja työharjoittelupaikkojen 
koordinointiohjelmaa. Uusin työharjoittelupaikkojen koordinointiohjelma on otettu käyttöön 
helmikuussa 2016. Uusi koordinointiohjelma tekee työharjoittelijan ja vapaana olevan työ-
harjoittelupaikan yhdistämisen entistä tarkemmaksi ja helpommaksi yritykselle. (Schmitt 
21.12.2015). 
 
Liiketoiminnan tasolla NSC:llä on käynnissä kaksi strategista uudistusta. Yritys on alkanut 
kehittää kumppanuussuhteitaan Aasian ulkopuolelle sekä toimia aloittelevien yrittäjien 
rahallisena tukijana. (Le Carrou 19.4.). Mitä tulee ensimmäiseen strategiseen uudistuk-
seen, NSC on viime vuosina luonut kumppanuussuhteita Aasian ulkopuolella USA:ssa ja 
Espanjassa. Tällä hetkellä on työharjoittelupaikkoja Washington DC:ssä ja Valenciassa. 
(Next Step Connections 2016).  
 
Perustajan mukaan strateginen kehitys on viime aikoina kuitenkin alkanut pitäytyä enem-
män hankeinvestoinneissa ja kiinalaisten opiskelijoiden tukemisessa. NSC haluaa tarjota 
investointiapua aloitteleville yrittäjille ja tukea nuorten opiskelijoiden hankkeita ympäri 
maailmaa. Se haluaa tulla vakaaksi sijoittajaksi, innovatiivisten opiskelijoiden hankkeiden 
käynnistäjänä. NSC:n antamien tukien myötä se haluaa osaltaan mahdollistaa kiinalaisten 
opiskelijoiden levittäytymisen yrittäjinä ulkomailla. (Le Carrou 19.4.2016). 
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4 Sosiaalinen pääoma  
Tässä kappaleessa kerron sosiaalisesta pääomasta käsitteenä tai käsitteinä, joita eri tutki-
jat ovat tehneet eri näkemystensä pohjalta. Lisäksi kerron sosiaalisen pääoman kehitys-
edellytyksistä, ympäristöistä ja ulottuvuuksista.  
 
4.1 Käsite ja kuvio 
Sosiaalisesta pääomasta on puhuttu jo parikymmentä vuotta eri tutkijoiden ja heidän teo-
rioiden kautta. Keskustelua aiheesta on käyty vilkkaasti, mutta ei ole olemassa yhtä tiettyä 
kiveen painettua käsitettä sille mitä sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan. Tällä hetkellä 
sosiaalisella pääomalla on monta käsitettä. Kiistatonta on, että sosiaalinen pääoma liittyy 
henkilön sosiaalisiin tekijöihin kuten omaan elinympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin. (Me-
lin 2010).  
 
Ensimmäisen sosiaalisen pääoman käsitteen uskotaan saaneen alkunsa vuonna 1916. 
Amerikkalainen koulutarkastaja Lyda Hanifan kirjoitti artikkelin, jossa hän puhui sosiaali-
sesta pääomasta. Sosiaalinen pääoma viittasi hyvään tahtoon, kumppanuuteen, sympati-
aan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen eri henkilöiden välillä. (Melin 2010). 
 
Tänä päivänä käytetyin ja vakiintunein käsite sosiaalisesta pääomasta on tutkija Robert D. 
Putnamin käsialaa. Iisakan mukaan Putnamin käsitys sosiaalisesta pääomasta on kooste 
erilaisista verkostoista, normeista ja luottamuksesta. Putnam pitää sosiaalista pääomaa 
yhteisön ominaisuutena, jossa keskiössä ovat kansalaishyve ja instituutio ja näihin sitou-
tuva sosiaalinen pääoma. (Iisakka 2004). 
 
 
Kuvio 2. Mukaillen kuviota Portman A. Social Capital. (Helsingin avoin Yliopisto) 
 
Kuviossa yksinkertaisessa muodossa mistä sosiaalinen pääoma koostuu. Sosiaalisista 
verkostoista, luottamuksesta, vastavuoroisuudesta, jaetuista normeista ja arvoista.  
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4.2 Tutkijoiden näkemyksiä 
Sosiaalista pääomaa ovat tutkineet Putnamin lisäksi myös tutkijat Bourdieu, Coleman ja 
Woolcock. Melinin mukaan vaikuttavimmat teokset sosiaaliseen pääomaan liittyen ovat 
Pierre Bourdieun ”Distinction” (1984, alkup.1979) ja Robert Putnamin teos ”Making De-
mocracy Work” (1993).  Bourdieun teos ”Distinction” koskee yhteiskuntaluokkia. Teokses-
sa sosiaalinen pääoma on eri resurssien kokonaisuus, joka on sidottu niiden väliseen tun-
temiseen ja tunnustamiseen. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa ennen kaikkea sosiaalisia 
verkostoja, joiden avulla yksilö pääsee käyttämään verkoston voimia omina resurssei-
naan. (Melin 2010). 
 
Lähtökohtaisesti Bourdieu pysyttelee itse teorioittensa objektiivisena osapuolena ja puhuu 
sosiaalisista rakenteista, rakenteellisista ehdoista ja niiden homologiasta. Sosiaalisessa 
elämässä nämä rakenteet ovat ihmisen omaa toimintaa. Bourdieun mukaan sosiaaliset 
rakenteet ovat ihmisten tarkoituksellisten ja tarkoituksettomien tekojen seurauksia, jotka 
ajan saatossa, eri sukupolvien mukana, jatkuvasti kumuloituvat jotenkin myös vaikutuksil-
taan. (Purhonen & Roos 2006, 252). 
 
Tutkija Putnam näki sosiaalisen pääoman toisin. Hän uskoi verkostoihin ja verkostot muo-
dostavatkin Puthamin yhden sosiaalisen pääoman ulottuvuuden. Verkostot- ulottuvuus 
voidaan jakaa horisontaalisiin ja vertikaalisiin verkostoihin. Horisontaalisille verkostoille on 
ominaista, että kaikki ovat tasa-arvoisia toisiinsa nähden ja valta on jakautunut tasapuoli-
sesti. Vertikaalisille verkostoille on tyypillistä hierarkia ja epätasaisuus vallan jaon suh-
teen. Putnam asettaa itse teoriassaan horisontaaliset verkostot vertikaalisia paremmiksi, 
sillä horisontaaliset verkostot tuottavat hänen mukaansa enemmän luottamusta ja vasta-
vuoroisuutta. (Kankainen 2013). 
 
Putnamin käsitys sosiaalisesta pääomasta sisältää verkostojen lisäksi normeja. Yhdeksi 
sosiaalisen pääoman ulottuvuudeksikin määräytynyt vastavuoroisuuden normi tarkoittaa 
sitä, että palveluksesta odotetaan seuraavan vastapalvelus. Se voi tarkoittaa myös sitä, 
että yksilö tuntee olevansa vastavuoroisessa asemassa toista kohtaan. Puthamin mukaan 
vastavuoroisuus on tärkeää, koska vastavuoroisuuden normi voi synnyttää luottamusta. 
(Kankainen 2013). 
 
Putnamin näkemykset ovat saaneet paljon vaikutteita Colemanilta (1988). Coleman on 
tarkastellut sosiaalista pääomaa enemmän yksilötasolla. Colemanin näkemyksen mukaan 
yksilöt ja heidän käytössään olevat suhdeverkot ovat osa heidän sosiaalista pääomaansa. 
Kuten Putnam myös Coleman uskoo sosiaalisen pääoman koostuvan kolmesta elementis-
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tä: verkostoista, normeista ja luottamuksesta. Coleman korostaa sosiaalisten suhteiden 
kiinteyttä ja sosiaalisen rakenteen kykyä ylläpitää normeja, luottamusta ja tiedon kulkua. 
(Iisakka 2004).  
 
Colemanin mukaan sosiaalisen pääoman muotoja ovat lisäksi velvoitteet ja odotukset. 
Tämä vastaa osaltaan Putnamin vastavuoroisuuden ulottuvuutta. Muita muotoja Colema-
nin mukaan ovat sosiaalisessa rakenteessa olevat informaatiovirrat sekä sosiaaliset nor-
mit ja niihin liittyvien sanktioiden mahdollisuus. Kun Putnam korostaa sosiaalisen pää-
oman yhteisöllisyyttä, Coleman mukaan sosiaalinen pääoma on yksityisten käytössä ole-
va resurssiksi, mutta näkee sen myös yhteisön yhteiskäytössä olevana resurssina. (Iisak-
ka 2004).  
 
Iisakan mukaan tutkija Woolcock on Putnamin kanssa eniten samoilla linjoilla sosiaalista 
pääomaa tarkastellessa. Putnamin tapaan Woolcock korostaa sosiaalisen pääoman ole-
van yhteisöjohtoista, kun taas Coleman ja Bourdieu näkevät sosiaalisen pääoman olevan 
enemmän yksilöjohtoista. Woolcockin sosiaalinen pääoma koostuu verkostoista ja sosiaa-
lisista normeista, kuten useimmilla muilla saman aiheen tutkijoilla, mutta hän jättää ulko-
puolelle luottamuksen, sosiaalisen kiinteyden ja yhteiskunnan oikeudellisen järjestyksen. 
(Iisakka 2004). 
 
4.3 Verkostot ovat sosiaalisen pääoman kehityksen perusedellytys 
Kehitystyön teorian tueksi on laadittu alla oleva taulukko (taulukko 1), mikä kuvastaa ver-
kostoja, sosiaalisen pääoman voimavarana. Taulukon jälkeen esitellään teoriamalli ver-
kostoista ja niitä liikkeelle panevista voimista (kuvio 3).  
 
Taulukko 1. Taulukko verkostoista, sosiaalisen pääoman voimavarana. Mukaillen tauluk-
koa Social Capital of Assets in Networks. (Lin, N.) 
   
Fokus Mittarit Indikaattorit 
Sisäiset ja sulautetut 
voimavarat 
Verkoston voimavarat Voimavarojen määrä, 
laatu ja rakenne 
  Kontaktien säännöt 
Kontaktin auktoriteetti ja 
toimiala 
Verkoston paikantaminen 
Yhteyden saavutettavuus Rakenteelliset esteet ja 
aukot 
  
Yhteyden vahvuus Verkoston intiimiys, vuo-
rovaikutus ja vastavuoroi-
suus 
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Taulukko 1 esittää sosiaalista pääomaa, sen perusedellytystä eli verkostoja ja niiden mi-
tattavuutta. Ilman verkostoja ei synny sosiaalista pääomaa eikä sen vaikutuksia voida 
mitata. Verkostojen vaikutusta voidaan ymmärtää paremmin sosiaalisen pääoman vaiku-
tusten määrittelyn avulla eli indikaattoreilla. Indikaattorit ovat mitattavia ja vertailtavia asi-
oita eli niin sanottuja sosiaalisen pääoman tunnuslukuja. 
 
Taulukko esittää kahta eri verkostomuotoa ja siihen liittyvää neljää mittaria ja indikaattoria. 
Taulukossa tutkittavina asioina ovat sisäiset ja sulautuneet voimavarat sekä verkoston 
paikantaminen. Alkuperäisessä taulukossa nämä ovat ”embedded resources” ja ”network 
location”. Yhteyksiä kutsutaan tässä myös kontakteiksi. Alkuperäisessä taulukossa sanal-
la ”contacts”.  
 
Sisäiset ja sulautetut voimavarat tarkoittavat yksilön varakkuutta, valtaa ja asemaa. Mitta-
rit- sarakkeessa, verkoston voimavarat, viittaa siihen, millä tavoin yksilö hakee yhteyksiä 
ja miten hän pääsee yhteyksiin käsiksi. Voimavarojen määrä, laatu ja rakenne indikaattorit 
osoittavat sen, miten paljon yksilö arvostaa voimavaroja eli mitä verkoston ominaisuuksia 
yksilö pitää itselleen tärkeänä. Voimavarojen rakenne viittaa siihen, miten helposti verkos-
tot ovat saavutettavissa ja määrä siihen, miten paljon tai vähän verkostoja on. (Lin 1999). 
 
Toinen mittari, kontaktin säännöt, tarkoittaa kontaktien tai auttajien arvoja ja toimintoja 
verkostossa. Indikaattoreina ovat kunkin verkostossa olevan kontaktin auktoriteetti ja toi-
miala. Auktoriteetti viittaa kontaktin asemaan ja auktoriteetin tasoon verkostossa. Toimiala 
työympäristöön tai alaan, johon kontakti on verkostoitunut. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että erityisesti työnhakutilanteessa molemmat indikaattorit korostuvat. Työtä etsiessä yksi-
lö pyrkii ennakoimaan tulevaa tai vapaana olevaa työtehtävää määrittelemällä sen verkos-
toja ja sen sosiaalisen pääoman hyötyjä itselleen. (Lin 1999).  
 
Taulukossa toinen tarkasteltava asia on ”verkoston paikantaminen”. Sitä voi mitata ver-
koston saavutettavuuden avulla. Verkoston saavutettavuutta mittaamalla voidaan tutkia, 
millaisia rakenteellisia esteitä tai aukkoja verkostossa on. Toinen mittari mittaa verkoston 
vahvuutta. Verkoston vahvuus voidaan osoittaa tutkimalla sen intiimiyttä, vuorovaikutusta 
ja vastavuoroisuutta. Intiimiys viittaa verkoston läheisiin suhteisiin, vuorovaikutus taas 
siihen miten verkostossa kommunikoidaan ja vaikutetaan toiminnalla toinen toisiinsa. (Lin 
1999). 
 
Vastavuoroisuus tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan esimerkiksi tilannetta, jossa 
kävelet uudessa työpaikassa uutta kollegaa vastaan ja tervehdit häntä. Tutkimukset ovat 
osoittaneet, että tämä kollega on valmiimpi auttamaan sinua, kun eteen tulee jokin ongel-
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ma kuin se henkilö, ketä et ole tervehtinyt. (Web- World bank 2011).  Toisin sanoen myös 
vastavuoroisuutta voi mitata, mutta se on vaikeampaa kuin vuorovaikutuksen tai läheisyy-
den mittaaminen, koska se tapahtuu usein vaistomaisesti eikä sitä edes välttämättä huo-
maa itse. Alla kuvio sosiaalisen pääoman teoriamallista. Kuviossa verkostot ja niitä liik-
keelle panevia voimia. 
 
 
Kuvio 3. Sosiaalisen pääoman teoriamalli. Mukaillen kuviota Modelling a Theory of Social 
Capital. (Lin, N.) 
 
Sosiaalisen pääoman teoriamallinnuksessa on kaksi pääasiaa: verkoston saavutettavuus 
ja liikkeelle panevat voimat. Kuvion vasemmassa reunassa alhaalla on ” toiminta” ja sen 
rinnalla kolme toimintoa (vaihtelut, arvot ja vaikutukset). Vaihtelu viittaa yhteisön voimava-
rojen muutoksiin, esimerkiksi luottamus esimieheen voi heikentyä tai se voi vaikuttaa ver-
kostoihin. Varsinkin työelämässä verkostot voivat vaihdella itsestä riippumattomista syistä 
esimerkiksi irtisanomiset, palkkaukset tai muut kontakteja ja suhteita muuttavat syyt voivat 
muuttaa niitä. (Lin 1999).  
 
Verkoston saavutettavuus ja liikkeelle panevat voimat liittyvät arvoihin, mitkä ovat eroteltu 
tarkemmin Taulukossa 1. Teoriamallin (kuvio 3) mukaan yksilö valitsee omien arvojensa 
pohjalta verkostoja, joiden avulla hän saa aineellisia tai aineettomia hyötyjä. Vaikutukset 
ovat aineellisia tai itsensä kehittämiseen liittyviä hyötyjä (raha, maine, valta) ja aineettomia 
vaikutuksia (henkinen ja fyysinen hyvinvointi, elämänmyönteisyys).  
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Malli osoittaa miten kiinteästi yhteisön voimavarat ovat yhteydessä verkoston paikantami-
seen ja sitä kautta verkoston vaikutuksiin yksilön elämässä. Luottamuksen menetys voi 
esimerkiksi vaikuttaa yrityksen maineeseen verkostoissa ja näkyä yksilötasolla työtyyty-
väisyyttä alentavasti. Sosiaalisen pääoman myönteisten vaikutusten takaamiseksi, luot-
tamus on ensisijaisen tärkeää yhteisössä. (Lin 1999).  
 
4.4 Ulottuvuuksia ja niiden mittausta 
Sosiaalista pääomaa on vaikea mitata, koska sillä on niin monta ulottuvuutta kuten monet 
maineikkaat tutkijat todistavat. Tutkimusongelmaa voidaan lähestyä työelämässä työyh-
teisöä koskevilla kysymyksillä, jotka liittyvät esimerkiksi siihen miten hyvänä työntekijät 
kokevat työyhteisön välisen informaation kulun. Näin saadaan selville millä tavoin infor-
maatio, sen riittävyys tai vähyys, on yhteydessä sosiaaliseen pääomaan. Voidaan myös 
kysyä tuntevatko työntekijät olevansa hyväksyttyjä työpaikalla ja arvostetaanko heitä. Tut-
kittaessa sosiaalista pääomaa kokonaisuutena on tärkeää ottaa kaikki ulottuvuudet huo-
mioon. (Työterveyslaitos 2012). 
 
Sosiaalista pääomaa mitatessa voidaan se jakaa eri ulottuvuuksiin ja mitata niiden suhtei-
ta toinen toisiinsa tai vaikutuksia muihin elämänosa-alueisiin. Tässä kehitystyössä sosiaa-
lista pääomaa tutkitaan neljässä eri kategoriassa. Ne ovat yhteisöllisyys, informaatio ja 
verkostot, luottamus ja arvostus ja vastavuoroisuus.  
 
4.4.1 Yhteisöllisyys 
Yhteisöllisyydestä puhuttaessa tulee ensin ymmärtää mikä on yhteisö. Yhteisö koostuu 
yksilöistä, joita yhdistää yhteinen tehtävä tai päämäärä. Yhteisössä yksilöt toimivat yhdes-
sä, mutta yhteisön olemassaolo ei kuitenkaan ole tae yhteisöllisyyden muodostumiselle. 
Yhteisöllisyys taas on tunne tai tila, joka syntyy yhteisössä oleville henkilöille. Yhteisölli-
syys vaatii syntyäkseen yhteisön jäsenten keskinäistä luottamusta, avointa kommunikaa-
tiota, vuorovaikutusta ja osallistumista. Yhteisöllisyys on sitä, että yksilö tuntee kuuluvan-
sa yhteisöön. Hän tuntee itsensä tarpeellisesti, hyväksytyksi ja arvokkaaksi. Yhteisöllisyy-
den on tutkittu lisäävän yhteisössä olevan yksilön sosiaalista pääomaa. (Opetushallitus 
2013). 
 
Yhteisöllisyyttä voidaan esimerkiksi tutkia miten paljon tai usein työharjoittelija on yhtey-
dessä tutustumiinsa ihmisiin muutenkin kuin töiden kautta. Mitataan vuorovaikutuksen 
määrää, jonka yhteisöllisyyden tunne saa aikaan. Voidaan myös mitata sitä, miten paljon 
yksilö tuntee tarvetta edelleen auttaa työyhteisön jäseniä, vaikka työharjoittelu on jo ohi. 
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Näin voidaan mitata yhteisöllisyyden tunnetta ja samalla sosiaalisen pääoman vastavuo-
roisuuden ulottuvuutta. (Opetushallitus 2013). 
 
Globaalina kattojärjestönä yhteisöllisyydestä pidetään toisen maailman sodan aikaan syn-
tynyttä yhteisöä Organisation for Economic Co-operation and Development eli OECD. 
Yhteisön toiminta perustuu maailman rauhan ylläpitämiseen yhteisöllisiä toimintoja vahvis-
tamalla. Tällä hetkellä OECD:hen kuuluu 34 maata mukaan lukien Suomi ja muut poh-
joismaat. Koko maailman kattavan yhteisöorganisaation määritelmä sosiaalisesta pää-
omasta on seuraava: sosiaalinen pääoma on verkostoja, joilla on jaetut arvot ja normit, 
jotka helpottavat yhteistyötä ryhmien välillä ja niiden sisällä. OECD:n ajatus on, että sosi-
aalisen pääoman tehtävä on edistää aktiivista kansalaistoimintaa yhteisöissä. (OECD 
2016).  
 
Sosiaalisen pääoman yhteydessä puhutaan usein normeista. Normi tarkoittaa asennetta, 
mielipidettä, tunnetta tai tekoa, mikä jaetaan kahden tai useamman yksilön kesken. Kun 
kaikki noudattavat samaa normia, syntyy tiettyä käyttäytymistä. Normit auttavat luomaan 
järjestystä ja mahdollistavat ryhmiä toimimaan näin tehokkaammin. Vaikka normeja ei 
tyypillisesti ole kirjoitettu ylös ja vain harvoin niistä keskustellaan avoimesti, niillä on suuri 
merkitys ryhmän ja työyhteisön käyttäytymiseen. (Kinicki & Fugate 2016, 261). 
 
4.4.2 Informaatio ja verkostot 
Informaatio on tietoa ja verkostoilla tarkoitetaan tiimityötä kahden tai yhden henkilön välil-
lä. Sosiaalisen pääoman näkökulmasta informaatio ja verkostot liittyvä kiinteästi toisiinsa, 
mikä näkyy erityisesti tutkija Colemanin teorioissa. Colemanin mukaan verkostot voivat 
olla joko avonaisia tai sulkeutuneita, joissa informaatio kulkee. Mitä sulkeutuneempi ver-
kosto on, sitä paremmin sitä pystytään tarkkailla. Tarkkailun mahdollisuus on edellytys 
yhteisten pelisääntöjen ja normien syntymiselle ja niiden rikkomisesta kohdistettujen sank-
tioiden uskomiselle. (Ruuskanen 2001, 20). 
 
Verkostoja ja informaatiota voidaan tutkia esimerkiksi selvittämällä, onko työyhteisö avoin 
vai sulkeutunut. Voidaan selvittää, voiko informaatiota miten hyvin tarkkailla ja säännöstel-
lä ja miten hyvin informaatio kulkee yrityksen sisällä ja sidosryhmien välillä.  
 
Verkostoista puhuttaessa siihen liittyy usein kaksi asiaa; luottamus ja sitoutuminen. Kes-
kinäinen luottamus ihmisten, yksiköiden ja organisaatioiden välillä edistää tiedon liikkumis-
ta ja mahdollistaa yhteisen oppimisen ja uusien näkökulmien jakamisen ja niiden kehittä-
misen. (Verkostojohtamisen opas 2016). 
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4.4.3 Luottamus ja arvostus 
Luottamus käsitteenä on moniselitteinen. Luottamus on sidoksissa tilanteeseen ja luotta-
mussuhteessa oleviin ihmisiin, joten luottamukselle on vaikea luoda vain yhtä määritel-
mää. Luottamuksen voi määritellä myös olotilaksi, joka liitetään ihmisen positiivisiin odo-
tuksiin toisten ihmisten motiiveja kohtaan tai halukkuuteen sitoutua yhteistyöhön luotetta-
vien ihmisten kanssa. Myös halu olla riippuvainen toisesta henkilöstä on eräs luottamuk-
sen määritelmä. (Sillanvuo 2006). 
 
Keskinäinen luottamus edistää yhteisön sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja toimenpitei-
siin erityisesti työyhteisössä. Luottamus ja sitoutuminen ruokkivat toinen toistaan. Luotta-
muksen osoittaminen kannustaa toisia sitoutumaan, kun taas sitoutumisen osoittaminen 
herättää luottamusta. Luottamusta voidaan mitata työyhteisössä esimerkiksi tutkimalla 
luottavatko työntekijät työnantajaansa tai kohdellaanko työntekijöitä samanvertaisina. 
Myös arvostusta voidaan mitata esimerkiksi tutkimalla kokevatko työntekijät, että heidän 
työtään arvostetaan, tai että heitä arvostetaan työyhteisössä. (Verkostojohtamisen opas 
2016). 
 
Lappavirran mukaan ihmisen arvostaminen on moraalinen periaate, joka kuvaa yksilön 
oleellista arvoa. Ihmisarvon kunnioitus tulee esille monella tavalla ja se vaikuttaa olevan 
varsinkin yhteisöissä hyvinvoinnin kulmakivi ja ydinarvo. Ihmisen arvostaminen on toisista 
välittämistä, tasa-arvoista kohtelua, kunnioittamista ja huomaavaisuutta. Arvostus on 
myös hyväksynnän osoitus. (Lappavirta 2001). 
 
4.4.4 Vastavuoroisuus 
Vastavuoroisuus on tarkasteltavista ulottuvuuksista tärkeä ymmärtää, kun halutaan selvit-
tää miten sosiaalinen pääoma ja sen kehittyminen työharjoittelun aikana muuttuu ja vai-
kuttaa myöhemmin sosiaalisissa yhteyksissä yksilön elämässä. Käsitteenä vastavuoroi-
suus tarkoittaa kahden toisiaan kunnioittavan osapuolen välistä, tasapuolisuuteen pyrki-
vää suhtautumistapaa heidän keskinäisessä toiminnassa. (Torche 2014.) 
 
Vastavuoroisuutta voidaan tutkia työyhteisössä esimerkiksi selvittämällä, tunteeko työnte-
kijä tarvetta auttaa muita työyhteisön jäseniä heidän työtehtävissään. Tarpeen tunne on 
oleellinen vastavuoroisuutta mitatessa. Tarpeen tunne tulee siitä, että yksilö tuntee tarvet-
ta vastata hänelle toisen tehtyyn palvelukseen, lahjaan tai muuhun tekoon tulevaisuudes-
sa. Vastavuoroisuus on hyödyttänyt ihmiskunnan kehitystä vuosisatojen ajan, kun toinen 
henkilö on luopunut jostain hänelle tärkeästä asiasta vastapalveluksena toiselle. Ihmisyh-
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teisöt tuskin olisivat kehittyneet nykyiselle tasolle ilman vastavuoroisuusperiaatetta. (Tor-
che 2014). 
 
Tutkija Portmanin mukaan aktiivinen vuorovaikutus ja sosiaaliset verkostot luovat vasta-
vuoroisuuden normeja ja luottamusta, mitkä yhdessä parantavat yhteisöllistä toimintaa. 
(Portman 2016).  
 
4.5 Ulottuvuudet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 
Sosiaalisesta pääomasta puhutaan usein yhteisön näkökulmasta mutta on tärkeää ym-
märtää mitä se tarkoittaa yksilölle, yhteisön jäsenelle. Yksilön sosiaalinen pääoma tai siitä 
saatava hyöty riippuu siitä, miten keskeinen asema henkilöllä on verkostossa, erityisesti 
tiedonkulun kannalta. Sosiaalinen pääoma yksilölle tarkoittaa tilannetta, jossa yksilöllä on 
mahdollisuus käyttää omia kykyjään verkostoissa. Puhutaan ”insiderista” eli yksilö on hy-
väksytty ja kuuluu johonkin tiettyyn verkostoon. Sillä on kuitenkin varjopuolensa, sillä mi-
käli verkostoissa syntyvät suhteet ovat liian vahvoja, yksilö voi kokea kaiken ulkopuolisen 
uhkana. Vahvasta verkostosta on myös vaikea päästä ulos. (Portman 2016). 
 
Tämä voi liittyä esimerkiksi siihen, ettei yksilö jaa samoja arvoja työpaikan kanssa, mutta 
verkostot pitävät työntekijän samassa työpaikassa siitä huolimatta, koska muut sosiaali-
sen pääoman hyödyt ovat korkeat. Hyödyt voivat liittyä verkostojen hyvään tiedonkulkuun, 
luottamukseen, vastavuoroisuuteen tai arvostukseen. (Portman 2016). 
 
Yhteiskunnan näkökulmasta sosiaalinen pääoma on suoraan yhteydessä yhteisön hyvin-
vointiin. Mitä samanarvoisemmaksi yksilö tuntee itsensä muihin yhteisön jäseniin verrattu-
na, sen vahvempia sosiaalisen pääoman vaikutukset ovat alueella ja sitä paremmin yhtei-
söt voivat. Samanarvoisuuden lisäksi luottamus, yhtenä sosiaalisen pääoman ulottuvuu-
tena, on yhteisöä ylläpitävä tekijä. (Portman 2016).   
 
Hyvinvoivassa yhteisössä sosiaalisen pääoman vaikutukset yhteiskunnassa kuvataan 
kuviossa seuraavalla sivulla.  
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Kuvio 4. Mukaillen kuviota Kumlin & Rothstein. Luennoitsija Portman A. Social Capital. 
(Helsingin avoin yliopisto) 
 
Kuviossa vasemmalla puolella on hyvinvointivaltion ominaisuuksia. Oikeudenmukainen 
kohtelu, yleinen oikeudenmukaisuus ja yhteisön yhteiset pelisäännöt. Hyvinvoiva valtio 
lisää luottamusta yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa kohtaan ja sen talouteen. Luottamukses-
ta yhteiskuntaan seuraa hallittujen riskien ottamista, sinnikkyyttä ja innovatiivisten toimin-
tojen kasvua. Nämä seuraukset johtavat eteenpäinpyrkivään talouteen ja sitä kautta hy-
vinvoivaan valtioon. (Portman 2016).  
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5 Työharjoittelupaikkoja välittävien yritysten toimiala 
Tässä kappaleessa kerron toimialasta, jolla NSC toimii. NSC on yritys, mikä välittää kan-
sainvälisiä työharjoittelupaikkoja. Kappaleen alussa avaan työharjoittelun määritelmää ja 
historiaa. Sen jälkeen puhun organisaatiokulttuurista, sosialisoitumisesta ja mentoroinnis-
ta. Lopuksi kerron muista NSC:n kaltaisista yrityksistä Aasiassa ja heidän ajatuksistaan 
mentoroinnista työharjoittelun aikana. 
 
5.1 Työharjoittelun määritelmä ja historia 
Työharjoittelun määritelmänä pidetään nykypäivänä työelämään valmistautumista tai toi-
mialaan perehtymistä sovitun ajan puitteissa. Harjoitteluajasta ei pääsääntöisesti makseta 
palkkaa, mutta työharjoittelija voi saada korvausta työstään esimerkiksi ruokakuponkien 
muodossa. Työharjoittelu juontaa juurensa toiminnantasolla jo 1700-luvulle, jolloin puhut-
tiin oppipoikaharjoittelusta, mikä on tänä päivänä lähellä oppisopimuskoulutusta. Tänä 
päivänä työharjoittelu voi tarkoittaa kahta eri harjoittelumuotoa. Työharjoittelu voi olla op-
pipoika-tyyppinen yhteistyösopimus harjoittelijan ja työharjoittelupaikkaa tarjoavan yrityk-
sen kanssa tai se voi olla nykyaikaisempi eli työvalmennusharjoittelu ilman sitoumuksia. 
(Encyclopaedia Britannica 2016). 
 
Oppipoika-tyyppiseen harjoitteluun liittyy aina oletus siitä, että työsuhde jatkuu harjoittelun 
jälkeen. Oppipoikaharjoittelu on vanhin työharjoittelumuoto, joka sai alkunsa jo 1700-
luvulla Egyptistä ja silloisesta Babyloniasta (nykyinen Irakin eteläosa). Oppipoikaharjoitte-
lua harjoitettiin sitä koskevan lain mukaan ”Hammurabin laki”, minkä avulla koulutettiin 
erilaisia käsityötaitoja ja näin uusia artesaaneja. Oppipoikaharjoittelu perustui vahvasti 
mestari-oppipoika asetelmaan, jossa mestari oli kokenut ja osaava henkilö, jota oppipoika 
seurasi kuuliaisesti. Usein menestyksekkäistä oppipojista tehtiin myöhemmin mestareita. 
(Encyclopaedia Britannica 2016). 
 
Oppisopimuskoulutus on tänä päivänä lähempänä oppipoika-tyyppistä harjoittelua. Työ-
harjoittelutermiä taas käytetään työharjoittelusta, joka on uuteen alaan tutustumista ilman 
työsuhteen jatkamisvelvoitetta puolin ja toisin. Australian suurin kustantamo Ransom 
House, määrittelee työharjoittelun olevan virkamiehen tai virallisen ohjelman kautta tarjot-
tava käytännön kokemus ammattia aloitteleville. (Internship 2016). 
 
Tänä päivänä työharjoittelu liittyy usein opintoihin, josta saa tutkintoon kuuluvia opintopis-
teitä. Työharjoittelu ei takaa työllistymistä, eikä siitä usein makseta palkkaa. Vuonna 2009 
tehdyn tutkimuksen mukaan 67 prosentille kaikista työharjoittelijoista ympäri maailmaa 
tarjottiin työharjoittelujakson jälkeen vakituista työpaikkaa. (Internship 2016).  
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5.1.1 Työharjoittelupaikan hakeminen ja järjestäminen NSC:llä  
Työharjoittelupaikkoja haetaan suoraan NSC:n kotisivujen kautta. Hakija voi olla 16-50 
vuotias ja mistä päin maailmaa tahansa. Työharjoittelupaikkaa hakeva henkilö voi valita 
minimissään 4 viikon ja maksimissaan vuoden mittaisen työharjoittelujakson. Hakija valit-
see haluamansa työharjoittelupaketin (työharjoittelupaikan sijainti, toimiala) ja täyttää säh-
köisen hakemuksen NSC:lle. Jo hakuvaiheessa hakijan tulee maksaa toimintakorvaus 
450 dollaria (noin 400 euroa). Toimintakorvausmaksu takaa työharjoittelijalle tätä eniten 
miellyttävän paikan ja toimii samalla vakuudeksi siitä, että työharjoittelija ei tule toisiin aa-
toksiin hakemuksen lähettämisen jälkeen. Kun hakemus vastaanotetaan NSC:llä lähtee 
NSC alkaa heti etsiä hakijalle sopivaa työharjoittelupaikkaa hakijan toiveitten mukaisesti. 
(Schmitt 21.12.2016). 
 
Ensimmäisenä hakemuksen käsittelee Hakemuskoordinaattori. Hakemuskoordinaattori 
etsii kumppaniyritysten tietoja sisältävästä tietokannasta sopivan työharjoittelupaikan ja 
tiedottaa siitä työharjoittelupaikan saaneelle hakijalle. Projektikonsultti on vastuussa työ-
harjoitteluprosessin etenemisestä ja tekee alkuvalmistelut työharjoittelun alkamiselle. 
Kohdemaassa, jossa työharjoittelu tullaan järjestämään, on maajohtaja ja ohjelmakonsult-
ti. He hoitavat vaaditut järjestelyt työharjoittelua ja työharjoittelupaikkaa koskien kohde-
maan sisällä. (Le Carrou 19.4.2016). 
 
5.2 Organisaatiokulttuuri ja sosialisoituminen 
Organisaatiokulttuuri määritellään tapana, kuinka organisaation jäsenet ovat liitoksissa 
toisiinsa organisaationa ja omana yhteisönään. Organisaatiokulttuuri voi parantaa yrityk-
sen toimintamalleja tai pahimmillaan estää sitä toimimasta kokonaan. Organisaatiokulttuu-
rin määritelmä sisältää neljä eri elementtiä: jaettu konsepti, ajan myötä oppiminen, työ-
asenne ja kulttuurin vaikutukset eri tasoilla. Alla oleva kuvio osoittaa yrityskulttuuria vetä-
vät ajurit ja niin sanotun ”flow”- tilan, mitkä vaikuttavat yrityksen organisaatiokulttuuriin. 
(Kinicki & Fugate 2016, 480).   
 
 
Kuvio 5. Ajurit organisaatiokulttuurissa. Mukaillen kuviota” Drivers and Flow organizational 
culture” (Kinicki & Fugate)  
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Organisaatiokulttuuria vetävät ajurit ovat: yrityksen perustaja, toimiala, kansallinen kulttuu-
ri, yrityksen visio ja toimintamallit sekä johtajien käyttäytyminen ja asenteet. Ajurit luovat 
organisaatiokulttuurin perustan, josta syntyy organisaation rakenne ja sisäiset prosessit. 
Sisäiset prosessit käsittävät henkilöstöjohtamisen käytännöt ja muut yrityksen sisäiset 
menettelytavat ja järjestelmät. Nämä organisaatiokulttuurin ominaisuudet vaikuttavat työ-
yhteisöön ja sosiaalisiin järjestelmiin. Ne johtavat organisaatiokulttuurissa työskentelevien 
työasenteisiin ja käyttäytymiseen, mistä syntyy organisaatiokulttuurin seuraukset. (Kinicki 
& Fugate 2016, 480-481).   
 
Organisaatiokulttuuri syntyy ajureitten voimasta, mistä syntyy seurauksia. Organisaa-
tiokulttuuri sisältää usein virallisia ja epävirallisia käytänteitä ja järjestelmiä, jotka tekevät 
jokaisesta yrityksestä omanlaisensa. Kaikki yritykset ovat erilaisia organisaatiokulttuuril-
taan, vaikka ne olisivat teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisia (arvot, visio, strategiat, 
henkilöstörakenne) ja olisivat samalta teollisuuden alalta. Organisaatiokulttuuri sisältää 
poikkeuksetta aina virallisia ja epävirallisia yhteisiä sopimuksia, omia järjestelmiä, yhdes-
sä laadittuja tavoitteita, tarinoita ja legendoja entisistä työntekijöistä, tiettyjä ylennystä 
edellyttäviä kriteerejä, työyhteisölle ominaisia rituaaleja, oman puhetyylin (työsanasto) ja 
tapoja. (Kinicki & Fugate 2016, 495-496).   
 
Sosialisoituminen on prosessi, jonka avulla yksilö kerää uutta informaatiota uudesta työ-
paikasta, menestyy ja on tyytyväinen. Sosialisoitumista voidaan myös tarkastella sen mu-
kaan, miten uusi työntekijä tutustuu ja sopeutuu uuteen organisaatiokulttuuriin. Sosialisoi-
tumista voi edistää itse erilaisin keinoin tai työnantajan toimesta. (Kinicki & Fugate 2016, 
503).   
 
Työnantajan toimesta sosialisoitumisen edistämistä voidaan tehdä hyvällä perehdytyksellä 
ja kahdenkeskisillä keskusteluilla miltä uusi työ on tuntunut. Työntekijä voi myös itse vai-
kuttaa sosialisoitumiseensa jo siinä vaiheessa, kun etsii uutta työpaikkaa. Taustatietojen 
kerääminen yrityksestä (internet, tutut, huhupuheet) ja sen tavoista voi joko lisätä tai vä-
hentää halua hakea organisaatioon töihin. Tämäkin on jo osa yritykseen sosialisoitumista. 
(Kinicki & Fugate 2016, 502).   
 
Työnantajalla on tärkeä rooli kotisivuillaan ja muissa sosiaalisissa kanavissa antaa haki-
joille oikeanlainen ja rehellinen kuva yrityksestä ja sen perusarvoista ja asenteista. Työ-
suhteen alussa työnantaja voi edistää uuden työntekijän sosialisoitumista antamalla pe-
rustavanlaatuisen perehdytyksen ja koulutuksen työhön. Kun koeaika päättyy, työnantaja 
ja työntekijä voivat käydä läpi työhön liittyviä seikkoja kehittävässä hengessä. (Kinicki & 
Fugate 2016, 503).   
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Mentorointi on tehokas keino edistää työntekijän sosialisoitumista yritykseen ja parantaa 
samalla työsuoritusta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että mentorointi vaikuttaa paranta-
vasti työsuorituksen laatuun jopa 51% työntekijöistä yrityksessä, joille on tarjottu mento-
rointia työnantajan toimesta. Mentoroinnilla voidaan katsoa olevan suora yhteys myös 
henkilön sosiaalisen pääoman kasvuun yrityksessä. (Hester & Setzer 2013).  
 
5.3 Mentori ja mentorointi 
Mentori organisaatiossa tarkoittaa kokenutta tai yrityksessä pitkään työskennellyttä henki-
löä, joka työskentelee muiden työntekijöiden kanssa positiivisessa hengessä. Molemmilla 
osapuolilla mentorilla ja työntekijällä (uusi tai muu mentoroitava, kutsutaan myös sanalla 
”suojatti” eng. protege) on mahdollisuus kehittyä mentorointisuhteen kautta. Mentorin tär-
keimpiä ominaisuuksia ovat, että hän on tietoinen omista vahvuuksistaan, heikkouksistaan 
ja rajoitteistaan. Mentori on halukas oppimaan jatkuvasti ja haluaa investoida tietotaitoaan 
ja kokemustaan työntekijään. Lisäksi mentori on kannustava ja avoin keskustelemaan 
kaikesta ja on tulosvastuullinen, mitä tulee mentorointisuhteeseen. (Hester & Setzer 
2013). 
 
Mentorointi sekoitetaan usein tänä päivänä coachaukseen. Ne ovat kuitenkin kaksi täysin 
eri asiaa, vaikkakin yhteydessä toisiinsa. Olennaista on ymmärtää, että mentori voi olla 
myös coach mutta coach ei voi olla mentori. Coaching on toiminnallista, kun taas mento-
rointi on suhdeperusteista. Suhdeperusteisen mentoroinnista tekee sille ominaiset vuoro-
vaikutusprosessit, jotka eivät johda varsinaisesti minnekään vaan luovat polun aktiiviselle 
mentorointisuhteen kasvulle. Parhaassa tapauksessa myös mentori kasvaa mentorointi-
suhteen aikana. Mentoroinnin tarkoitus yksilötasolla on kasvattaa sellaista sosiaalista 
pääomaa henkilökohtaisten suhteiden kautta, mikä ulottuu arvokkaisiin kontakteihin ja 
muihin voimavaroihin. Sanotaan, että sosiaalisen pääoman kehittäminen on tärkeää hen-
kilölle, joka haluaa menestyä johtajana organisaatiossa. (Hester & Setzer 2013). 
 
Mentoroinnin on tutkittu edistävän myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Mentoroinnin 
vaikutusta yrityksen tilaan on voitu mitata muun muassa tarkastelemalla irtisanoutuvien 
työntekijöiden määrää ja sen laskua mentoroinnin myötä, työsuoritusten tason nousua ja 
työn tehokkuuden kasvua verrattuna aikaan ennen mentorointia. Myös uusien työntekijöi-
den sopeutuminen ja uusien työtehtävien omaksuminen on sujunut nopeammin niissä 
yrityksissä, joissa mentorointia käytetään yhtenä vakiintuneena toimintamallina. (Hester & 
Setzer 2013). 
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5.3.1 Työharjoittelun mentorointi 
Uudelle työntekijälle on tärkeää, että työnantaja tarjoaa hänelle vanhemman, kokeneem-
man henkilön avuksi, kun hän aloittaa työt uudessa paikassa. Kokeneempi työntekijä voi 
olla pitkään yrityksessä työskennellyt henkilö, joka tuntee yrityksen viralliset ja epäviralli-
set tavat ja yrityskulttuurin läpikotaisin. Kokeneempi työntekijä voi olla yrityksen nimeämä 
mentori. (Kinicki & Fugate 2016, 507). 
 
Koska työharjoittelusuhde on usein lyhytkestoinen ja väliaikainen myös mentorointisuhde 
tulee suunnitella sen mukaisesti. Mentorointisuhde tulee suunnitella molempien osapuol-
ten tarpeiden mukaan ja ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: määritellä suhteen ta-
voitteet harjoittelujakson pituuden mukaan, selkeyttää peruskehittämistavoitteet työharjoit-
telijalle, keskustella molempien osapuolten odotuksista suhteelle, noudattaa aikatauluja 
kaikkien alustavien tapaamisten osalta, märitellä kenellä on johtovastuu suhteessa, kun-
nioittaa kahden välistä luottamusta ja hyväksyä mentorointisuhteen kesto. (Welfare 2016).  
 
Työharjoittelijan mentorin tulee olla hyvin valmistautunut ennen kuin työharjoittelujakso 
alkaa. Mentorin tulee olla vastassa työharjoittelijaa ja kertoa hänelle mitä missäkin on ja 
antaa hyödyllistä tietoa. Työharjoittelijan on hyvä ymmärtää työpaikan induktio eli missä 
kukakin istuu ja tutustua uusiin työyhteisön jäseniin. Tämä saa työharjoittelijan tuntemaan 
olevansa osa tiimiä. Mentorin tulee myös tarjota apua kaikkien teknisten välineitten käy-
tössä ja kertoa odotuksia, mitä työpaikalla on työharjoittelijalle. Kannustaa työharjoittelijaa 
kysymään kysymyksiä, mikäli työnkuva ei ole tarpeeksi selkeä. Mentori myös asettaa työ-
suoritusodotukset, mittaa seurauksia ja antaa palautetta työstä. (Welfare 2016). 
 
Mentori voi omalla aktiivisuudellaan lisätä työharjoittelijan sosiaalisen pääoman kehitystä 
esimerkiksi kutsumalla työharjoittelija yritystapaamisille, joista voi olla työharjoittelijalle 
hyötyä tulevaisuudessa tai tarjota työharjoittelijalle sopivia uusia koulutusmahdollisuuksia. 
Hyvä mentorointi johtaa parhaimmillaan siihen, että työharjoittelijan motivaatio pysyy kor-
keana, työsuoritukset ovat hyviä ja hänellä on halu kouluttautua lisää. Hyvä mentorointi 
myös mahdollistaa työharjoittelijan sopeutumaan nopeammin organisaatiokulttuuriin ja 
lisää hänen työteliäisyyttään. (Job Bridge 2016).  
 
5.3.2 Työharjoittelun mentorointi työharjoittelupaikkoja tarjoavissa yrityksissä 
Kehitystyössä tutkittiin NSC:n kilpailijayrityksiä benchmarking-menetelmällä, jotta saatai-
siin todenmukaista ja ajankohtaista tietoa muiden vastaavien yritysten toiminnasta. Kilpai-
lijayrityksiltä kysyttiin muun muassa käyttävätkö he mentorointia työharjoittelupaikoissa 
hyödyksi. Kaikki benchmarking-kysymykset ovat kehitystyön liitteenä. (Liite 4).  
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Yrityksen AIP edustajan mukaan he käyttävät mentoreita työharjoittelijoittensa tukena ja 
työharjoittelijat voivat halutessaan myös itse ryhtyä mentoreiksi uusille työharjoittelijoille. 
(Srilaveevilas 6.7. 2016).  
 
Absolut Internshipin edustaja kertoi, että heille on erityisen tärkeää, että jo kumppanuus-
suhteita luodessa sovitaan mentoroinnista ja siitä, miten sen kanssa edetään koko harjoit-
telun ajan. (Dundon 21.7.2016).  
 
CRCC yrityksestä ei vastattu benchmarking-tutkimuskysymyksiin. Kehitystyön tutkimus-
osiossa kerrotaan tuloksista ja menetelmästä tarkemmin.  
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6 NSC:n kohderyhmä, kumppanit ja kilpailijat 
Tässä kappaleessa kerron Next Step Connectionin kohderyhmistä yrityksen perustajan 
haastattelun pohjalta. Tämän jälkeen kerron NSC:n kumppaniyrityksistä ja lopuksi kilpaili-
joista. Yrityksen toimintaympäristö koostuu työharjoittelupaikkoja hakevista henkilöistä 
(kohderyhmä), kumppanuusyrityksistä, kilpailevista yrityksistä ja muista sidosryhmistä 
(Yliopistot). 
 
6.1 Kohderyhmä 
Next Step Connectionsin kohderyhmä on laaja. Yritys järjestää kansainvälisiä työharjoitte-
lupaikkoja kaikkiaan 16 vuotiaasta 50 vuotiaille. Pääsääntöisesti työharjoittelijat ovat 18-
30-vuotiaita naisia ja miehiä. (Le Carrou 19.4.2016). Suurin osa työharjoittelijoista on ha-
kenut työharjoittelupaikkaa NSC:n internet-sivujen ja loput yhteistyöyliopistojen kautta.  
 
NSC:llä ei ole mitään tiettyjä kriteerejä siitä, kuka voi hakea työharjoittelupaikkaa heidän 
kauttaan. Perustajan Le Carroun mukaan heidän kohderyhmänsä ovat kaikki innovatiiviset 
henkilöt, joita ajaa halu menestyä yritysmaailmassa. (Le Carrou 19.4.2016). 
 
 
6.2 Kumppaniyritykset 
Next Step Connectionilla on noin 300 kumppaniyritystä ympäri maailmaa. Kumppaniyri-
tykset valitaan sen mukaan minkälainen organisaatiokulttuuri ja työharjoittelutarjonta on. 
Organisaatiokulttuurin tulee olla kannustava ja yrityksen tulee tarjota mahdollisimman hy-
vät puitteet työharjoittelijan kehittymiselle työssä. Kumppaniyrityksen tulee myös olla si-
toutunut työn ohjaukseen eli mentorointiin ja tarjota vakaa työharjoittelun mahdollisuus. 
NSC ja kumppaniyritys tekevät kerrallaan vuoden sopimuksen. Sopimukset tekevät 
NSC:n puolelta maajohtaja ja projektikonsultti. (Le Carrou 3.3.2016). Kumppaniryritysre-
kisteriä pidetään yllä sähköisesti. Tietokanta on nimeltään Online ISM (CRM). Samaan 
tietokantaan tallentuvat myös työharjoittelijoiden tiedot. (Le Carrou 19.4.2016). 
 
Työharjoittelua tarjoavia kumppaniyrityksiä NSC:llä on Australiassa, Valenciassa (Espan-
ja), Balilla (Indonesia), Hong Kongissa, Bangkokissa, Shanghaissa, Singaporessa, Su-
rabayassa (Indonesia) ja Washington DC:ssä. (Next Step Connections 2016).  
 
NSC perustajan mukaan yhteistyösopimuksia on helpoin noudattaa Hong Kongilaisten ja 
Singaporelaisten yritysten välillä, koska yhteiskuntaa ja maata koskevat lait ovat selkeitä 
ja muuttuvat harvoin. Sen sijaan Aasian alueella muiden yritysten kanssa joskus tulee 
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ongelmia, kun yleiset lait muuttuvat usein eikä muutoksista tiedoteta tarpeeksi tehokkaasti 
kaikille asianosaisille. (Le Carrou 3.3.2016).  
 
Jokaisen kumppaniyrityksen kanssa NSC laatii yksityiskohtaisen sopimuksen NSC:n ja 
kumppaniyrityksen välillä. Työharjoittelun aikana ja sen jälkeen NSC tiedustelee jokaiselta 
työharjoittelijalta, miten harjoittelu on sujunut (puhelimitse) ja jos työharjoittelupaikkaa tar-
joava yritys ei ole toiminut yhteistyösopimuksen mukaisesti, NSC ryhtyy selvittämään asi-
aa. Ensisijaisesti NSC pyrkii selvittämään ongelman lähtökohdan. NSC keskustelee mo-
lempien osapuolten kanssa (työharjoittelija ja kumppaniyritys) ongelman ratkaisemiseksi. 
Jos ongelma ei ole ratkaistavissa, NSC tarjoaa työharjoittelijalle mahdollisuuden keskeyt-
tää työharjoittelun tai järjestää uuden työharjoittelukohteen ilman lisämaksua, mikäli har-
joittelu on vielä kesken. (Le Carrou 3.3.2016).  
 
Normaalisti yhteistyösuhteen ylläpitäminen ja kommunikointi tapahtuvat NSC:n ja kump-
paniyrityksen välillä sähköpostitse, puhelimitse, tapahtumien sekä yritysvierailujen mer-
keissä. (Le Carrou 3.3.2016.) 
 
Next Step Connectionsin suurin kumppaniyritys Charoen Popkhand Group (C.P Group) 
on Thaimaassa vuonna 1921 perustettu monitoimialayhtiö.  Se tarjoaa Next Step Connec-
tionille noin 40 työharjoittelupaikkaa vuodessa. (Le Carrou 3.3.2016.) Tänä päivänä C.P 
Group koostuu kolmesta ydinliiketoiminnasta, jotka ovat elintarvike-, jakelu-, ja telekom-
munikaatioala. Liiketoimintaa yrityksellä on 16 eri maassa. C.P Group listattiin For-
bes.com-sivustolla 329:ksi rikkaimmaksi yhtiöksi vuonna 2008. (Charoen Popkhand 
Group 2008). C.P Group:n kuuluva C.P All, mikä omistaa Thaimaassa viime vuosina kas-
vaneen 7-Eleven kaupat, on tänä vuonna yksi Aasian rikkaimmista yhtiöistä. (Forbes 
2016.) 
 
Next Step Connectionsin ”muut sidosryhmät” käsittää muun muassa kaikki yliopistokoh-
teet, joiden kanssa yritys tekee yhteistyötä. NSC kertoo omilla kotisivuillaan yliopistoille 
tietoa yhteistyöstä yrityksen kanssa ja tekee säännöllisesti yliopistokäyntejä. Yhteis-
työsuhde NSC ja yliopiston välillä tarkoittaa, että yhteistyöopiston opiskelijalle räätälöi-
dään NSC:n toimesta juuri hänelle sopiva työharjoittelujakso NSC:n kumppaniyrityksissä 
tai järjestetään työharjoittelu NSC:n omissa toimitiloissa eri toimipisteissä. NSC tarjoaa 
yhteistyöyliopistoille myös kansainvälisiä opinto- ja tutustumismatkoja. (Next Step Con-
nections 2016).  
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6.3 Muut työharjoittelupaikkoja välittävät yritykset Aasiassa 
Next Step Connections kaltaisia, Aasiassa työharjoittelupaikkoja välittäviä yrityksiä on 
paljon ympäri maailmaa. Suurimpia ja tunnetuimpia Aasian alueella ovat Kiinassa toimiva 
CRCC, Thaimaassa toimiva AIP ja Absolute Internship. Nämä ovat myös NSC:n suurim-
pia kilpailijoita toimialalla.  
 
Absolute Internship on näistä kolmesta samankaltaisin kuin Next Step Connections. Yritys 
on saanut alkunsa vaihto-opiskelijan Fredrik van Huynhn toimesta Osakassa vuonna 
2008. Yrityksen toiminta alkoi opiskelija-asuntolasta, josta se kasvettuaan siirsi toimintan-
sa Kiinaan ja Lontooseen, kun sen perustaja sai opintonsa valmiiksi. (Absolut Internship 
2016).  
 
Tänä päivänä Absolut Internship:lla on toimipisteitä Lontoossa, Hong Kongissa ja Shang-
haissa. Työharjoittelupaikkoja on noin kahdeltakymmeneltä eri alalta ja kuudessa eri koh-
teessa. Lontoossa, Pekingissä, Hong Kongissa, Shanghaissa, Singaporessa sekä Madri-
dissa. (Absolut Internship 2016). 
 
CRCC on Kiinassa työharjoittelupaikkoja välittävä ja kiinankielen kursseja tarjoava yritys. 
Yrityksellä on toimipaikkoja 11 eri kohteessa. Sydneyssä, Shenzhenissä, San Franciscos-
sa, Shawneessa (U.S), Lontoossa, Shanghaissa ja Pekingissä. Yrityksen historiasta tai 
perustamisesta ei kerrota julkisissa kanavissa. Sen sijaan yritys ottaa kotisivuillaan moni-
puolisesti kantaa Kiinan markkinoihin, investointeihin ja muihin yritysmaailman kysymyk-
siin. Tähän liittyen CRCC tarjoaa Kiinaan saapuville ulkomaalaisille koulutuksia kiinalai-
sesta businesskäyttäytymisestä. CRCC on palkittu viime vuosina kahdesti siitä, että he 
toimivat Kiinan ja muun maailman innovatiivisina yhdistäjinä. (CRCC Asia 2016).  
 
Kolmas yritys on Asia Internship Program (AIP), joka on perustettu vuonna 2013. AIP pe-
rustettiin Bangkokiin työharjoittelijoiden toimesta, jotka työskentelivät Broadgate Financial 
Groupilla. Broadgate Financial Group on konsultointia ja investointeja tekevä yritys Thai-
maassa. (AIP Chat 23.4.2016). 
 
Tänä päivänä AIP järjestää työharjoittelua Thaimaassa, Hong Kongissa, Singaporessa, 
Indonesiassa, Malesiassa ja Filippiineillä. Kumppaniyrityksiä AIP:llä on yhteensä noin 450 
eri kohteissa. AIP tarjoaa yksilökohtaista palvelua kaikille hakijoille ja mahdollisuuden 
myös nopeaan hakuprosessiin lisämaksua vastaan. AIP:n erikoisuus on, että se räätälöi 
työharjoittelun aina erikseen hakijan mukaan. AIP tekee profiloinnin heti hakemuksen lä-
hettämisen jälkeen Skype-haastattelun avulla. (AIP 2016).  
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7 Kilpailutilanne 
Tässä kappaleessa kerron NSC:n kilpailusta muiden vastaavien yritysten kanssa. Kilpailu-
tilannetta tarkastellaan eri asioiden kautta kuten tuotevalikoima, hintataso, laatu ja mark-
kinointiviestintä. Lopuksi kerron sosiaalisen pääoman tasosta kilpailijayrityksistä. Tulokset 
on saatu vertailevaa tutkimusmenetelmää käyttäen.  
 
7.1 Kilpailutilanteen esittely 
Kilpailutilanne työharjoittelupaikkoja välittävien yritysten välillä on varsin kova, sillä kaikki 
neljä tunnetuinta toimijaa ovat liiketoimintamalliltaan hyvin samanlaisia, mutta kuitenkin 
eroavaisuuksiakin löytyy. Eroja on muun muassa yrityksen arvoissa, prosesseissa (työ-
harjoittelupaikan hakuprosessi), viestintäkeinoissa (sähköiset viestimet) ja palveluissa 
(pakettitarjonta ja hinnat).  
 
7.1.1 Tuotevalikoima 
Tuotevalikoimat koostuvat samoista elementeistä kaikilla yrityksillä, koska kaikki neljä 
(NSC, CRCC, Absolut Internship ja AIP) yritystä toimivat samalla toimialla. Työharjoittelu-
paketit vaihtelevat peruspaketista niin sanottuun täysihoitopakettiin.  
 
NSC:llä peruspaketti sisältää työharjoittelupaikan, viisumin ja työharjoittelun järjestävän 
yrityksen alustavan tietopaketin ennen harjoittelun alkua. Jos on halukas maksamaan 
hiukan lisää, pakettiin sisältyvät lisäksi ilmaiset tapahtumat kaikkien työharjoittelijoiden 
kesken, 24/7 palvelupuhelin järjestävälle yritykselle ja lentokenttäkuljetuksen. Täysihoito-
paketti sisältää kaikki mainitut ja vuokra-asunnon. (Next Step Connections 2016).  
 
Eniten samankaltaisuutta työharjoittelupaikkatarjonnan suhteen NSC:llä on Absolut In-
ternshipin kanssa. Kun taas eniten eroavaisuuksia NSC:llä on CRCC:n kanssa, sillä 
CRCC toimii ainoastaan Kiinan alueella ja tarjoaa paljon niin sanottuja oheistuotteita. 
Oheistuotteita ovat muun muassa Kiinan kulttuurituntemukseen liittyvät kurssit ja kiinan-
kielen kurssit. (CRCC Asia 2016). NSC:n mukaan CRCC on kuitenkin pahin kilpailija tällä 
hetkellä. (Schmitt 21.12.2015.)  
 
7.1.2 Hintataso 
Verrattaessa kaikkia neljää yritystä keskenään, Next Step Connections on edullisin. Le 
Carrou sanookin haastattelussaan, että heidän etunsa kilpailijamarkkinoilla ovat alhaiset 
hinnat, hyvät verkostot ja pienempi määrä työharjoittelijoita kerrallaan. Työharjoittelijoiden 
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alhaisella määrällä taataan työharjoittelupaikkojen laatu ja yksilökohtaisempi palvelu kai-
kille työharjoittelijoille. Työharjoittelijoita on noin kahdeksan yhden kuukauden aikana. (Le 
Carrou 19.4.2016).  
 
CRCC on kaikista kallein riippumatta työharjoittelukohteesta Kiinassa. CRCC velottaa 
takuumaksun heti hakutapahtuman yhteydessä mikä on 300 euroa. Muuten CRCC:n työ-
harjoittelut maksavat työharjoittelupaikasta ja pituudesta riippuen 4000- 6000 euroa. 
(CRCC Asia 2016). NSC veloittaa takuusumman 450 euroa hakuvaiheessa, mutta työhar-
joittelupaikan voi halvimmillaan saada Thaimaan Bangkokista noin 970 eurolla per 4 viik-
koa. (Next Step Connections 2016.)  
 
AIP tekee paljon pakettien räätälöintiä, joten hinnat vaihtelevat eniten. Hinnat ovat 700 
eurosta 4000 euroon. AIP tarjoaa lisäksi express-palvelua hakutilanteessa, jolloin työhar-
joittelu voidaan järjestää jopa alle 7 päivässä. Lisähintaa AIPX-paketille tulee 200 euroa. 
Vakuusmaksu on 10 prosenttia koko työharjoittelupaketin hinnasta ja tulee maksaa heti. 
(AIP 2016).  
 
7.1.3 Laatu  
Laatua verrattaessa CRCC erottuu vahvasti edukseen. CRCC:lle on myönnetty palkintoja 
ja apurahoja sen menestyksekkään toiminnan ansiosta muun muassa palvelutarjonnasta 
kehitysvammaisille ja vastuullisesta ympäristöasioiden hoidosta. (CRCC 2016).  
 
NSC korostaa sen hyvää laatua asiakastyytyväisyysmittarin avulla, jonka mukaan 95 pro-
senttia kaikista työharjoittelijoista ovat olleet erittäin tyytyväisiä työharjoitteluunsa ja sama 
määrä suosittelisi yritystä muille. NSC:n asiakkaitten tyytyväisyyttä mitataan sähköisellä 
tyytyväisyyskyselyllä. NSC mittaa sen palveluiden laatua myös sen mukaan moniko halu-
aa sitoutua uuteen työharjoitteluun, montako työharjoittelijaa kumppaniyritykset ovat pal-
kanneet harjoittelujakson jälkeen töihin ja mitä suullista palautetta he saavat entisiltä ja 
nykyisiltä työharjoittelijoilta. Palautteiden pohjalta työharjoittelijat ovat arvostaneet eniten 
työharjoittelun intiimiyttä sekä sen sosiaalisia puolia kuten uusia ystäviä, oivalluksia ja 
kokemuksia. (Le Carrou 2.5.2016).  
 
7.1.4 Markkinointiviestintä 
Markkinointiviestintää verrattaessa AIP on näistä kaikista neljästä yrityksestä tehokkain. 
AIP lupaa nopeata yhteydenpitoa sivuillaan ja he järjestävät Skype haastattelun jo heti 
alustavan hakemuksen lähettämisen jälkeen. AIP:lla on myös oma Live Chat-palvelu koti-
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sivuillaan. AIP panostaa selvästikin tehokkuuteen ja yksilökeskeiseen palveluun. (AIP 
2016).  
 
Myös CRCC panostaa viestintäkanaviin tarjoamalla sivuillaan helpon ja vaivattoman kir-
jautumisen ja maksamisen PayPal:n kautta. Lisäksi sen sivujen kautta voi lähettää suo-
raan viestiä yritykselle ja jutella Live Chat-palvelun kautta. (CRCC Asia 2016).  
 
NSC:n kotisivut olivat vielä kehittämisentyön alussa päivittämättä mutta Maxime Schmittin 
syvähaastattelun jälkeen sivut päivitettiin nopeasti ajan tasalle. Sivuilla ei ole Chat-
palvelua, mutta yhteystietojen löytyminen ja yhteydenotto yritykseen on kotisivujen kautta 
vaivatonta. (Next Step Connections 2016).  
 
7.2 Sosiaalinen pääoma kilpailijayrityksissä 
Kehitystyössä on benchmarkattu NSC:n kilpailijayrityksiä. Kilpailijayrityksiltä kysyttiin mi-
ten tärkeänä he näkevät työharjoittelijoiden sosiaalisen pääoman kasvua työharjoittelun 
kautta. Lisäksi kysyttiin mittaavatko he työharjoittelijoitten sosiaalisen pääoman kasvua. 
Jos he mittaavat, niin mitä menetelmää käyttäen he sen tekevät. 
 
AIP:n edustajan Thana Srilaveevilas mukaan heidän yritykselle on erittäin tärkeää, että 
työharjoittelijat kasvattavat heidän sosiaalista pääomaansa kansainvälisen kokemuksen 
kautta ja tapaamalla uusia ihmisiä. Heillä ei kuitenkaan ole mitään menetelmää sosiaali-
sen pääoman mittaamiseksi. Srilaveevilasin mukaan AIP:llä oli aikaisemmin tapana lähet-
tää jokaiselle työharjoittelun käyneelle henkilölle palautelomake työharjoittelujaksosta, 
mutta tämä ei tuottanut haluttua tulosta. Asiakkaat eivät vastanneet niihin. (Srilaveevilas 
6.7.2016).  
 
Absolut Internship:n edustaja Kelly Dundon kertoo, että heidän yritykselleen on erittäin 
tärkeää, että työharjoittelun kautta asiakkaille syntyy tärkeitä suhteita. Näitä suhteita pyri-
tään yrityksessä pitämään yllä järjestämällä yhteisiä tapahtumia USA:ssa, Englannissa ja 
Australiassa. Tämän lisäksi työharjoittelupaikkojen ja asiakkaan väliset verkostot ovat 
laajentuneet “the Career Development” – nimisten aktiviteettien kautta. The Career Deve-
lopment- aktiviteetit ovat aktiviteetteja, joita kumppanuusyritykset itse järjestävät työnteki-
jöilleen. Ne sisältävät verkostoitumistapahtumia, erityisvierasluentoja ja retkiä. (Dundon 
21.7.2016).  
 
Absolut internship:n mukaan jopa 88% heidän työharjoittelijoistaan ovat saaneet kumppa-
niyrityksestä työtarjouksen vakituiseen työsuhteeseen työharjoittelujakson jälkeen tai heil-
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le on tarjottu työharjoittelujakson jatkoa. Dundon sanoo, että tämä on heidän yritykselleen 
hyvä mittari, mikä kertoo miten hyvin heidän räätälöinti kumppaniyrityksen ja asiakkaan 
välillä on toiminut. Kun työharjoittelija menestyy, Absolut Internship:n työ on onnistunut. 
(Dundon 21.7.2016).  
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8 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tekeminen 
Tässä kappaleessa kerron tutkimusmenetelmistä, jotka on valittu tähän kehittämisen pro-
jektiin. Kappaleen lopussa kerron aineiston kokoamisesta ja käsittelystä. Seuraavat kap-
paleet liittyvät kehitystyön vaiheeseen, mikä koskee tutkimuskysymystä.  
 
 
 
 
8.1 Toiminnallinen tutkimusmenetelmä 
Tässä kehitystyössä on käytetty toiminnallista tutkimusmenetelmää. Tämä tutkimusmene-
telmä tuli tutuksi Haaga-Helian yliopettajan V.A Heikkisen kurssilla Soveltava tutkimus ja 
kehittäminen.  
 
Toiminnallinen tutkimus on soveltavaa tutkimusta, jolle on ominaista se, että siinä käyte-
tään sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Lähtökohtaisesti näitä kahta on 
usein vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan, koska tutkimuksen johtopäätösten ja ta-
voitteen kannalta ne ovat tutkimuksen toisiaan täydentäviä lähestymistapoja, ei suinkaan 
keskenään kilpailevia menetelmiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 127-130).  
 
Toiminnallisen tutkimuksen arviointikriteerit ovat tarkkaan määritelty. Hyvä toiminnallisen 
tutkimuksen tekijä on luova ja osaa tuottaa uutta tietoa. Tutkimuksen tulee myös olla luo-
tettava ja vakuuttava. Tutkimusten arvioinnissa puhutaan luotettavuudesta ja pätevyydes-
tä. Lyhyesti nämä molemmat kriteerit tutkimuksessa täyttyvät, mikäli molempia käsitteitä 
on mahdollista mitata. Parhaassa tapauksessa saatu tieto vastaa vallalla olevaa teoriaa 
tai pystyy sitä vielä parantamaan. Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys ovat hyvää myös 
silloin, kun käytettyjen mittareiden avulla on saavutettu tarkoitettuja tuloksia. (Anttila 
2005). 
 
Tutkimuksen vakuuttavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tutkimukseen on sisällytetty 
materiaalia (otoksia, tutkimusvastauksia ja -tuloksia), jotka antavat lukijalle mahdollisuu-
den ottaa kantaa tulkintoihin tai tehtyihin ratkaisuihin. (Hannula, Suoranta & Vaden 2003).  
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Toiminnallisen tutkimuksen arviointikriteerejä ovat myös tulosten käyttökelpoisuus, siirret-
tävyys ja uutuusarvo. Hyvässä toiminnallisessa tutkimuksessa on pohdittu sitä, miten tu-
lokset ovat laajennettavissa tai siirrettävissä toisiin tilanteisiin ja kuinka ne uudistavat tut-
kinnan alla olevaa aihetta. (Hannula, Suoranta & Vaden 2003). 
 
 
8.1.1 Laadulliset tutkimusmenetelmät  
Laadullisia tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapoja ovat sellaiset tiedonhankintamenetel-
mät, joissa haetaan yksityiskohtaista tietoa tutkittuun asiaan. Laadullisia tutkimusmene-
telmiä ovat esimerkiksi syvähaastattelut ja benchmarking. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
1997, 212).  
 
Tässä tutkimuksessa on käytetty syvähaastattelua yhtenä tutkimusmenetelmänä. Syvä-
haastattelu on haastattelumenetelmä, jonka avulla saadaan huomattavasti syvällisempää 
tietoa tutkittavasta kohteesta kuin tavallisten strukturoitujen haastattelujen kautta. Tämä 
johtuu siitä, että syvähaastattelu perustuu vapaampaan keskusteluun ja vuorovaikutuk-
seen haastattelijan ja haastateltavan välillä. Vallin ja Aaltolan mukaan syvähaastattelu on 
paljon käytetty haastattelumuoto, kun halutaan selvittää jotain ei niin näkyvää tai heikosti 
tiedostettua asiaa. (Valli & Aaltola 2001, 43-44). 
 
Tässä tutkimuksessa on käytetty lisäksi bechmarking-menetelmää. Benchmarking on ver-
tailevaa ja arvioivaa tutkimusta, jossa verrataan omaa toimintaa jonkun toisen toimintaan. 
Benchmarking auttaa löytämään jo hyväksi havaittuja käytänteitä ja uusia vaihtoehtoisia 
tapoja toimia. Se voi auttaa myös luomaan yhteistyösuhteita, koska benchmarking mah-
dollistaa toimimaan ja tekemään yhdessä. Lisäksi benchmarking voi olla muutoksen no-
peuttamisen väline omassa organisaatiossa. (Niinikoski 2005, 10 & 16). Lisäksi tutkimuk-
sessa käytettiin analysointia yhtenä tutkimusmenetelmänä. Kilpailutilanneanalyysi on tehty 
kirjallisuuden ja haastattelujen pohjalta NSC:lle.  
 
Aineistoa voi analysoida monella eri tapaa. Tässä työssä on käytetty analyysia ”ymmär-
tämiseen pyrkivänä” lähestymistapana. Ymmärtämiseen pyrkivää analyysimenetelmää 
käytetään silloin kun on kysymys laadullisesta analyysistä ja tehdään päätelmiä. Analyysin 
tarkoitus on saada tutkija tekemään asiat selitettäväksi eli tulkittaviksi. Tulkinta tarkoittaa 
aineiston analyysissä esiin nousevien merkitysten selventämistä eli sitä, että tutkija pohtii 
analyysin tuloksia ja tekee niistä sitten omia johtopäätöksiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-
ra 1997, 212-213.) 
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Syvähaastattelu käytiin yhdessä Maxime Schmittin kanssa joulukuussa 2015 Next Step 
Connectionin Bangkokin toimipaikan tiloissa. Strukturoidumpaa haastattelua on käyty 
sähköisesti Jerome Le Carroun kanssa helmikuusta 2016 lähtien. Le Carroun kanssa on 
käyty lukuisia sähköpostikeskusteluita kevään aikana, joista on saatu arvokasta tietoa 
NSC:n toiminnasta.   
 
Benchmarkingia tehtiin tässä tutkimuksessa sähköisesti lähettämällä viisi avointa kysy-
mystä yrityksille, mitkä ovat vastaavia yrityksiä kuin toimeksiantaja yritys. Avoimet kysy-
mykset lähetettiin kolmelle eri yritykselle sähköpostitse heinäkuussa 2016. (Liite 4).  Ky-
symysten avulla haluttiin muun muassa vertailla, mikä rooli sosiaalisella pääomalla on 
kilpailijayrityksissä.  
 
8.1.2 Määrälliset tutkimusmenetelmät 
Määrälliset tutkimusmenetelmät ovat tiedonhankintamenetelmiä, joissa haetaan isomman 
otannan ja laajan perusjoukon (koehenkilöt) avulla havaintoaineistoa, josta voidaan tehdä 
päteviä johtopäätöksiä ja analyysejä tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
1997, 130). 
 
Yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä määrällisistä tutkimusmenetelmistä, on kyselylo-
maketutkimus, jota myös tässä kehitystyössä on käytetty. Kyselylomakkeen laadinnassa 
on käytettävä erityistä huolellisuutta, sillä kysymykset ja niiden ymmärrettävyys luo koko 
perustan kyselytutkimukselle. Kysymysten muotoilun ja yksiselitteisyyden tulee vastata 
tutkittavaa asiaa, koska vastausten avulla tulee saada koottua sellaista aineistoa, mikä 
auttaa löytämään ratkaisuja tutkimusongelmaan. Myös lomakkeen rakenteeseen on tär-
keää kiinnittää huomiota, ettei lomake itsessään ole liian sekava, pitkä tai muuten vastaa-
jan kannalta hankala täyttää. (Valli & Aaltola 2001, 100-101).  
 
Kyselylomaketutkimuksen hyviä puolia ovat se, ettei tutkija itse läsnäolollaan vaikuta mi-
tenkään vastauksiin toisin kuin esimerkiksi haastattelutilanteissa. Myös kyselylomakkeen 
jakamisen helppous ja muut tutkimusaineiston keruusta aiheutuvat kulut voidaan pitää 
minimissä, kun lomakkeen voi lähettää kätevästi postitse tai sähköisesti. Luotettavuuskri-
teerit ovat korkeat tässä tutkimustyypissä, sillä jokaiselle koehenkilölle kysymykset esite-
tään täysin samalla tavoin ja samassa muodossa. (Valli & Aaltola 2001, 101).  
 
Kyselylomakkeet heikkouksia ovat, että monesti vastausprosentti jää hyvin pieneksi, kos-
ka tutkija ei itse ole esittämässä kysymyksiä vaan helposti koehenkilö sivuuttaa kyselyn, 
jos vastaamiseen ei ole aikaa tai kiinnostusta. Toinen heikkous on se, että koehenkilö, 
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tutkijan huolellisuudesta huolimatta, ei ymmärrä kysymyksiä oikein, jolloin kyselylomak-
keesta saatava tutkimustieto ei vastaa tutkimusongelmaa. (Valli & Aaltola 2001, 102).  
 
Tähän kehittämisen työhön liittyen kyselylomaketutkimus tehtiin 16.5- 3.7. 2016 NSC:n 
entisille ja nykyisille työharjoittelijoille. Kyselylomake tehtiin sähköisesti Webropol-
ohjelmaa käyttäen ja lähetettiin toimeksiantajan toiveesta hänelle tarkistettavaksi huhti-
kuun lopussa. Toimeksiantaja tarkisti kyselylomakkeen kieliopillisin puolin eikä osoittanut 
siinä olleen muuta korjattavaa. Webropol-kysely oli valmiina toimeksiantajan käyttöön tou-
kokuussa. Toimeksiantaja jakoi kyselyn yrityksen sisäisillä sivuilla heti kyselylomakkeen 
valmistuttua. Kyselylomake on liitteenä kehitystyön lopussa (Liite 3). 
 
8.2 Tutkimuksen aineiston kokoaminen ja käsittely 
Tässä kappaleessa kerrotaan tarkemmin koko tutkimuksen rakenteesta. Miten kysymyk-
set ovat laadittu kunkin tutkimusmenetelmän mukaan. Miten kysymykset on koottu, julkis-
tettu ja sen jälkeen käsitelty. 
 
Kyselytutkimus tehtiin Webropol-ohjelman avulla keväällä 2016. Kyselyn alussa oli saate-
teksti, jossa kerrottiin mistä tutkimuksessa on kyse ja sen jälkeen ohjeet, miten kysymyk-
siin vastataan ja kauanko kyselyyn vastaamiseen arvioidusti menee aikaa. Vastaamiseen 
meni aikaa noin viisi minuuttia. Kysymykset olivat englanniksi. Kyselyn alussa kysyttiin 
perustiedot vastaajalta. Ikä, sukupuoli ja kansalaisuus. Tämän jälkeen kysyttiin työharjoit-
telusta, missä se suoritettiin, milloin ja miten pitkään se kesti. Näihin kaikkiin kysymyksiin 
pystyi vastaamaan yhdellä klikkauksella tai yhdellä sanalla tai numeroilla. Perustietojen 
jälkeen oli ensimmäinen avoin kysymys, jossa kysyttiin motiiveja, miksi vastaaja lähti te-
kemään NSC:n kautta työharjoittelua ulkomaille.  
 
Seuraavaksi kysyttiin Likertin asteikon avulla vastaajan mielipiteitä koskien sosiaalista 
pääomaa ja työharjoittelua. Näihin ”väittämiin” pystyi vastaamaan yhdellä klikkauksella, 
sen mukaan oliko väittämästä samaa mieltä vai täysin erimieltä. Tämän jälkeen kysyttiin 
kyllä-ei-ehkä-vaihtoehtoisia lyhyitä kysymyksiä vastaajan nykytilanteeseen liittyen ja 
NSC:n perustajan toiveesta kysymyksiä liittyen sosiaaliseen pääomaan, verkostoitumi-
seen ja yhteisöllisyyteen työelämässä.  
 
Kyselyn lopussa oli mielekkyysmittarimainen väittämäkysymys, johon tuli järjestää mielek-
kyysjärjestykseen ne seikat, jotka ovat vastaajan mielestä tärkeimpiä tai vähemmän tär-
keimpiä asioita työharjoittelussa. Viimeisenä oli toinen avoin kysymys, johon vastaaja sai 
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vastata omin sanoin, 1000 merkillä. Tähän kysymykseen haluttiin mahdollisimman syvä-
luonteisia ja tutkimusongelmaa selvittäviä vastauksia.  
 
Kyselyn vastaukset avattiin heinäkuussa 2016, kun kyselyn linkki oli suljettu Webropolin 
kautta. Tulokset kysymyksiin katsottiin Webropolin beta-reporting- avulla. Näin vastaukset 
saatiin selkeään muotoon ja vastauksia oli helpompi vertailla ja analysoida.  
 
Syvähaastattelut käytiin kasvotusten ja sähköpostitse. Kasvotusten käydyssä syvähaas-
tattelussa Schmittin kanssa, vastaukset kirjotettiin samaan aikaan tietokoneelle, kun haas-
tattelua käytiin. Haastattelun lopuksi kysymykset ja vastaukset annettiin haastateltavalle 
tarkistettavaksi ennen niiden puhtaaksikirjoittamista. Le Carroulle lähetettiin samat kysy-
mykset sähköpostitse. Kysymykset kirjoitettiin Word-dokumentille ja vastaukset sai kirjoit-
taa heti kysymysten perään. Haastatteluista saadut vastaukset tallennettiin tietokoneelle 
ja ne avattiin opinnäytetyön niille sopiviin kohtiin.  
 
Tutkimuksessa on käytetty myös vertailevaa tutkimusmenetelmää benchmarkkausta. 
Benchmarkkausta tehtiin kolmeen NSC:tä vastaavaan yritykseen. Yritykset ovat CRCC, 
AIP eli Asian Internship Program ja Absolut Internship. Kaikkiin yrityksiin otettiin yhteyttä 
sähköisesti samana päivänä 22.6.2016. Vertaileva tutkimus suoritettiin avointen kysymys-
ten avulla. Sähköpostikysely sisälsi saatetekstin tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta, joita 
seurasi ohjeet, miten sähköpostikyselyyn voi vastata ja milloin. (Liite 4). Kysymykset laa-
dittiin englanniksi ja niitä oli viisi kappaletta. Vastaukset pyydettiin toimittamaan 1.8.2016 
mennessä asianomaisen sähköpostiosoitteeseen.  
 
Ensimmäinen kysymys oli, mitä yrityksen työharjoittelijat arvostavat eniten työharjoittelus-
saan. Toinen kysymys koski kumppanuussuhteen luomista. Millä perusteella yritys tekee 
yhteistyösopimuksen työharjoittelupaikkaa tarjoavan yrityksen kanssa. Kolmanneksi kysyt-
tiin, mikä on yrityksen suosituin työharjoittelupaikka ja miksi.  
 
Neljännen kysymyksen tarkoitus oli kartoittaa yrityksen sosiaalista pääomaa ja sen merki-
tystä yrityksessä. Kysymyksen alussa kysyttiin, onko yrityksen mielestä työharjoittelijoiden 
sosiaalisen pääoman kasvu heidän tarjoaman työharjoittelupaikan kautta tärkeää ja mita-
taanko sitä jollain menetelmällä työharjoittelun jälkeen. Jos yritykselle se on tärkeää ja sitä 
mitataan, pyydetään vastauksessa kertomaan millä menetelmällä sosiaalista pääomaa 
mitataan ja lyhyesti mittaustuloksista.  
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Viides ja viimeinen kysymys koski jälleen kumppanuussuhteita työharjoitteluyritysten 
kanssa. Viidenneksi kysyttiin käyttävätkö kumppaniyritykset mentorointia heidän työhar-
joittelujaksonsa aikana.  
 
CRCC:hen lähetettiin sähköposti suoraan yrityksessä työskentelevän henkilön osoittee-
seen, kenen yhteystieto saatiin kotisivuilta chat-asiakaspalvelijan kautta. Kun vastausta ei 
kuulunut viikkoon, kysely lähetettiin 5.7.2016 uudelleen kotisivujen kautta ”contact”-valikon 
kautta. Vastausta ei kuulunut sitäkään kautta. 
 
AIP vastasi heti seuraavana päivänä, että kysymykset on lähetetty eteenpäin yrityksen 
kehittämisestä vastaavalle henkilölle. Vastausta ei kuulunut, joten yritykseen otettiin uu-
delleen yhteyttä ja pyydettiin vastaamaan kysymyksiin. Heinäkuun 6.päivä AIP:n edustaja 
Thana Srilaveevilas lähetti vastaukset kaikkiin kysymyksiin ja pahoitteli viivästystä.  
 
Absolut Internship:ltä tuli heti myös vastaus henkilöltä nimeltä Kelly Dundon. Hän kertoi, 
että tällä hetkellä ei ole aikaa vastata kysymyksiin, mutta kysymyksiin on mahdollista vas-
tata kahden viikon kuluttua. Kysymykset lähetettiin uudelleen 17.heinäkuuta ja Kelly Dun-
don vastasi niihin 21.päivä heinäkuuta. 
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9 Määrällisen tutkimuksen tulokset 
Tässä kappaleessa käyn kyselytutkimuksen ja sen tulokset läpi. Kyselylomake liitteenä. 
(Liite 3.) Ensin kerron lyhyesti, miten tutkimuksen tekeminen edistyi, minkä jälkeen avaan 
tarkemmin kyselystä saatuja tuloksia aihealue kerrallaan. 
 
9.1 Kyselytutkimuksen kulku lyhyesti 
Kysely tehtiin NSC:n perustajan johdolla. Linkki kyselylomakkeeseen lähetettiin Jerome 
Le Carroulle tarkasteltavaksi 10.huhtikuuta 2016, jonka jälkeen se korjattiin ja toukokuus-
sa 16.päivä kyselyn linkki lisättiin Le Carroun toimesta yrityksen sisäisille sivuille. 
 
Tutkimukseen osallistui 12 nykyistä ja entistä työharjoittelijaa. Kaiken kaikkiaan noin 800 
NSC:n työharjoittelijalla oli mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Kysely tavoitti 1,5 % 
työharjoittelijoista. Kyselyn julkaisutavasta ja julkaisusta vastasi NSC:n perustaja Le Car-
rou. Tutkimuksesta saatujen vastausten määrä jäi alhaiseksi mutta vastaukset tutkimus-
kysymykseen nähden olivat informatiivisia ja niistä on voitu tehdä päätelmiä kumppanuus-
strategian kehittämistä varten. Näin ollen kyselystä saatujen vastausten perusteella on 
voitu kehitellä kumppanuusstrategiaa yritykselle sosiaalisen pääoman tutkimuksen pohjal-
ta. Kehitystyön tuotoksessa on kuitenkin korostettu määrällisen tutkimuksen tulosten si-
jaan enemmän laadullisten tutkimusten tuloksia.  
 
9.2 Kyselyyn osallistuneiden perustiedot 
Kyselyyn osallistui 12 henkilöä. Heistä neljä on alle 22 vuotiaita, kuusi vastaajaa ovat alle 
29 mutta yli 23 vuotiaita. Loput kaksi vastaajaa ovat 30 vuotiaita tai vanhempia.  Vastaa-
jista 7 on naisia ja 5 miehiä. Vastaajien kansalaisuudet olivat eri puolilta maailmaa. Kyse-
lyyn vastasi yksi englantilainen, filippiiniläinen, amerikkalainen, singaporelainen, korealai-
nen ja kaksi kiinalaista. Kaksi vastaajaa jättivät kansalaisuuden mainitsematta. Vastaajista 
neljä oli vastaushetkellä opiskelijoita, viisi työntekijöitä, yksi työtön ja kaksi vastaajista ei 
halunnut kertoa. 
 
9.3 Työharjoittelua koskevat kysymykset 
Kyselyssä kysyttiin missä NSC:n kautta suorittama työharjoittelu oli ollut. Tähän kysymyk-
seen vastattiin 14 kertaa eli yksi tai kaksi vastaajista on ollut useammassa kuin yhdessä 
paikassa tekemässä työharjoittelua. Vastaajista 50% oli tehnyt työharjoittelun Hong Kon-
gissa, 41,67% Shanghaissa ja loput Singaporessa, USA:ssa ja Bangkokissa. Myös kysy-
mykseen, missä kysyttiin minkä alan työharjoittelu oli, vastattiin 14 kertaa. Suosituimmat 
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työharjoittelualat olivat kyselyn mukaan Event Planning and Management (25% vastan-
neista) ja Marketing and Advertising (25% vastanneista). Muilta aloilta ei ollut ollenkaan 
työharjoittelukokemusta tai vain yhdellä vastaajista.  
 
Seitsemän 12:sta vastaajasta oli suorittanut työharjoittelun viime vuonna eli 2015. Kaksi 
vastaajista vuonna 2008, yksi vastaajista 2011, yksi 2013 ja yksi tänä vuonna 2016. Vas-
taajista 41,67% työharjoittelu oli kestänyt 12 viikkoa, 25% 16 viikkoa. Lopuilla työharjoitte-
lu oli kestänyt 4-10 viikkoa.  
 
Vastaajista yhdeksän (75%) työskenteli yksin ja/tai tiimin kanssa. Loput kolme (25%) 
työskenteli tiimissä. Jokainen vastaaja oli ollut yhden päivän aikana tekemisissä yhdestä 
kymmeneen henkilön kanssa. 11:sta vastaajan työharjoittelupaikalla oli järjestetty työn 
ulkopuolella yhteisiä tapahtumia ja virkistyspäiviä. Yhden vastaajan mukaan sellaisia ei 
ollut järjestetty.  
 
Kyselyssä kysyttiin vastaajalta, mikä on työharjoittelussa tärkeintä ja vähiten tärkeintä 
asiaa. Kysymysten pohjalla käytettiin Putnamin sosiaalisen pääoman ulottuvuuksia. Ver-
kostot, luottamus, yhteisöllisyys ja vastavuoroisuus. Vastauskohdassa oli käytettävissä 
numerot ykkösestä viitoseen ja jokaista numeroa sai käyttää vain kerran. Vähiten tärkein 
asia merkittiin numerolla viisi ja kaikista eniten tärkein numerolla yksi.  
 
Taulukko 2. 12 vastausta kysymykseen numero 20. (Kyselylomake 2016) 
 
 
Parhaat pisteet eli eniten vastauksia numerolla yksi ja kaksi sai asia, mikä koski yhteisölli-
syyttä ja sen tärkeyttä. Tärkeimpänä asiana kyselyn mukaan pidettiin yhteisöllisyyden 
tunnetta (2.58). Toisiksi tärkein asia oli tutkimustulosten mukaan verkostoituminen muiden 
työharjoittelijoiden kanssa (2.75).  Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin sitä, että työnantaja 
arvostaa ja luottaa työharjoittelijaan (3.08). 
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Toiseksi vähiten tärkeä asia oli ”saada uutta tietoa alalta, jolla suorittaa työharjoittelua” 
(3.25). Vähiten tärkeänä pidettiin tulosten mukaan NSC:n tukea työharjoittelun aikana 
3.5). Vastanneista kukaan ei pitänyt sitä tärkeimpänä asiana. Kaksi vastaajista piti sitä 
toisiksi tärkeimpänä ja viisi vastaajaa arvioi NSC:n tuen harjoittelun aikana kolmanneksi 
tärkeimmäksi asiaksi.   
 
9.4 Väittämäkysymysten tulokset 
Kyselyssä oli kaksi Likertin asteikkoista väittämäkysymyssarjaa. Väittämän tehtiin Putna-
min ulottuvuuksia hyväksikäyttäen eli jokainen väittämä vastasi aina jotain sosiaalisen 
pääoman ulottuvuutta mitä haluttiin mitata. Jokaiseen väittämään vastaaja vastaa yhdestä 
viitoseen. Numero yksi oli ”I strongly disagree” (olen hyvin erimieltä), väittämä kolme 
”neutral” (ei samaa tai eri mieltä) ja väittämä viisi ”I strongly agree” (olen erittäin samaa 
mieltä). Numerot kaksi ja neljä ovat molempien vastakohtien kevyempiä mielipiteitä eli 
kaksi tarkoittaa, että vastaaja on jokseenkin eri mieltä ja neljä sitä, että vastaaja on jok-
seenkin samaa mieltä.  
 
9.4.1 Vastaajien sosiaalista pääomaa mittaavat väittämät työharjoittelun kautta 
Ensimmäinen väittämäkysymyssarja sisälsi 14 väittämää. Väittämien vastausten keskiar-
vot olivat 3,08- 4.08 eli hajontaa ei vastauksissa ollut paljoakaan.  
 
Korkeimmat pisteet (4.08 = samaa mieltä) sai kaksi väittämää. Toinen väittämä koski päi-
vittäistä kontaktin ottamista eri ihmisten kanssa kasvotusten. Toinen väittämä ”autoin kol-
legoitani päivittäisissä työtehtävissä”. Tulosten mukaan työharjoittelun aikana työharjoitte-
lija tekee paljon kontakteja kasvotusten eri ihmisten kanssa. Toinen väittämä, mikä sai 
eniten ”samaa mieltä”-vastauksia oli, että ”autoin paljon kollegoitani ja työyhteisöni jäseniä 
heidän työtehtävissään”. Kolmanneksi eniten samaa mieltä oltiin väittämästä, jonka mu-
kaan ”työharjoittelija sai itse paljon apua kollegoiltaan ja työyhteisön jäseniltä työtehtävis-
sä” (4.0).  
 
Heikoimmat keskiarvot saivat kaksi väittämää pistein 3.08. Toinen väittämä koski haluk-
kuutta uuteen projektiin työharjoittelun aikana tutustumien henkilöiden ja yhteistyökump-
paneiden kanssa. Tulosten mukaan työharjoittelijoilla ei ole mielipidettä tähän väittämään, 
koska vastaus numero kolme tarkoittaa neutraalia mielipidettä. Toinen heikoimman kes-
kiarvon antama väite koski sitä, onko työharjoittelupaikan ja sen ”sidosryhmien välinen 
viestintä on tehokasta”. Tulosten mukaan viestintä sidosryhmiin ei ollut tehokasta eikä 
tehotonta, koska tulos oli 3,08 eli ei samaa eikä eri mieltä.   
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Kolmanneksi heikoimman keskiarvon (3,33) sai väittämä, jossa sanottiin, että työharjoitte-
lija pystyi rakentamaan luotettavan suhteen kaikkien kollegoitteni kanssa. Huomioitavaa 
on, että jopa neljä vastaajaa olivat eri mieltä tämän väitteen kanssa. Vastaavasti neljä 
vastaajaa antoivat tälle väittämälle täydet 5,0 eli ”I strongly agree”.   
 
Taulukko 3. 12 vastausta kysymykseen numero 12. (Kyselylomake 2016) 
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9.4.2 Vastaajien sosiaalista pääomaa mittaavat väittämät koskien NSC:tä  
Toinen Likertin asteikkomuotoon tehty väittämäkysymyssarja sisälsi viisi kysymystä, jotka 
koskivat kehitystyön toimeksiantajayritystä eli Next Step Connectionia. Väittämiin vastat-
tiin samoin kuin aiemmassa väittämäkysymyssarjassa numeroilla yhdestä vitoseen.  
 
Vastausten hajonta oli 3.33- 4.0. Korkeimmat pisteet sai väittämä, minkä mukaan NSC:lla 
on paras mahdollisuus vaikuttaa työharjoittelijoiden sosiaalisen pääoman kasvuun. Hei-
koimmat pisteet sai väittämä, minkä mukaan työharjoittelija tuntee tarvetta auttaa muita 
NSC:n työharjoittelijoita työharjoittelunsa aikana.  
 
Taulukko 4. 12 vastausta kysymykseen numero 13. (Kyselylomake 2016) 
 
  
9.5 Vastaajien yhteistyöhaluisuus ja vastavuoroisuus 
Sosiaalista pääomaa voidaan mitata sillä, onko työharjoittelijoilla halukkuutta tehdä uudel-
leen yhteistyötä tai onko heillä muuten vastavuoroisuuden tarvetta työharjoittelun jälkeen. 
Näitä asioita tutkittiin Le Carroun laatimien kysymysten avulla, joihin pystyi pääsääntöises-
ti vastaamaan kyllä, ei ja ehkä- vastauksin.  
  
Kyselyssä kysyttiin, olisivatko vastaajat halukkaita tekemään uudelleen yhteistyötä aikai-
semmin NSC:n kautta tapaamiensa työharjoittelijoiden kanssa jatkossa. Tähän yhdeksän 
vastasi kyllä ja yksi ei. Kaksi vastaajaa vastasi ehkä. Toinen Le Carroun kysymys selvitti 
vastaajien halukkuutta investoida johonkin NSC:n työharjoittelijan startup- projektiin. Puo-
let vastaajista (6) vastasi ehkä. Viisi vastajaa vastasi kyllä ja yksi vastasi ei. 
 
Kyselystä saamien vastausten perusteella viisi vastaajista olisi kiinnostunut osallistumaan 
uuteen startup – projektiin itse. Yksi vastaajista työskentelee parhaillaan startup yritykses-
sä ja loput kuusi (50%) vastaajista ei ole kiinnostunut tai ei ole varma olisiko kiinnostunut 
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osallistumaan projektiin. Kymmenen vastaajista olisi tai olisi mahdollisesti halukkaita men-
toroimaan NSC:n työharjoittelijoita jatkossa. Kaksi vastaajista ei halua.  
 
Vastaajista kymmenen olisi halukas tai ehkä halukas tarjoamaan itse töitä tai auttamaan 
toista samaan töitä muualta. Kaksi vastaajaa eivät ole halukkaita kumpaankaan.  
 
9.6 Avoimet kysymykset ja vastaukset 
Kyselylomaketutkimus sisälsi kaksi avointa kysymystä. Ensimmäinen kysymys koski työ-
harjoittelijoiden motiiveja lähteä harjoitteluun. Kyselyssä pyydettiin kertomaan lyhyesti, 
miksi vastaajat ovat lähteneet NSC:n kautta työharjoitteluun ulkomaille. Tämä kysymys 
kysyttiin kyselyn alkuosassa, jossa pyydettiin vastaajan perustietoja ja työharjoittelukoh-
teen ja pituuden kertomista.  
 
Yhdeksän vastaajaa vastasi tähän kysymykseen joko yhdellä tai kahdella lauseella. Kol-
me vastaajaa ei vastannut tähän kysymykseen. Suurin osa vastauksista sisälsi halun ko-
kea uutta, oppia uudesta kulttuurista ja oppia uuden kielen työharjoittelujakson kautta. 
Kaksi vastaajista halusi selvästi kehittyä tai löytää oma urapolkunsa. Seuraava lause on 
suora lainaus yhden vastaajan vastauksesta:” I would like to broaden my horizon and figu-
re out my future career goal.” Suomeksi: haluan laajentaa horisonttiani ja selvittää oman 
tulevaisuuteni uratavoitteen. 
 
Taulukko 5. Yhdeksän vastausta kysymykseen numero 8. (Kyselylomake 2016) 
 
 
Yksi vastaajista kertoo suorittaneensa työharjoittelujakson sen takia, koska hänen koulu-
tusohjelmansa vaati sitä. Tämä vastaaja sai kuitenkin valita missä hän haluaa työharjoitte-
lun suorittaa, joten hän valitsi lähteä Kiinaan.  
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Toinen avoin kysymys oli koko kyselyn viimeinen kysymys. Avoin kysymys kuului, miten 
vastaaja haluaisi yhteisön sosiaalista pääomaa parannettavan työharjoittelupaikan ja 
NSC:n toimesta.  
 
Tähän kysymykseen vastasi 12 vastaajaa. Kaikki vastaukset olivat vähintään yhden lau-
seen mittaisia, pisimmät vastaukset kolme lausetta. Kysymys sosiaalisesta pääomasta ja 
sen kehittämisestä sai hyvin erilaisia ja eri näkökulmista annettuja vastauksia. Yksi vas-
taajista ehdotti, että NSC ja työantaja olisivat yksinkertaisesti yhteydessä yhteisöön kuulu-
viin henkilöihin. ”Just get in touch of them”.  
 
Pääsääntöisesti kaikki vastaajat olivat verkostoitumisen kannalla. Toiset kannattivat yhtei-
siä kasvotusten tapahtuvia kokoontumisia, joissa voisi tutustua muihin työharjoittelijoihin. 
Kaksi vastaajaa toivoi tutkimuksen laatijan tai jonkun muun asianomaisen perustavan 
NSC:n työharjoittelijoille oman yksityisen keskustelualustan tai foorumin esimerkiksi Fa-
cebook: iin. Facebookissa voisi olla oma ”ryhmä” niille, jotka ovat olleet tai ovat parhail-
laan tietyssä työharjoittelukohteessa. Ryhmässä saisi keskustella vapaasti työharjoitteluun 
liittyvistä asioista ja saada tietoa nopeasti. Yksi vastaajista tiivisti näin:” Effective network-
ing and good information sharing are the best.” Suomeksi vastaus kuuluu: Tehokas ver-
kostoituminen ja hyvä informaation kulku ovat tärkeintä.”  
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10 Laadullisten tutkimusten tulokset 
Tässä kappaleessa kerron laadullisten tutkimusten tuloksista. Lopuksi esittelen kilpai-
luanalyysimallin ja analyysin. Analyysimalli on tehty Jouko Hannuksen skenaariokuviota 
mukaillen. Analyysi on tehty NSC:lle tulevaisuuden ennakointia varten.  
 
Tätä kehitystyötä varten on syvähaastateltu kasvotusten Maxime Schmittiä sekä käyty 
lukuisia sähköpostikeskusteluita toimeksiantajan ja perustajan Jerome Le Carroun kans-
sa. Syvähaastatteluiden avulla on tehty kirjalliseen raporttiin teoriaosiota ja saatu hyvä 
kokonaiskuva nykytilanteesta NSC:llä kumppanuusstrategian kehitystä varten.  
 
Syvähaastattelujen lisäksi on tehty benchmarkkausta ja lähetetty kolmelle NSC:n kilpaili-
jayritykselle viisi avointa tutkimuskysymystä sähköisesti. Kilpailijayrityksistä kaksi yritystä 
kolmesta vastasi heinäkuun aikana. Vastaukset olivat molempien yritysten osalta erittäin 
hyödyllisiä ja sisälsivät paljon tietoa. Tämän lisäksi tehtiin kilpailuanalyysi kirjallisuuden ja 
syvähaastatteluiden pohjalta. 
 
10.1 Syvähaastattelut 
Syvähaastattelu käytiin Maxime Schmittin kanssa NSC:n tiloissa Bangkokissa. Schmitt on 
perustajan Le Carroun läheinen kollega, toimii hänen oikeana kätenään ja on yrityksen 
tekninen asiantuntija. Schmitt vastasi kysymyksiin hyvin mutta pyysi monta kertaa kysy-
mään erikseen vielä yrityksen perustajalta vastauksia kysymyksiin, joita hänelle esitin.  
 
Le Carroulle lähetettiin samat kysymykset, jotta yrityksen toiminnasta ja tilanteesta saatai-
siin mahdollisimman kokonaisvaltainen ja yksityiskohtainen kuvaus. Le Carroulle ja Maxi-
me Schmittlle lähetetyt kysymykset ovat kehitystyön liitteenä. (Liite 2) Tämän lisäksi Le 
Carroun kanssa käytiin lukuisia kertoja lyhyempiä ja tarkentavia sähköpostien vaihtoja 
koko kehitystyön tekemisen ajan ja alussa Skype-haastattelu. Skype-haastattelun tarkoi-
tus oli saada kokonaiskuva yrityksen toiminnasta ja tehdä alkusuunnitelma kehitystyön 
tekemiselle. Skype-haastattelu tapahtui syyskuussa 2015.  
 
Haastatteluissa Le Carrou kertoi muun muassa oman historiansa, kuinka hän sai vuonna 
2008 kipinän perustaa oma yritys, ollessaan itse työharjoittelijana Shanghaissa. Lisäksi 
hän kertoi, että NSC:n ensisijainen strategia ja missio on saada yksilöt verkostoitumaan ja 
luomaan taloudellisesti merkittäviä kontakteja heidän toimintansa kautta. Mitä tulee kump-
panuussuhteisiin, ne ovat NSC:lle tärkeitä. Le Carroun mukaan he arvioivat kumppanuus-
suhteita sen mukaan millaista palautetta työharjoittelijat antavat työharjoittelupaikasta työ-
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harjoittelun jälkeen. Suurimmaksi kilpailijaksi Le Carrou nimeää kiinalaisen yrityksen 
CRCC. Le Carroun mukaan he voivat kuitenkin kilpailla muiden yritysten kanssa sillä, että 
he tarjoavat aina yksilökohtaista palvelua. (Le Carrou 3.3.2016). 
 
Maxime Schmittin mielestä heillä ei ole mitään tiettyä strategiaa tai missiota. Hän on kui-
tenkin samaa mieltä siitä, että heidän tehtävänsä on yhdistää työharjoittelijat ja yritykset, 
mikä taas edistää työharjoittelijoiden verkostoitumista työelämässä. Kumppanuussuhtei-
siin Schmitt ei kommentoinut. Sen sijaan Schmitt kertoi hyvin yksityiskohtaisesti siitä, mi-
ten työharjoittelupaikan hakeminen työharjoittelijan näkökulmasta toimii ja mitä toimenpi-
teitä NSC tekee uuden hakemuksen saatuaan. Schmitt nimeää suurimmaksi kilpailijayri-
tykseksi myös CRCC: n. Schmittin mukaan heillä on kuitenkin kilpailuetua siitä, että he 
valitsevat tarkoin työharjoittelupaikat työharjoittelijoille ja muutenkin hän sanoo heidän 
laatunsa olevan parempaa kuin muilla vastaavilla yrityksillä. (Schmitt 21.12.2016). Sekä 
Schmittin että Le Carroun kaikkia vastauksia on käytetty hyödyksi opinnäytetyön teo-
riaosiossa.   
 
10.2 Benchmarking 
AIP vastasi ensimmäiseen kysymykseen, mikä liittyi työharjoittelijoiden mielipiteisiin ja 
arvioon työharjoittelusta ja AIP:n osallisuudesta prosessiin. AIP:n mukaan suurin osa hei-
dän asiakkaistaan arvostavat eniten heidän (AIP:n) vastuuntuntoisuutta, palvelun tasoa 
sekä sosiaalisia tapahtumia. (Srilaveevilas 6.7.2016).  
 
Toinen kysymys koski kumppanuusuhteita, johon AIP vastasi, että heille on tärkeää, että 
kumppaniyritys on joustava ja jakaa samat tavoitteet siinä suhteessa, että työharjoittelija 
saa juuri sellaisen työharjoittelukokemuksen, mitä hän toivoo. AIP:n toiminta perustuu 
siihen, että se räätälöi jokaisen työharjoittelun sen mukaan mitä toiveita asiakkaalla on ja 
mitä hän haluaa harjoittelun kautta saavuttaa. AIP:lla on sekä yksityisiä asiakkaita että 
opiskelijoita, jotka suorittavat työharjoittelun kuuluen heidän opintokokonaisuuteensa. 
Kolmas kysymys koski suosituinta työharjoitteluohjelmaa, mikä AIP:n edustajan mukaan 
on Bangkokissa, taloudenhallintaa tai liiketoiminnan kehittämistä sisältävä työharjoittelu. 
(Srilaveevilas 6.7.2016). 
 
Kysymys numero neljä koski yrityksen sosiaalista pääomaa. AIP:n edustajan mukaan heil-
le tärkeää, että heidän työharjoittelijat kasvattavat heidän sosiaalista pääomaansa kan-
sainvälisen kokemuksen kautta ja tapaavat uusia ihmisiä. (Srilaveevilas 6.7.2016).  
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Absolut Internship:n edustaja kertoi, että heille on erittäin tärkeää, että työharjoittelujen 
kautta asiakkaille syntyisi tärkeitä suhteita. Yritys järjestää asiakkailleen muun muassa 
erilaisia verkostoitumistapahtumia ja aktiviteetteja uusien suhteiden luomisen takaamisek-
si. (Dundon 21.7.2016). Kummallakaan yrityksellä ei kuitenkaan ole mitään menetelmää, 
millä he mittaisivat työharjoittelijoittensa sosiaalista pääomaa. 
 
Viimeinen kysymys koski kumppaniyritysten mentorointia. AIP:lla jokaiseen työharjoitte-
luun kuuluu mentorointia. Lisäksi on mahdollisuus saada mentorointia työharjoittelun jäl-
keen, jos tarvitsee apua löytämään oma urapolku työharjoittelujakson ja jatkotyöllistymi-
sen alalle kanssa. (Srilaveevilas 6.7.2016). 
 
Absolut Internshipin edustaja, vastasi ensimmäiseen kysymykseen, että heidän asiakkait-
ten mielestä ehdottomasti tärkeintä on elinikäiset ystävyyssuhteet ja muistot, mitä heille 
jää työharjoittelusta. Yritys tekee kovasti töitä sen eteen, että työharjoittelijat saisivat mah-
dollisimman vaiherikkaan, mukavan ja yhteisöllisyyden tunnetta lisäävän kokemukset hei-
dän kauttaan. Kokonaisuudessaan Dundon mainitsee, että vaihtelevat ja laajat mahdolli-
suudet ovat heidän yrityksensä valttikortti, mitä asiakkaat arvostavat eniten. Dundon ker-
too, että he käyvät jokaisessa yrityksessä vierailulla, jota he ajattelevat työharjoitteluyh-
teistyökumppaniksi. Kumppanuussuhteen luomiselle ovat tärkeintä se, että työympäristö, 
tiimidynamiikka, yrityksen maine ja turvallisuusasioista huolehtiminen kumppaniyritykses-
sä toimivat tarvitulla tavalla. Tarkoitus on, että työharjoittelujakso on positiivinen kokemus 
sekä asiakkaalle, että työharjoittelupaikkaa tarjoavalle yritykselle. (Dundon 21.7.2016). 
  
Absolut Internship:n suosituimmat työharjoittelukohteet ovat (samoin kuin AIP:llä) talou-
denhallintaan ja liiketoiminnan johtamiseen liittyviä. Dundon lisää, että heidän tutkimusten 
mukaan se johtuu siitä, että ulkomaalaisten on yleisesti hankalaa työllistyä näille aloille 
kansainvälisillä markkinoilla, mutta heidän yrityksensä avulla mahdollisuudet moninker-
taistuvat. (Dundon 21.7.2016). 
 
Mentoroinnista Dundon sanoo, että he varmistavat jo kumppanuussuhteen luomista en-
nen, että kumppaniyritys tarjoaa perehdytystä ja mentorointia koko työharjoittelun ajan. 
Asiakkaan edun mukaisesti hänen kanssaan laaditaan jo heti alussa tietyt tavoitteet, joita 
seurataan työharjoittelun aikana. Tämän lisäksi työharjoittelun aikana pidetään kaksi ker-
taa niin sanottu kehityskeskustelu työharjoittelijan ja työharjoittelupaikan edustajan välillä, 
jossa mitataan, miten työharjoittelu on sujunut. Näissä tilanteissa arvioidaan erityisesti 
työssä suoriutumista ja annetuissa työtehtävissä edistymistä. (Dundon 2016).  
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10.3 Kilpailuanalyysi 
Menestyksekäs strateginen uudistuminen ja proaktiivisuus ovat tärkeitä kilpailuympäris-
tössä selviämiselle. Kilpailuympäristön analysointi on elintärkeää, jotta yritys oppii luke-
maan ympäristöstä tulevia signaaleja ja reagoida niihin nopeasti eli proaktiivisesti. Proak-
tiivisuus on vaikeaa varsinkin, jos yrityksellä menee hyvin, koska se usein kietoutuu 
omaan hienouteensa. Puhutaan, että yritys nukkuu Ruususen unta ja herää vasta kun on 
liian myöhäistä. (Hannus 2004.) 
 
Alla oleva skenaariomalli on tehty Jouko Hannuksen kuviota mukaillen siitä lähtökohdasta 
missä Next Step Connections on nyt ja miten kilpailun oletetaan muuttuvan seuraavan 
viiden vuoden aikana. Kilpailuympäristö koostuu eri työharjoittelupaikkoja välittävistä yri-
tyksistä Aasiassa, jotka kilpailevat alansa ”herruudesta”. Kilpailuanalyysi on neliosainen eli 
se sisältää neljä eri skenaariota, mitä NSC:lle tulee tapahtumaan seuraavan 5 vuoden 
aikana. Jokaisessa skenaariolaatikossa on kerrottu lyhyesti päätapahtumat, mitä toimen-
piteitä NSC:n tulisi missäkin tilanteessa tehdä menestyksekästä liiketoimintaansa jatkaak-
seen. 
 
Kuvio 6. Mukaillen kuviota Hannus, J. kilpailukenttäanalyysi  
 
Horisontaalisella akselilla on nykyinen kilpailutilanne vasemmalta oikealle, mikä muuttuu 
kokonaan uudeksi kilpailutilanteeksi. Vertikaaliakselilla on taloudellinen kehitys alhaalta 
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ylös talouden kehityksen kasvuun. Tämän skenaariomallin avulla voidaan analysoida mi-
ten kilpailuympäristön muuttuminen vaikuttaa yritykseen ja sen toimintamalleihin. NSC:lle 
tämän kaltainen kilpailukenttäanalyysi on tarpeen, mikäli se haluaa toimia visionsa mukai-
sesti ja menestyä vallitsevassa kilpailussa muiden toimijoitten kanssa.  
 
Eloonjäämistaistelun skenaario on tilanne, jossa talouden tila sekä nykyinen kilpailutilanne 
säilyvät ennallaan seuraavat viisi vuotta. NSC:n tulee olla valmis sitouttamaan henkilös-
tönsä säästötoimenpiteisiin ja pyrkiä minimoimaan turhia kuluja ilman, että toiminnan laatu 
kärsii. Laadukasta palvelua, hyviä työharjoittelupaikkoja ja kestäviä kumppanuussuhteita 
voidaan pitää yllä vain, jos yritys toimii sen arvojen mukaisesti. Yrityksen kilpailu vastaa-
vien yritysten kanssa pysyy oletettavasti samana, kun uusiin kehityshankkeisiin tai uudis-
tuksiin ei ole varaa, mutta laatu säilyy. Johdon tärkein tehtävä eloonjäämistaisteluskenaa-
riossa on tehdä yhteisesti realistinen ja kannustava toimintaympäristöstrategia, laatia tark-
ka budjetti ja suorittaa seurantaa.  
 
Lisäksi Eloonjäämistaistelutilanteessa oleva yritys tarvitsee tarkan, selkeän ja helposti 
implementoitavan johtamistavan. Jos eloonjäämisessä puhutaan yrityksen saneeraami-
sesta tai muista taloudellisista vaikeuksista, voi NSC:n johtaminen on syytä olla Kotterin 
muutosmallin kaltaista. Kotterin muutosmalli perustuu kahdeksan portaan malliin, jossa 
alkutilanne on kriisi. (Kotter, 1995.) Kun on kyseessä eloonjäämistaistelu, oletettavasti 
Next Step Connections on jo kriisissä, koska sillä ei ole taloudellisia resursseja kehittyä, 
jolloin muutosmalli sopii tilanteeseen hyvin. 
  
Mikäli taloudellinen tilanne paranee, kilpailu kasvaa ja jokaisen kilpailijayrityksen strategis-
ta paremmuutta mitataan tarkemmin ja kilpailu kovenee.  NSC voi vastata kovenevaan 
kilpailuun tehostamalla sen sisäisiä resursseja ja löytää innovatiivisia ratkaisuja erottua 
kilpailussa. Skenaariossa ”Kova kilpailu uusista kumppaniyrityksistä ja asiakkaista” NSC:n 
vahvuuksia ovat kilpailukykyiset hinnat ja asiakkaitten tyytyväisyys työharjoittelukokemuk-
siin. Koventuvassa kilpailussa on tärkeää tehdä strategisia muutoksia ja arvioida tarkasti 
omat resurssit suhteessa ympäristöön. Jos taloudellinen tila sallii, voi NSC jopa tehdä 
riskiuudistuksia eli käyttää hyväksi modernia strategiasuunnittelua pärjätäkseen kilpailus-
sa. 
 
Modernin strategian tunnusmerkkejä ovat lyhytsyklisyys ja jatkuvat suunnitelmat sekä 
omien toimintojen tarkempi yhteen liittäminen. Moderniin strategiaan kannustava organi-
saatio on hedelmällinen ja kokeilunhaluinen. Strategian luomisen lähtökohtana on tulevai-
suus, josta siirrytään nykytilaan. Modernia strategiaa toteuttavissa yrityksissä käytetään 
esimerkiksi uudenlaisia keskustelufoorumeita ja -ympäristöjä. Tavoitteena on löytää uusia 
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innovaatioita ja oppia alasta koko ajan uutta. Tavoitteena on erottua kilpailijoista. (Hannus 
2004.) 
 
NSC toimenpiteitä käytännössä olisivat tulevaisuuteen kurkottaminen ja nykytilaan pei-
laaminen, omien resurssien arviointi, kilpailuanalyysit, innovointiin kannustaminen strate-
gisessa kehittämisessä, henkilöstön ja sidosryhmien kouluttaminen ja osallistaminen, ris-
kien ottaminen ja jatkuva kehittäminen. NSC asettuu kilpailuanalyysissa tähän kategori-
aan, koska se haluaa kehittää toimintaansa joka hetki. Tällä hetkellä sen uudistuminen 
koskee investointeja, joita se tarjoaa uusille yrittäjille. (Le Carrou 19.4.2016.) 
 
Jos taloudellinen tilanne ei parane ja taantuma jatkuu, mutta kilpailuun astuu mukaan ul-
kopuolisia ns. jokeri-yrityksiä, puhutaan tehokkuudella kilpailemisesta. Esimerkiksi mark-
kinoille astuu yksityisillä varoilla perustettuja yrityksiä välittämään työharjoittelupaikkoja 
Aasian markkinoille. Tehokkuudesta kilpaileminen voi myös johtua siitä, että jokin olemas-
sa oleva työharjoittelupaikkoja välittävä yritys löytää kilpailukeinon, mikä muuttaa kilpailuti-
lanteen, vaikka vallitseva talouden tila säilyisikin ennallaan.  Tässä skenaariossa NSC:n 
tulee kilpailla sellaisilla strategisilla valinnoilla, jotka ovat tehokkaita ja liiketoiminnallisesti 
kannattavimpia. 
 
Hannuksen mukaan on täysin kiistatonta, että yrityksen menestyksen saa aikaan sen 
henkilöstö. Innostava ja hyvä henkilöstöjohtaminen on tänä päivänä yksi tärkeimmistä 
kilpailueduista.  Hyvä henkilöstöjohtaminen on sitä, että työtehtävien tehokkuuden varmis-
taminen pitää sisällään myös huolenpitämisen ihmisistä yrityksen sisällä. Huolenpitoa on 
yksilökohtaisesta osaamisesta, jaksamisesta ja osaamisesta huolehtiminen. Tutkimukset 
osoittavat, että hyvin voiva henkilöstö ja sen menestyksekäs johtaminen korreloituvat suo-
raan yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen. Henkilöstöjohtamisen kulmakivet strategi-
sen johtamisen kannalta voidaan jakaa viiteen kyvykkyysalueeseen. Ihmisten johtaminen, 
resursointi, osaamisen kehittäminen, palkitseminen, työhyvinvoinnin varmistaminen ja 
henkilöstöhallinnon tapahtumakäsittelyn prosessit. (Hannus 2004, 250-252).  
 
Hyvä ihmisten johtaminen on käytännössä ensinnäkin ihmisistä välittämistä, oikeudenmu-
kaista, johdonmukaista ja hyvien päätösten tekemistä. Johtamisen ei ole tarkoitus miellyt-
tää vaan löytää ihmisen ja koko toiminnan näkökulma. Johtamisessa tärkeintä on tänä 
päivänä suunnan näyttäminen ja merkittävien asioiden osoittaminen, mikä tarkoittaa myös 
johdonmukaista johtamista ja visionäärisyyteen kannustaminen. Lisäksi tulee olla innosta-
va, luoda mahdollisuuksia, ottaa vastuuta ja tehdä päätöksiä. Oman henkilöstön lisäksi 
tulee johtaa verkostoja, osata olla objektiivinen ja selkeyttää vastuualueita. (Hannus 2004, 
253–254). 
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Kun kilpailukentällä kilpaillaan tehokkuudella, NSC:n olisi hyvä miettiä uusia keinoja, joita 
se voisi käyttää kilpailuetunaan suhteessa muihin yrityksiin. NSC voisi keskittää sen re-
sursseja niin, että sen oma henkilöstö voi mahdollisimman hyvin.  
 
Strategisen muutoksen tekeminen tehokkuuteen tähtäävässä yrityksessä on haastavaa. 
Kestävän menestyksen takaaminen vaatii pitkäjänteistä ja kurinalaista yrityskulttuuria. 
Tehokkaaseen toimintaan ja johtamiseen liittyy usein muun muassa seuraavia menestys-
tekijöitä: yrityksen avaintyöntekijöiden aktiivinen osallistaminen kaikkiin toiminnan proses-
seihin sekä erityinen huomion kiinnittäminen yrityksen viestintään. (Hannus 2004, 59). 
 
Neljäs skenaario on, että taloudellinen tilanne kehittyy ja uusia tulokkaita tulee kilpailuken-
tälle.  Kilpailutilanne ei välttämättä tule sisältämään täysin uusia tulokkaita alalle vaan sel-
laisia toimintaympäristön toimijoita, joista tulee kasvaessaan NSC:n kilpailijoita. Tällaises-
sa tilanteessa NSC voi panostaa lisää sen kehittymiseen alalla niin, että se alkaa aktiivi-
sesti etsimään kumppanuussuhteita eri alojen yritysten kanssa. Tätä edeltää tarkka arvio-
analyysi, minkä avulla voidaan valita oikeanlaiset kumppanit.  
 
NSC haluaa olla edelläkävijä yrityksenä, joka tunnistaa ja haluaa edistää työharjoittelijoi-
den sosiaalista pääomaa. Neljäs skenaario mahdollistaisi entistä innovaatiomyönteisem-
piin ja laajempiin tutkimuksiin ja sitä myötä kannattaviin ja kilpailuetua antaviin strategisiin 
ratkaisuihin viiden vuoden säteellä. 
 
Innovaatiomyönteinen kulttuuri on tärkeää yrityksessä. Innovatiivisuus tarkoittaa kykyä 
kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja ja tuottaa jatkuvasti uusia ideoita. Toimivista ide-
oista työstetään käytäntöön uusia toimintamalleja, tuotteita tai palveluita. Innovaatioiden ei 
aina tarvitse liittyä teknologiaan tai tuotteisiin ja niiden kehittämiseen. Innovaatiot voivat 
liittyä myös toimintatapoihin ja taloudellisesti kannattaviin uudistuksiin. (Hannus 2004, 
169). 
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11 Tutkimustulosten yhteenveto 
Tutkimustulosten avulla haluttiin selvittää sitä, miten harjoittelijoiden sosiaalinen pääoma 
muuttuu harjoittelun aikana ja millaisia asioita he arvostavat työharjoittelupaikassa ja sen 
tarjoajassa eli Next Step Connectionsin toiminnassa. Tutkimusongelmaa on pyritty selvit-
tämään haastatteluiden, kilpailuanalyysin, kyselyn ja becnhamarkkauksen avulla, jotta 
voitaisiin valjastaa olemassa olevasta tiedosta se kaikki tarpeellinen, mitä toimeksianta-
jayritys toivoo, jotta heidän toimintaansa voidaan kehittää lisää.  
 
Haastattelut käytiin NSC:n perustajan ja yrityksen työntekijän kanssa. Haastatteluista saa-
tiin paljon perustietoa yrityksen nykyisestä tilasta ja siitä, mitä he toivovat tulevaisuudelta. 
Uutta strategiaa, jonka avulla heidän työharjoittelijoittensa sosiaalinen pääoma kasvaa ja 
he saisivat mahdollisimman merkityksellisen työharjoittelukokemuksen NSC:n kautta ja 
uusia työmahdollisuuksia.  
 
Kilpailuanalyysi on tehty kirjallisuutta ja tutkimuksen kautta saatuja tietoja apuna käyttäen. 
Analyysiä on tässä kehitystyössä käytetty ”ymmärtämiseen pyrkivänä” lähestymistapana. 
Tarkoitus oli luoda neljä erilaista skenaariota eli tulevaisuuden kuvaa, mitä viiden vuoden 
aikana yrityksessä ja sen toimintaympäristössä tapahtuu. Analyysin tavoitteena oli ymmär-
tää paremmin NSC:n kilpailutilannetta ja sitä, miten tärkeää sen uuden strategian kehittä-
minen on eri skenaarioita ajatellen. Kiistatonta on, että strateginen muuntautuminen on 
yrityksen elinehto koko ajan muuttuvassa kilpailutilanteessa.  
 
Kyselylomakkeen tutkimuskysymykset on jaettu sosiologian tutkijan Putnamin laatiman 
pohjan mukaan sosiaalisen pääoman ulottuvuuksiin. Sosiaalisen pääoman ulottuvuuksia 
ovat yhteisöllisyys, informaatio ja verkostot, luottamus, arvostus ja vastavuoroisuus. Näitä 
kaikkia ulottuvuuksia on tutkittu tarkoin laadittujen kysymysten avulla. Kyselytutkimukses-
sa yhteisöllisyys nousi tärkeimmäksi ominaisuudeksi mitä työharjoittelupaikassa arvoste-
taan. Yhteisöllisyyden jälkeen nousi tärkeimmäksi verkostoituminen ja kolmanneksi luot-
tamus. Mielenkiintoista on, että heikoimmat arviot sai luottamukseen liittyvä väittämä, kun 
se oli sidottu koko työyhteisöön. Sen sijaan vastausten mukaan luottamus esimieheen ja 
muutamaan läheiseen kollegaan oli hyvää.  
 
Tulosten pohjalta voidaan myös todeta, että viestintään ja informaation kulkuun ei panos-
tettu työpaikoilla niin paljon kuin vastaajat olisivat toivoneet. Varsinkin työharjoittelun alus-
sa uuden tiedon välittäminen on ensisijaisen tärkeää ja jos tietoa ei saa, voi työharjoittelija 
helposti tuntea itsensä turvattomaksi ja epävarmaksi. Luottamusta ja yhteisöllisyyttä mit-
taavat vastaukset kuitenkin puolestaan todistivat, että työharjoittelija on tuntenut kuulu-
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vansa joukkoon muttei välttämättä ole onnistunut luomaan luottamuksellista suhdetta 
kaikkiin verkostossa oleviin henkilöihin. Yksi heikoimmista pisteistä saikin kysymys, jossa 
kysyttiin voisiko tehdä yhteistyötä työharjoittelun aikana tutustumien kollegoitten kanssa 
uudelleen. 
 
Halu kartuttaa tietämystä alalta, jossa suorittaa työharjoittelua, sai toisiksi heikoimmat 
pisteet. Tämä oli varsin yllättävää, mutta selittyy hyvin muiden vastausten valossa. Vas-
tausten perusteella voidaankin todeta, että vastaajien pääsääntöinen syy lähteä työharjoit-
teluun on ollut sosiaalinen ja oman itsensä kehittäminen, ei niinkään uramielessä vaan 
yleistietämyksen kartuttaminen ja verkostoituminen uusiin ihmisiin ja kulttuuriin. Luoda 
suhteita ja kasvattaa sosiaalista ympyrää tutustumalla muun muassa muihin työharjoitteli-
joihin paremmin.  
 
Tätä päätelmää tukee myös avoimet vastaukset työharjoittelijoiden motiiveista lähteä työ-
harjoitteluun. Kyselyn viimeinen kysymys todistaa lisäksi sen, että työharjoittelijoille on 
tärkeää viestintä ja sosiaaliset verkostot, joihin he toivovat vastauksissaan parannuksia 
erityisesti NSC:n taholta. Viimeinen kysymys koski nimenomaan sosiaalisen pääoman 
kehittämistä ja miten sitä voisi työharjoittelupaikan ja NSC:n toimesta kasvattaa työharjoit-
telujakson aikana.  
 
NSC:n kumppanuusstrategian kehittämisen kannalta on olennaista huomioida, että vies-
tintä sai muita ulottuvuuksia verraten eniten heikkoja pisteitä. Jaetulle toiselle heikoimmal-
le tai parhaimmalle sijalle tulevat luottamus ja vastavuoroisuus. Luottamus on yksi toimi-
van kumppanisuuteen kulmakivistä, mihin hyvän kumppanuusstrategian toimiminen käy-
tännössä perustuu. Parhaiten sijoittui koko kyselyssä yhteisöllisyyden ulottuvuus, mistä 
kertoo osaltaan myös vastaukset, joiden mukaan suurin osa vastaajista olivat kiinnostu-
neita sosiaalisesta toiminnasta yhteisön kesken sekä mentorina toimiminen uusille työhar-
joittelijoille. Vastaajista jopa 84 prosenttia olisi halukas tai olisi mahdollisesti halukas toi-
mimaan mentorina muille työharjoittelijoille.  
 
Benchmarkingista saamien vastausten perusteella voidaan todeta, että molempien yritys-
ten (Absolut Internship ja AIP) toiminta on ihmislähtöistä ja he haluavat, että heidän asiak-
kaansa voivat luoda sosiaalisia suhteita ja verkostoitua. Absolut Internship vaikuttaa 
enemmän organisoidulle kuin AIP, joka toimii muutenkin asiakaspinnassa vaihtelevasta. 
AIP on suosittu siksi, että se tekee kaikki työharjoittelun räätälöidysti, mutta vastausten 
mukaan se ei paneudu enää loppupalautteisiin, mikä olisi ensisijaisen tärkeää kaiken toi-
minnan jatkuvalle tarkastelulle ja kehittämiselle.  
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Absolut Internship vaikuttaa tutkimuksen perusteella olevan kovempi vastus NSC:lle, kos-
ka sen toiminta NSC:n kanssa on hyvin samankaltaista. Se valitsee yhteistyökumppaniyri-
tykset tarkoin. Yritys seuraa jokaisen työharjoittelijan kehittymistä ja pitää tähän yhteyttä 
monta kertaa harjoittelun aikana. Se lisäksi tarjoaa mentorointia koko harjoittelun ajan ja 
kerää koko ajan palautetta myös omasta toiminnastaan. Absolut Internship panostaa so-
siaalisiin tapahtumiin, koska se haluaa työharjoittelijoille jäävän elinikäisiä muistoja ja suh-
teita jaksostaan harjoittelussa ulkomailla.  
 
NSC:n kumppanuusstrategian kehittämisen kannalta sille on tärkeää, että se valitsee 
kumppanit oikein ja seuraa työharjoittelupaikkojen toimintaa kuin myös työharjoittelijaa 
tasaisin väliajoin palvelun laadun takaamiseksi. Kumppanuussuhteen ylläpitämiseksi ja 
työharjoittelijoiden sosiaalisen pääoman kasvun takaamiseksi on ensisijaisen tärkeää olla 
yhteydessä työharjoittelijoihin harjoittelun alussa, sen aikana ja lopussa.  
 
Kilpailuanalyysissä on tehty neljä eri skenaariota sen mukaan mihin suuntaan NSC:n toi-
minta kehittyy. Mikäli kumppanuusstrategia toimii käytännössä ja taloudellinen tilanne 
pysyy samana tai kehittyy, NSC:llä on hyvät mahdollisuudet olla edellä kävijänä toimialal-
la, tarjoten työharjoittelijoille merkityksellisiä kansainvälisiä työharjoittelujaksoja. Sosiaalis-
ta pääomaa ei tutkimuksen mukaan muissa vastaavissa yrityksissä vielä valjastettu stra-
tegiaan saakka, joten sillä voi olla tärkeä merkitys NSC:lle tulevaisuudessa. Erityisesti 
ratkaisevana kilpailuetuna. 
 
Taulukko 6. Tutkimustulosten koontia 
  
Laadullisten tutkimusten 
tulokset       
Syvähaastat-
telut Yrityksen nykytila ja toimintamallit 
Benchmark-
ing 
 
Työharjoittelijoiden arvioita työharjoit-
telusta 
  Kumppanuussuhteet ja niiden luominen 
  
Suosituimmat työharjoitteluohjelmat 
  Työharjoittelun kulku 
  
Sosiaalinen pääoma ja sen tila 
  
Halu kehittää ja laajentaa toimintaa (mm. 
start-up) 
  
Mentorointi työharjoitteluissa 
  Tavoitteena lisätä kumppanuuksia 
  
Kumppanuusuhteiden luominen 
    
  
  
Analyysi Tulevaisuuden skenaarioita toiminnan ennakointia varten 
 
  
  
   
  
  
Määrällisen tutkimuksen 
tulokset 
  
  
Kyselytutki-
mus Työharjoittelupaikan yhteisöllisyys tärkeää 
  
  
  Työnantajan luottamus ja arvostus työharjoittelijalle tärkeää 
 
  
  Tiedonkulku heikkoa työharjoittelupaikoissa 
  
  
  Vain puolet vastaajista kiinnostuneita startup toiminnasta 
 
  
  Työharjoitteluun lähdetään kehittämään itseä ja luomaan uusia kontakteja 
  84% vastaajista valmis mentoroimaan muita       
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12 Kumppanuusstrategian lähtökohdat 
Tässä kappaleessa kerron yleisesti kumppanuudesta ja sen perustasta. Nämä asiat ovat 
olennaisia, kun aletaan luoda uutta kumppanuusstrategiaa NSC:lle. Tämän lisäksi kerron 
kumppanuuden valinnasta, etiikasta ja lopuksi kumppanuussuhteen haasteita.  
 
 
12.1 Kumppanuus ja kumppanuuden perusta 
Yritysten välinen kumppanuus on elinehto tänä päivänä yrityksen menestykselle ja ydin-
osaamisen kehittymiselle. Taloudelliset ja muut tietoyhteiskuntaa vavisuttavat muutokset 
tapahtuvat entistä nopeammin ja ovat yhä yllätyksellisempiä. Näin ollen ne voivat olla seu-
rauksiltaan kohtalokkaita yrityksille, jotka eivät ole varautuneet muutoksiin. Varautuminen 
muutoksiin tarkoittaa oikeanlaista suhtautumista yrityksen toiminnallisiin kehityksiin ja ver-
kostoihin, joiden avulla toimintamalleja voidaan ohjata kestävämmiksi tulevaisuudessa. 
Kumppanuus ja verkostoituminen ovat avain asemassa yritysten selvitytymistaistelussa ja 
kilpailussa muiden yritysten kanssa. Kumppanuus strategisessa mielessä viittaa strategi-
an vaativimpaan lajiin, mikä voi sisältää sekä suurimmat onnistumisen mahdollisuudet, 
että epäonnistumisen riskit. Näin ollen yrityksen on tärkeä paneutua tarkkaan strategisen 
kumppanuuden koko kehityskaareen, peruselementeistä toteuttamiseen eli integraatioon, 
sen seuraamiseen ja arviointiin saakka. (Ståhle & Laento 2000, 9-10). 
 
Kumppanuuden perusta koostuu kolmesta tärkeästä elementistä, jotka ovat tietopääoma, 
lisäarvo ja luottamus. Mitä paremmin nämä kaikki kolme elementtiä hallitaan yrityksessä, 
sen paremmin yritys pystyy luomaa hyviä kumppanuussuhteita. Tietopääoma kumppa-
nuusstrategiamielessä tarkoittaa sellaista yhteyttä, mikä mahdollistaa yritysten tietopää-
oman välittymisen kaikille osapuolille. Mitä avoimempaa tiedonvälitys on, sitä tehok-
kaammin yrityksen integroituminen toimii ja lisäarvon mahdollisuudet kasvavat. (Ståhle & 
Laento 2000, 26-27).  
 
Lisäarvoa luodaan yritysten välillä aina mahdollisuuksien ja riskien kentässä, siksi lisäarvo 
on toinen tärkeä kumppanuuden peruselementti. Strategisen kumppanuuden luomisen 
edellytys on, että kaikki osapuolet ymmärtävät yhteisesti arvoketjut ja ansaintalogiikan. 
Arvoketjulla tarkoitetaan arvon asteittaista lisääntymistä, mikä tapahtuu, kun eri tuotanto-
ketjun osat laitetaan yhteen. Osaamisten yhdistäminen tuottaa arvoa, mikä ihannetilan-
teessa ja onnistuneen kumppanuuden seurauksena synnyttää liiketoiminnassa niin sano-
tun win-win-asetelman. Asetelman päästyä markkinoille, joissa asiakkaita on miljoonia, 
arvoketjun mutkattomuus ja lisäarvon tuottaminen kumppanuuden kautta tuo lisäksi talou-
dellista varmuutta ja tasapainoa yrityksen liiketoiminnalle. (Ståhle & Laento 2000, 40-41).  
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Kumppanuuden kolmas ja tärkein elementti on luottamus, joka mielletään yritysmaailmas-
sa eräänlaisena yhteistyösopimuksena sekä psykologisena että juridisena. Yhteistyöso-
pimus eli kumppanuus, mikä perustuu luottamukseen, on sellainen, jossa kaikki osapuolet 
hyötyvät. Sanotaankin, että kestävä luottamus perustuu vastavuoroisuuteen. (Mäkipeska 
& Niemelä 2005, 32-33). 
 
Luottamus pohjautuu vastavuoroisuuden lisäksi myös rehellisyyteen ja avoimuuteen siitä, 
miksi kumppanuutta ollaan rakentamassa. Ennen kaikkea kaikkien osapuolten sitoutumi-
sen on oltava aitoa, jotta käytännön toiminta olisi johdonmukaista ja yhtäpitävää sovitun 
kanssa. Kun sopimus pitää käytännössä, syntyy luottamuksellinen kumppanuussuhde, 
mikä pitemmällä tähtäimellä takaa helpommin ennustettavan, taloudellisesti hyödyttävän 
jatkumosuhteen. Luottamukseen perustuva kumppanuus luo yritykselle turvallisuutta ja 
parhaimmillaan vahvistaa työyhteisöjen sosiaalista pääomaa omalla painollaan. (Mäki-
peska & Niemelä 2005, 32-33).  
 
12.1.1 Kumppanuuden valmistelu ja valinta 
Strategista kumppanuutta valmistellessa tulee huomioida ne asiat, jotka tulevat vaikutta-
maan yrityksen vetovoimaisuuteen asiakkaitten ja työyhteisön näkökulmasta. Yrityksen 
vetovoimaisuus koostuu sen myönteisestä imagosta ja maineesta. Vetovoimalla on todet-
tu olevan merkittävä rooli kumppanuussuhteiden etsimisessä, sillä vetovoima muodostuu 
myös positiivisesta kiinnostuksesta kumppania kohtaan, mikä ajan myötä voi muuttua 
luottamukseksi. Yritysten keskinäinen vetovoiman tunne ilmentää parhaimmillaan kump-
panusten uskoa siihen, että yhteistyö tulee onnistumaan ja tulevaisuudelle asetetut odo-
tukset täyttyvät. Yrityksen vetovoimaisuuteen vaikuttavat maineen ja imagon lisäksi talou-
delliset mahdollisuudet, uudet markkinat, kumppanuuden myötä täydentyvät osaamisalu-
eet ja kyvyt sekä luovuus ja innovatiivisuus. (Ståhle & Laento 2000, 56-57).  
 
Vetovoimaisuutta voi lisätä oikeanlaisella verkostoitumisella. Myös verkostomaisessa toi-
minnassa luottamus on kaiken perusta. Usein luottamusta rakennetaan pitkään mutta 
lopulta se tuo kaikille osallisille arvokasta pääomaa ja lisää kumppanuussuhteen vetovoi-
maisuutta. Verkostomaisessa kumppanuussuhteessa toimivat yritykset ovat tasavertaisia 
kumppaneita. Tasavertaisuus näkyy kaikkien osallisten mielipiteiden kuunteluna, avoi-
muutena ja tiiviinä vuorovaikutuksena. (Toivola 2006, 98).  
 
Kun yritys etsii potentiaalisia kumppaneita, kumppanuuden valmistelut eli vetovoimaisuus- 
ja verkostoitumisarviot tehdään aina ennen itse toimintamallien suunnittelua. Lisäksi on 
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tärkeää miettiä, millaista strategista hyötyä kumppanuudesta olisi omalle yritykselle ja 
sopiiko se yhteen oman strategian kanssa. Onko kumppanilla jotain sellaista osaamista, 
mistä olisi hyötyä omalle yritykselle ja sen strategiselle suunnalle. Kumppanuuden asema 
markkinoilla on myös tärkeä varmistaa ja se, mihin suuntaan potentiaalinen kumppani 
näyttää olevan menossa. Usein on tarpeen tehdä laajamittaisia analyysejä, ennen kuin 
alkaa edes ehdottaa kumppanuutta. Käytännöllisin analysointimenetelmä on miettiä kerä-
tyn informaation perusteella kumppanin heikkouksia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. 
(Ståhle & Laento 2000, 105-106).  
 
Kumppanuutta suunnitellessa tulee valmistelun jälkeen tehdä päätöksiä siitä, millainen 
kumppanuusstrategia toimii juuri kyseisen kumppanin kanssa. Kumppanuus on aina mo-
nimuotoista ja vaatii siksi monenlaisia välineitä ja tietämystä onnistuakseen. Tärkein on-
nistumisen välineistä on ehdottomasti ymmärrys eli molempien osapuolten ymmärrys siitä 
minkälaisesta kumppanuudesta on kyse. Hyvä ja tuottoisa liikeidea tai pelkkä tahtotila ei 
useinkaan riitä vaan kumppanuussuhteen lainalaisuudet ja strategia on ymmärrettävä 
mahdollisimman syvällisesti siinä onnistuakseen. Erilaisia kumppanuusstrategioita on 
Ståhlen ja Laenton mukaan olemassa kolme eri tyyppiä: operatiivinen kumppanuus, takti-
nen kumppanuus ja strateginen kumppanuus. (Ståhle & Laento 2000, 80). 
 
Operatiivinen kumppanuus on mekaanista yhteistyön hallintaa. Mitä enemmän kumppa-
nuus sisältää osto-myynti-tapahtumia, sitä operatiivisemmasta kumppanuudesta on kyse. 
Operatiivinen kumppanuus perustuu yhdessä sovittuihin, yleensä taloudellisiin tavoittei-
siin. Yritykset ovat eri alan toimijoita mutta ovat jakaneet jotkut toiminnoista keskenään. 
Näin molemmat yritykset voivat keskittyä myös omaan ydinliiketoimintaansa. (Ståhle & 
Laento 2000, 81). 
 
Taktinen kumppanuus on kumppanuutta, jossa osaaminen ja sen integrointi kumppanien 
välillä on strateginen päätös ja kumppanuuden perusta. Tavoite on oppia uutta ja mahdol-
lisesti yhdistää prosesseja ja poistaa päällekkäisyyksiä. Tuloksen molemmat osapuolet 
saavuttavat uuden oppimista. Taktinen kumppanuus vaatii onnistuakseen voimakasta 
luottamusta yritysten välillä. Usein taktinen kumppanuus vaatii useamman kuin yhden 
toimijan, mikä johtaa siihen, että toimijoiden verkosto on vaikeasti hallittava ja vaatii vah-
vaa johtamisotetta. (Ståhle & Laento 2000, 91). 
 
Kolmas kumppanuusstrategia on strateginen kumppanuus, jolla pyritään tietopääoman 
yhdistämiseen niin, että molemmat osapuolet saavuttaisivat huomattavaa strategista etua 
itselleen. Strateginen kumppanuussuhde on eräänlainen riippuvuussuhde, sillä kumppa-
nien välinen suhde vaatii oman tietopääoman paljastamista toisen yrityksen käyttöön. 
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Strateginen kumppanuus on siksi kaikista herkin ja riskialttein suhde, mutta onnistuessaan 
sillä on parhaat edellytykset lisäarvon tuottamiseen. Strateginen kumppanuus vaatii kahta 
edeltävää strategiaa enemmän luottamusta ja suhde on kaikista intensiivisin ja toisaalta 
monimuotoisin. Strateginen kumppanuus edellyttää kaikissa tapauksissa yrityksen ylim-
män johdon vankkaa sitoutumista ja perinteisten johtamistapojen uudistamista. (Ståhle & 
Laento 93-101).  
 
12.1.2 Kumppanuusetiikka ja suhteen luomisen haasteet 
Yleinen sääntö kumppanuudessa on, että kaikkien kolmen elementin (tietopääoma, lisä-
arvo ja luottamus) merkitys lisääntyy samassa suhteessa. Jos esimerkiksi taloudelliset 
ansainnat kasvavat sitä enemmän vaaditaan kumppanuussuhteessa luottamusta ja tieto-
pääoman integrointia. Toisaalta taas, jos kumppanuudesta puuttuu tarpeeksi osaamista ja 
tietopääomaa täytyy laajentaa (esim. ostamalla palveluita ulkopuolelta), sitä pienempi on 
luottamuksen merkitys ja samalla riskit kasvavat. (Ståhle & Laento 2000, 57-59).  
 
Haasteita hyvän kumppanuussuhteen luomiselle on monia. Kumppanuus vaatii toimivia 
verkostoja, jotka kehittyvät kumppanuussuhteen myötä ja edistävät yrityksen taloudellista 
kuin myös ja sosiaalista pääomaa. Sosiaalista pääomaa on kaikilla verkostoon kuuluvilla 
osapuolilla. Sosiaalista pääomaa edistävät verkostot puolestaan rakentavat yritykselle 
omaa sosiaalista pääomaa, mistä voi olla merkittävää kilpailuetua ja se tekee yrityksestä 
myös houkuttelevan kumppanin muille verkostossa oleville yrityksille. Sosiaaliset verkos-
tot ovat ikään kuin avoimia informaatiokanavia yritysten toiminnasta ja asioista. Samoin 
kuin positiiviset asiat, myös negatiiviset tiedot liikkuvat verkostojen välillä yritykseltä toisel-
le, jolloin seuraukset voivat heikentää kumppanuussuhteiden luomista tai niiden menes-
tymistä. (Toivola 2006, 56-60). 
 
Verkostojen lisäksi haasteena kumppanuussuhdetta luodessa voi olla yrityksen itsetunte-
muksen puute. Vahva itsetuntemus on yritykselle välttämätön siksi, että se tuntee omat 
arvonsa, haasteet ja päämäärät mitä tulee sen koko liiketoiminnan ytimeen. Toimivan 
kumppanuussuhteen syntymiselle on elintärkeää, että kumppanit tuntevat vahvasti omat 
erikoisalansa, osaavat määrittää yrityksen tietopääoman ja tavoitteet selkeästi. Haasteel-
liseksi yrityksen itsetuntemuksen tekee se, ettei se synny itsestään vaan sen kehittymistä 
ja rakentumista tulee tehdä tietoisesti. (Ståhle & Laento 2000, 125-126) 
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13 NSC:n kumppanuusstrategian kehittäminen 
Tässä kappaleessa kerron NSC:n näkökulmasta kumppanuuden rakentamisesta ja sen 
haasteista. Lopuksi esittelen tutkimustuotoksen eli kumppanuusstrategiakehän, mikä on 
tehty NSC:n toiminnan kehittämistä varten. Seuraavat kappaleet liittyvät ”tutkimuksen tuo-
tos”- kehitystyön vaiheeseen. 
 
 
 
13.1 Kumppanuuden rakentaminen  
Tutkimustulosten saamien tietojen kautta voidaan määrittää NSC:lle kumppanuussuh-
destrategia, jonka avulla se voi luoda uusia kumppanuuksia niin, että ne kehittävät työhar-
joittelijoiden sosiaalista pääomaa ja edistävät näin myös yrityksen kilpailuasemaa työhar-
joittelupaikkoja välittävänä yrityksenä Aasiassa. 
 
NSC:n entisille ja nykyisille työharjoittelijoille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kumppa-
niyrityksen ominaisuuksista tärkeimpiä ovat yrityksen yhteisöllisyys ja verkostoituminen, 
jotta vastaajien sosiaalinen pääoma on saanut kasvaa. Näin ollen jo kumppania etsiessä 
ja potentiaalista kumppanuussuhdetta analysoidessa on NSC:n tärkeä arvioida yritys-
kumppanin yhteisöllisyys ja verkostoitumismahdollisuudet ja resurssit. 
 
Sekä kyselyn että benchmarking -tutkimustulosten mukaan kumppaniyrityksessä täytyy 
olla tarjolla asiantuntevaa mentorointia. NSC:n kilpailijayrityksellä on käytössään työhar-
joittelijoiden välinen mentorointi, mitä myös NSC:n olisi hyvä käyttää. Kyselyn mukaan 
lähes kaikki vastaajat ovat mahdollisesti halukkaita neuvomaan ja opastamaan oman asi-
antuntijuutensa kautta NSC:n uusia työharjoittelijoita, joten se olisi hyvä tapa lisätä ver-
kostoitumista ja yhteisöllisyyttä.  
  
Seuraavalla sivulla on esitelty kumppanuussuhteen rakentamisen ja kehittämisen elinkaa-
ri, strategiakehä, johon NSC:n toiminnan tulisi nojata tämän kehitysprojektin tulosten myö-
tä. Strategiakehäidea tuli Ståhlen ja Laenton kirjasta ”Strateginen kumppanuus”, missä 
esiteltiin strategiakello. Strategiakehä on vähintään 5 viikon mittainen, koska lyhin harjoit-
teluaika on 4 viikkoa ja uutta kumppanuutta tulee valmistella muutama päivä etukäteen. 
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Harjoittelun jälkeen suhde jatkuu ja kehä alkaa uudelleen tai se lopetetaan syvähaastatte-
lujen ja arvioiden jälkeen. Harjoittelupaikan edustajaa tulee haastatella ja arvioida kuten 
myös työharjoittelijaa. Käytännössä jokaisen yksittäisen työharjoittelujakson aikana tulisi 
olla alku- ja loppuhaastattelut, josta voidaan päätellä kumppanuussuhteen kulku ja laatu. 
Tämä tulee tehdä sekä työharjoittelupaikalle että työharjoittelijalle. Suositeltavaa on, että 
haastattelut ja arvioinnit tehtäisiin myös joka harjoittelujakson puolivälissä, jotta varmistet-
taisiin, että työharjoittelu etenee sovitulla tavalla.  
 
Työharjoittelun jälkeiseen palautteenantoon ja yhteydenpitoon NSC:n kannattaa panos-
taa, koska kilpailijayrityksissä sitä ei juurikaan tehdä, vaikka se koetaan harjoittelijoiden 
keskuudessa hyvin tärkeäksi. Sosiaalisen pääoman kasvun kannalta on lisäksi tärkeää, 
että palautteiden pohjalta tehdään toimenpiteitä ja parannuksia kumppanuussuhteisiin, 
jotta työharjoittelijat voisivat verkostoitua tehokkaasti ja tuntea yhteisöllisyyttä työharjoitte-
lun aikaisen yhteisön kesken.  
 
13.2 Kumppanuusstrategiakehä 
 
Kuvio 7. Kumppanuusstrategiakehä 
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Kuviossa ylimpänä on kohta ”need for partnership” eli kumppanuuden tarpeen syntymi-
nen. Tämä käynnistää kumppanuusstrategian kehittämisen. Kehittämisen analysointivaihe 
pitää sisällään oman yrityksen analyysit (”own company analysis”) ja oman yrityksen visi-
on päivittäminen ja itsetuntemuksen selkeyttäminen (vision and self-knowledge). Näiden 
jälkeen voidaan siirtyä kumppanusstrategian valmisteluvaiheeseen eli ”Building strategy”. 
 
NSC:n toimeksianto koski sosiaalista pääomaa ja sen tutkimista. Tutkimusten kautta ha-
luttiin löytää niitä elementtejä, mitä NSC voisi valjastaa oman toimintansa kehittämiseen 
työharjoittelijoiden sosiaalisen pääoman kasvattamiseksi. Sosiaalista pääomaa koskevan 
kyselyn avulla pystyttiin selvittämään, että yhteisöllisyyden tunteen ja verkostoitumisen 
lisääntyminen on työharjoittelijoille tärkeintä työharjoittelussa. Kumppanuusstrategian ra-
kentamisen perustana ovat siten se, että kumppanille on myös tärkeää, että työharjoitteli-
jat voivat verkostoitua ja tuntevat yhteisöllisyyden tunnetta harjoittelun aikana. Seuraavak-
si kumppanuusstrategiakehässä edetään kohtaan, jossa etsitään näiden arvojen perus-
teella potentiaalisia kumppaneita (”potential partner selection”). NSC luo kumppanuussuh-
teen operatiivisena kumppanuutena, jolloin molemmilla yrityksillä on oma ydintoimintansa 
mutta molemmat osapuolet hyötyvät sopivassa suhteessa toisen yrityksen osaamisesta 
tai toimintamalleista. 
 
Kun kumppani on löytynyt, siirrytään kumppanuuden yhdentymisvaiheeseen eli ”part-
nership integration”. Jotta sosiaalinen pääoman kasvu voidaan taata ja työharjoittelijoiden 
odotukset täyttyvät, tulee kumppaniyrityksen kanssa luoda yhteinen arvoketju (”creating a 
value chain”). Tämän jälkeen, yleensä jonkin aikaa kumppanuuteen sitoutumisesta syntyy 
luottamus (”building trust”), mikäli kumppanuussuhde on sujunut odotetusti.  
 
Kun luottamus on syntynyt kumppanien välillä, voidaan alkaa kehittää kumppanuutta eli 
tullaan jatkuvan kehittämisen- vaiheeseen (”continuous developing). Viimeisessä kump-
panuusstrategiakehän vaiheessa vaihdetaan joitakin yrityksen sisäisiä tietoja ja osaamista 
edellyttäen, että kumppaniin voi luottaa. Kun kumppanukset vaihtavat kallisarvoisia yritys-
tietoja ja osaamista luottamuksellisesti, syntyy uudenlaista osaamista ja parhaassa ta-
pauksessa kumppaniyritysten tiedot, taidot ja osaaminen lisäävät molempien yritysten 
liiketoiminnallista houkuttelevuutta (”Adding knowhow”). Viimeinen kohta on nimeltään 
jaettu menestys eli ”Joint success”, mikä syntyy, kun kumppanien yhteistyö toimii ja suhde 
on tasapuolinen ja arvostava.  
 
NSC:n liiketoiminnan kannalta menestyvä kumppanuus on sitä, kun työharjoittelijat ovat 
tyytyväisiä työharjoitteluunsa. He saavat tukea yhteisöltä, johon he kuuluvat ja parhaat 
mahdollisuudet verkostoitua. 
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13.3 Kumppanuussuhteen haasteet 
Ensimmäinen haaste on luoda vahva luottamus kumppaniyritykseen, jonne NSC tarjoaa 
työharjoittelupaikkaa. Erityisen haasteelliseksi tämän tekee harjoittelun lyhyet pituudet, 
mitkä vaikuttavat kumppanuussuhteen luottamuksen syntyyn. NSC:n on tehtävä nopeita 
hyviä päätöksiä, jotta voidaan palvella työharjoittelijan tarpeita parhaiten mutta kuitenkin 
pystyä luomaan vahva luottamussuhde työharjoittelupaikkaan, jotta voidaan olla varmoja, 
että laatu pysyy yhtä korkeana kuin mitä NSC sen toivoo olevan. Kun työharjoitteluaika on 
pidempi, on todennäköistä, että luottamuskin kasvaa suhteen mukana.  
 
Toinen haaste on molemmin puolinen sitoutuminen kumppanuusuhteeseen. Työharjoitte-
lupaikan tulee olla sitoutunut yhteistyöhön yhtä vahvasti kuin NSC. Yritysten välillä tulee 
olla avoin tiedonkulku ainakin niiltä osin, että työharjoittelija voi tuntea pystyvänsä luotta-
maan työharjoittelupaikassa olevansa arvostettu ja että häneen luotetaan. Kolmas haaste 
on luoda kestäviä ja merkittäviä verkostoja yritysten kesken kuin myös työharjoittelijalle. 
Verkostot kasvavat sitä mukaan, kun työharjoittelija tutustuu uusiin ihmisiin ja kasvattaa 
näin verkostoaan. Samalla kumppaniyritys ja NSC voivat laajentaa omaa yhteistä verkos-
toaan ja luoda suhteita tahoihin, joista molemmat osapuolet hyötyvät.  
  
Neljäs kumppanuussuhteen haaste on hyvän itsetuntemuksen kasvattaminen sekä 
NSC:llä että kumppaniyrityksellä. Hyvä itsetuntemus perustuu siihen, että yritys osaa arvi-
oida tarpeeksi kriittisesti tasaisin väliajoin omat arvonsa, haasteet sekä päämäärän. Koko 
toiminnan ydin tulee olla selvä ja sitä tulee vaalia ja tunnistaa vikakohdat heti, jos niitä 
tulee eteen. Hyvästä itsetuntemuksesta kertoo osaltaan se, että kun jokin ongelma tulee 
esimerkiksi kumppanuussuhteeseen, se tunnistetaan pikimmiten ja etsitään sille nopeasti 
toimiva ratkaisu.  
 
Onnistunut kumppanuussuhde perustuu sille, että molemmat osapuolet luottavat toisiinsa 
ja työharjoittelija voi luottaa molempiin yrityksiin. Lisäksi yritysten tulee olla yhtä sitoutunei-
ta yhteistyöhön ja niiden pitää olla alinomaa valmiita luomaan uusia merkittäviä verkostoja 
suhteen lujittamiseksi kuin myös työharjoittelijan tyytyväisyyden takaamiseksi. Kumppa-
nuus on myös sitä, että tunnistetaan oma vaillinaisuus ja pyritään kehittymään koko ajan. 
Toimivan liiketoiminnan kannalta tulee lisäksi ammentaa kaikki sen hetken tietotaitoa, sillä 
ilman tietopääomaa ei ole sosiaalista pääomaa. Ilman sosiaalista pääomaa ei synny ver-
kostoja, tietoa, luottamusta ja vastavuoroisuutta.  
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14 Pohdinta, palaute NSC:ltä ja kehitysehdotuksia 
Tässä kappaleessa kerron työn tavoitteista ja arvioin sen tuloksia. Lisäksi pohdin tutki-
musmenetelmien luotettavuutta ja pätevyyttä ja esitän kehitysehdotuksia. Tässä kappa-
leessa pohdin myös omaa työskentelyä ja onnistumista. Tämä kappale liittyy viimeiseen 
kehitystyön vaiheeseen. 
 
 
 
 
14.1 Tavoite, tulokset ja käytännön hyöty NSC:lle 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia toiminnallisin menetelmin toimeksiantajayrityksen 
asiakkaitten sosiaalista pääomaa. NSC:lle on tärkeää, että työharjoittelijoiden sosiaalinen 
pääoma kasvaa työharjoittelun aikana. Kasvua tutkittiin tutkija Putnamin ulottuvuuksien 
avulla, millä tavoin työharjoittelijoiden käsitys yhteisöllisyyden tunteesta, luottamuksesta, 
tiedonkulusta ja vastavuoroisuudesta muuttui työharjoittelun aikana. Tulosten pohjalta 
kehitettiin uusi kumppanuusstrategia sen perusteella, että uudet kumppanuussuhteet NSC 
ja uuden yrityksen välillä solmittaisiin työharjoittelijoiden sosiaalisen pääoman kasvattami-
sen ehdoilla.  
 
Toimiva kumppanuusstrategia hyödyttää NSC:tä taloudellisesti sekä toiminnallisesti. Ta-
loudellisesti toimiva kumppanuus on hyödyttävä muun muassa silloin kun molemmat osa-
puolet hyötyvät toinen toisesta. NSC välittää työharjoittelijoita enemmän kumppaniyrityk-
seen, kun työharjoittelijoiden kokemukset ovat olleet hyviä, jolloin kumppaniyrityksen hen-
kilöstökulut pysyvät matalina, kun he voivat käyttää NSC:n työharjoittelijoita kokopäiväisi-
nä työntekijöinään. Kun kumppanuus toimii hyvin, siitä on sekä NSC:lle että kumppaniyri-
tykselle hyötyä. Työharjoittelijoiden sosiaalinen pääoma kehittyy, he ovat tyytyväisiä työ-
harjoittelukokemukseen ja luovat uusia verkostoja ja suhteita. Parhaassa tapauksessa 
työharjoittelija kertoo kokemuksistaan monelle muulle ja NSC saa lisää tunnettuutta ja 
asiakkaita.  
 
14.2 Tutkimusmenetelmien luotettavuuden ja pätevyyden arviointi 
Tutkimuksen luotettavuudesta ja pätevyydestä puhuttiin jo toiminnallisen tutkimuksen ar-
vioinnin kriteerien yhteydessä, mutta tässä niistä vielä tarkemmin erityisesti laadullisiin ja 
määrällisiin tutkimuksiin liittyen.  
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Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan mitattavissa olevien mittaustuloksien toistetta-
vuutta. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä miten ei-sattumanvaraisia tutkimustuloksia saa-
daan. Määrällisissä tutkimuksissa on kehitelty paljon erilaisia tilastollisia menettelytapoja, 
miten voidaan arvioida mittareiden luotettavuutta. Laadullisissa tutkimuksissa taas tutki-
muksen luotettavuus on saanut erilaisia tulkintoja. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 
yleensä vahvistaa tutkijan oma, tarkka selostus tutkimuksen kulusta ja sen toteuttamises-
ta. Tutkijalla tulee olla kyky punnita tutkimuksen kautta saatavia vastauksia ja saattaa niitä 
syvällä pohdinnalla teoreettisen tarkastelun tasolle. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 
216-217). 
 
Tässä kehittämisen projektissa on tärkeää huomioida, että laadullisia tutkimusmenetelmiä 
on monia ja määrällisiä menetelmiä yksi. Näin ollen tutkimuksen luotettavuus täytyy jakaa 
eri menetelmien kesken ja pohtia haastattelun, analyysin ja benchmarkingin tulosten luo-
tettavuutta jokainen yksi kerrallaan. Tässä kehittämisen projektissa luotettavuus on hyvä, 
koska opiskelija itse on ollut vastuussa koko projektin tutkimuksen kulusta ja tehnyt tutki-
mukset itse ja tulokset on raportoitu heti kirjalliseen muotoon.  
 
Kyselyn luotettavuutta voidaan arvioida kyselyn toistettavuudella. Luotettavuutta voidaan 
siis mitata niin, että osoitetaan uudella kyselyllä, ettei tutkimuksen tulokset ole syntyneet 
sattumavaraisesti. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 216). Kyselyn luotettavuus tässä 
kehitystyössä ei ole kovin korkea, koska vastausprosentti jäi niin matalaksi (1,5%). Laa-
dulliset tutkimukset onnistuivat kuitenkin odotusten mukaisesti, joten niiden avulla on voitu 
tehdä luotettavia päätelmiä kehitystyön onnistumisen takaamiseksi.  
 
Luotettavuuden lisäksi puhutaan tutkimuksen pätevyydestä eli validiuksesta mikä tarkoit-
taa mittarin tai tutkimusmenetelmän taitoa mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin tutkimuk-
sen avulla mitata. Validius ja reliaabelius näyttäytyvät vahvasti sellaisissa tutkimuksissa, 
joissa tutkimuksen kulkua on kuvailtu todenmukaisesti (luotettavuus) ja että kuvauksiin 
niihin liittyvät selitykset ovat yhteensopivia (pätevyys). (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 
1997, 216-217).  
 
Pätevyys tässä kehittämisen projektin tutkimuksessa on korkea, sillä tutkimusten avulla on 
saatu juuri tutkittavana olevaan ongelmaan vastauksia. Näitä vastauksia on mahdollista 
mitata, vertailla ja tehdä päätelmiä. Tässä kehittämisen projektissa kyselytutkimus tehtiin 
sähköisesti ja siinä kysyttiin eri ulottuvuuksien kautta työharjoittelijoiden sosiaalisesta 
pääomasta. Kyselystä saatiin tietoa työharjoittelijoiden käsityksistä yhteisöllisyyteen, luot-
tamukseen, tiedonkulkuun ja vastavuoroisuuteen liittyen. Näiden tutkimustulosten sekä 
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laadullisten tutkimustulosten perusteella on voitu tehdä päätelmiä ja ratkaisuja millainen 
kumppanuusstrategia yrityksellä tulisi olla. 
 
Laadullisten menetelmien pätevyyttä voidaan arvioida sen mukaan, onko haastatteluiden, 
benchmarkingin ja analyysin pohjalta saatu juuri sellaista tietoa, mitä tarvitaan tutkimus-
ongelman ratkaisemiseksi. Haastattelut tehtiin Le Carroulle monessa eri osassa sähköi-
sesti aina sen mukaan, kun tarvittiin tietoa projektin jatkamista varten esimerkiksi yrityk-
sestä ja sen asiakkaista. Schmittin haastattelu tehtiin kasvotusten ja se tehtiin yrityksen 
omissa tiloissa. Haastattelu oli avoin ja haastattelu eli tilanteen mukaan, unohtamatta kui-
tenkaan tutkimusongelmaa.  
 
Benchmarking tehtiin sähköisesti ja kysymykset laadittiin tarkkaan sen mukaan, mitä to-
della haluttiin selvittää ja mitä asioita haluttiin vertailla ja oppia toiselta yritykseltä. Analyysi 
on tehty kilpailunäkökulmasta ja pyritty pohtimaan yrityksen tulevaisuutta viiden vuoden 
säteellä. Näistä menetelmistä analyysi on vähiten pätevin, koska se on tehty skenaario-
muotoon ja lopputulemat viittaavat ajankohtaan, mitä ei ole vielä tapahtunut, vaan mitä voi 
tapahtua.  
 
Mitä tulee tämän kehittämisen projektin tutkimusongelmaan, sosiaalista pääomaa on tut-
kittu jo jonkin aikaa erilaisin keinoin muiden tutkijoiden toimesta. Toistaiseksi ei ole kuiten-
kaan löydetty täysin yleistettävää tutkimustapaa, joten sosiaalisen pääoman tutkimukset 
vaativat tulevaisuudessa paljon vielä lisätutkimuksia. Suositeltavaa on, että sosiaalista 
pääomaa tutkittaisiin kuitenkin vähintään kolmella eri tavalla. Määrällisesti, laadullisesti ja 
vertailevaa tutkimusta hyödyntäen. (Web-world bank 2011).  
 
Toiminnallisen tutkimuksen tekemisen kannalta tässä työssä arvioinnin kriteerit täyttyvät. 
Tutkimuksen pohjalta on voitu luoda uusi kumppanuusstrategia. Lisäksi tutkimuksen va-
kuuttavuus on hyvä, koska työn kirjallisessa osassa on tuotu esiin mahdollisimman paljon 
tutkimuksen liittyvää materiaalia kuten otoksia tutkimusvastauksista. Tutkimuksessa on 
myös pyritty arvioimaan sen siirrettävyyttä ja käyttökelpoisuutta. Parhaassa tapauksessa 
tämän tutkimuksen tuotos toimii NSC:llä käytännössä ja yritys hyötyy toiminnallisesti ja 
taloudellisesti sen strategian käyttöön otosta. NSC:n yksi kehitysaskelista oli laajentaa 
toimintaansa ja lisätä uusia kumppanuussuhteita. Uusi kumppanuusstrategia on kehitetty 
niin, että se sopii millaiseen kumppanuussuhteen luomiseen tahansa. Kumppanuus voi 
olla lyhyt tai pitkäaikainen ja kumppaniyrityksen sijainti tai toimiala ei vaikeuta strategian 
viemistä toiminnan tasolle. 
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14.3 Oma onnistuminen ja palaute NSC:ltä 
Onnistuin opinnäytetyössäni hyvin ja pääsin vaadittuihin tavoitteisiin kehittämisen projek-
tissani. Kirjoitin kirjallisen raportin osana kehittämisen projektia, jota kirjottaessani opin 
etsimään monipuolisesti lähdetietoja, yhdistelemään niitä hyvin tekstisisältöön ja teke-
mään itsenäistä projektia alusta loppuun saakka huolellisesti ja hyvin lopputuloksin. Koko-
naisuudessaan kehittämisen projektin tekeminen oli erittäin antoisaa. Sain käydä NSC:n 
toimitiloissa Bangkokissa vierailulla ja tutustua uusiin ihmisiin sekä kasvotusten että säh-
köisten kanavien välityksellä.  
 
Opinnäytetyön kirjallisen osan laatimisen aloitin jo hyvissä ajoin, mutta sen lopullisen ra-
kenteen etsimiseen meni monta kuukautta. Kirjallisen osan tietoperustaa oli vaikea kirjoit-
taa, koska sosiaalista pääomaa on tutkittu vasta vähän, eikä siitä ole yhtä yksittäistä käsi-
tettä. Olin tyytyväinen, kun löysin tutkija Putnamin kirjoituksia. Putnamilta sain tietoperus-
taani sekä tutkimusosiooni hyvän rungon sosiaalisen pääoman neljän ulottuvuuden avulla. 
Tutkimusosion erottaminen tietoperustasta oli myös haasteellista, koska tutkimusmene-
telmäni on toiminnallinen ja osa teoriasta pohjautuu tutkimuksesta saatuihin tietoihin.  
 
Olisin toivonut saavani enemmän vastauksia kyselyyni, mutta on ymmärrettävää, että vas-
tausmäärät jäävät pieniksi, kun kysely on vapaaehtoinen eikä se sisällä mitään palkintoa. 
Olisin itse halunnut tehdä kyselyn nimillä, jolloin palkitseminen olisi ollut mahdollista ja se 
olisi mahdollisesti nostanut myös vastausten määrää. Pääasia kuitenkin on se, että NSC:n 
perustaja Jerome Le Carrou on erittäin tyytyväinen tuloksiin ja koko kehittämisen projek-
tiin. Siitä huolimatta, että kyselyn vastausprosentti jäi niin pieneksi, pystyin muiden tutki-
musmenetelmien avulla saamaan tarpeeksi tietoa kehittämisen projektiini.  
 
Tässä alla NSC:n perustajan Jerome Le Carroun kiitoksensa minulle:  
”'It was wonderful working with Jemina on the Social Capital research for Next Step Con-
nections. The results were very helpful in understanding the depth of the relationships 
within our community and how to enhance them. Jemina's work was above expectations" 
 
Suomeksi: ” Oli mahtavaa työskennellä Jeminan kanssa sosiaalisen pääoman parissa 
Next Step Connectionilla. Tutkimustulokset olivat erittäin hyödyllisiä, jotta voisimme pa-
remmin ymmärtää suhteita yhteisössämme ja kuinka parantaa niitä. Jemina työskenteli yli 
odotusten. ” 
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Haluan itse kiittää Next Step Connectionia mielenkiintoisesta projektista ja tuesta sen ai-
kana. Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut erittäin mukavaa, opettavaista ja palkitse-
vaa.   
 
14.4 Kehitysehdotukset 
Tämän kehittämisen projektin tekemisen myötä mieleeni tuli kaksi kehitysehdotusta, jotka 
olen myös esittänyt NSC:lle. Kyselytutkimuksen tulokset kertovat, että työharjoittelijat kai-
paisivat enemmän kommunikaatiokanavia, joissa he voisivat keskustella yhdessä muiden 
NSC:n työharjoittelijoiden kanssa. NSC:n tulisi luoda tähän tarkoitukseen mahdollisimman 
toimiva kommunikaatioalusta esimerkiksi Facebook-ryhmä vain NSC:n työharjoittelijoille 
tai muu vastaava sähköinen kommunikaatiota helpottava kanava.  
 
Mitä tulee kilpailutilanteeseen, NSC pärjäisi paremmin kilpailussa, jos se ei käyttäisi vain 
samoja kumppaneita vaan pyrkisi etsimään uusia, työharjoittelijoita eniten hyödyttäviä 
kumppanuuksia. NSC:n kilpailija AIP ei käytä tiettyjä samoja kumppaneita, joten NSC voi-
si myös katsoa laajemmin uusia yksittäisiä yrityskumppaneita. Tämä kehitysehdotus pe-
rustuu myös siihen, että tutkimuksen mukaan vastaajien mielestä vähiten tärkeää oli saa-
da lisää tietoa alalta, jolla suorittaa työharjoittelua. Tutkimuksen mukaan tärkeintä oli yh-
teisöllisyys eli loppuen lopuksi kumppaniyrityksen toimialalla ei ole sosiaalisen pääoman 
kannalta niin suurta merkitystä vaan se miten vahvasti yrityksessä työharjoittelija voi tun-
tea kuuluvansa joukkoon, verkostoitua ja luoda suhteita eri ihmisten kanssa.  
 
Oma kehittämisen projektini tukee tätä kehitysidea, sillä uusi kumppanuusstrategia sovel-
tuu hyvin myös lyhytaikaisin kumppanuuksiin. Näen uudessa kumppanuusstrategiassa 
paljon potentiaalia NSC kehittäessä omaa toimintaansa. Toivon, että pääsen tekemään 
uudelleen vastaavanlaista tutkimusta NSC:lle kun uusi kumppanuusstrategia on ollut het-
ken käytössä.  
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Liitteet 
Liite 1. Jerome Le Carrou Linkedin-teksti  
 
Developing Social Capital through project engagement: A ‘lubricant’ critical for ven-
ture success. Jerome Le Carrou. 
 
Published on September 3, 2015 
 
It was Bourdieu, a French sociologist who provided a first analysis of the properties of 
social capital, defining it as ‘the sum of resources, actual and virtual, that accrue to an 
individual or a group by virtue of possessing a durable network or less institutionalized 
relationships of mutual acquaintance and recognition.’ It is a concept that refers to the 
intangible relational assets that emerge from social interconnections. Assets, which are 
generated through giving and taking as the norm of reciprocity, creating social obligations 
that connect and bind people. 
 
The action of building these social interconnections and creating trusted collaborative rela-
tionships among growing groups, helps using human capital at its best while generating 
more financial capital in return. In other words, Social Capital is the ‘lubricant’ that drives 
venture success along with the other capitals. 
 
While some argue that venture success may only happen at the intersection of these 
three capitals, social capital actually boosts the development of the two others, resulting in 
ventures moving higher, faster and stronger. 
 
To develop this lubricant, it requires to be related to others as who you know, who knows 
you— and who they know — is of immense value and impact in today’s interconnected 
world. 
 
 Developing relationships with a variety of stakeholders in a variety of industries to create 
collective of individuals, can be built daily by consciously connecting, giving, helping and 
collaborating to achieve personal, professional, organizational and community success. 
 
The use of projects as a format to develop social capital is relevant, as projects drive col-
laboration among selected trusted group of individuals while ensuring success beyond 
goals, as it opens up a door to the emergence of possibilities. 
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Building a talent network through project-based talentship programs is equally effective to 
create social capital, as talents who have collaborated on a specific project and have 
physically left the office, will always carry a piece of your brand with them globally. 
 
Through the use of social platforms, they will also maintain peers connections, creating a 
suitable context for the emergence of possibilities facilitating social support and collabora-
tion as your former intern/talent may be your next brand ambassador, collaborator, intra-
preneur, investor, partner thousand miles away.  
 
Emergence of possibilities: 
Traditionally, CEOs and business leaders have focused predominantly on human capital 
and financial capital for venture success. But social capital is on the rise as business 
owners are started to invest in trusted relationships for meaningful collaborations, as it 
creates invaluable and competitive advantage for their businesses. 
 
Project-based internship or talentship programs not only bring fresh ideas and real solu-
tions to businesses, it also carries branding value and talent network as direct benefits. 
More importantly, it creates a format for the social capital to lubricate and propel your 
business into a new context for the emergence of possibilities to come into play. 
 
Recently, a foreign-run SME based in China who had engaged a Korean talent for a mar-
ket research and business development internship project in China was able to success-
fully branch out to Korea. As a collaborative bond was built during the project, the intern 
was offered to carry on and became a key trusted partner in Korea to represent the busi-
ness. 
 
Possibilities that would have never been possible, had it not been for the context and rela-
tionships development created by the social capital development. Entrepreneurship is one 
of the possibilities as shared on a recent article on the South China Morning Post where a 
US talent did an internship project with a Shanghai-based restaurateur, on marketing, 
market research, event planning and business development for her business.  
 
After returning to the US, McCombs launched a food startup catering to students at Albion 
College in Michigan, where McCombs was studying. It took off immediately. McCombs 
attributed much of his success to his experience in Shanghai as his mentor and business 
owner gave him some pointers and support for his US startup project on sales projections 
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and launch preparation. The context in which he evolved opened the emergence of possi-
bilities. 
 
As organizations are looking to transform their corporate culture, & dissolving formal struc-
tures, the need for nurturing and leveraging talent relationships will become more critical 
to build bonds across the different company departments, and even beyond to all stake-
holders, breaking down the organizational silo mentality. 
 
The next generation of business leaders will need to understand how to make the best 
use of social capital development to lubricate or connect with multiple stakeholders and 
manage resources in community engagement, relationships, network and trust for their 
business to succeed. 
 
---------Jerome Le Carrou is the founder and executive director of Next Step Connections, 
a Global Social Capital Development organization headquartered in Hong Kong, with of-
fices in Shanghai, Bangkok, Singapore, Surabaya and Los Angeles. 
 
Alkuperäinen teksti luettavissa: https://www.linkedin.com/pulse/developing-social-
capital-through-project-engagement-jerome-le-carrou  
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Liite 2. Jerome Le Carroun ja Maxime Schmittin haastattelukysymykset 
Questions for Jerome Le Carrou on 2nd of January 2016 and Maxime Schmitt on 21st 
of December 2015: 
These (31) questions are for my final thesis to get an overall picture of the NSC. Thank 
you for your participation.  
 
1. Tell a short history of Next Step Connection in your own words? 
 
 
2. What are the company main strategies and mission? 
 
3. What are the company values? How these values are showing in operations? 
 
 
4. The 4E vision, how is the vision leading the processes in the company and how 
you see that vision in the future? 
 
Partnership: 
 
5. How many partner companies are you dealing with at this moment?  
 
6. Do these companies share the same values or what do you expect from your part-
ner organization? 
 
7. How do you choose the right partner company for NSC? Do you share the same 
priorities? 
 
8. Who makes the contracts with the new partner company? 
 
9. What kind of contracts you do with the partner companies, long term or short 
term? 
 
10. Who is the biggest partner company and why?  
 
11. Who is responsible of keeping contact with the partner companies? 
 
12. Do you keep a certain file for all you partner companies? How you keep it up to 
date? 
 
 
Internships in the partner organizations: 
 
13. How do you match the internship candidate to a best kind of Partner company as 
an intern? 
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14. You who is responsible of all interns contacting and how does it work? 
 
15. How do you keep in touch with companies in general?  
 
16. How do you act when something is not working in the partner company or they are 
not working according to the contract? 
 
17. Do you have a crisis strategy or an exit-plan if some partnership is not working 
with NSC?  
 
18. How do you measure the partnerships are they good for your company? 
 
19. Which internship programs are the most famous? 
 
20. How do you measure the success of a certain intern program?  
 
Business environment:  
 
21. How is the platform developed since autumn?  
 
22. What has changes and what is going to change in next year? 
 
23. How much the business law defines how to act in a business environment in Asia? 
 
24. Who are your biggest competitors?  
 
25. How NSC stands out from these competitor companies? 
 
26. How do you measure NSC´s success compared to competitor companies? 
 
Customer service and internship packages: 
 
27. How you collect feedback of the internship programs? 
 
28. How do you handle these feedbacks? Positive and negative? 
 
29. How do the interns like the packages in general?  
 
30. What do the interns value in the whole internship program the most? 
 
31. Do you make regular satisfaction surveys to your customers (interns)? 
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Liite 3. Webropol-kyselyn kysymykset 
Dear interns, 
 
My name is Jemina Vermilä, I am a Master Degree Student from Finland. 
 
I am currently doing my Final Thesis. Together with Jerome Le Carrou, the founder of 
Next Step Connections, we are looking for valuable information to see practical examples 
of the Social capital gained by NSC interns. 
 
The goal is to find the positive social capital effects after the internship and how to har-
ness its power to develop it further. 
 
We would appreciate if you have few minutes’ time to answer questions related to this 
aspect of your internship experience with NSC. 
 
This survey is targeted to all NSC´s alumni and current interns. If you are currently doing 
your internship you may answer according to your current opinions even if the questions 
are mostly referring to the past. 
 
This survey includes 21 questions. 20 of them can be answered with a simple fast click 
and one of them is an open question that I hope you to answer with your own words. 
 
Survey is made anonymously and results will aim at supporting the research thesis and 
social capital within NSC. 
 
1. Age  
Please tell your age at the moment 
22 and under 
23 to 29 
30 and over 
 
2. Gender  
Male 
Female 
 
3. Nationality  
________________________________________________________________ 
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30 characters remaining 
 
4. Where have you done your internship with NSC?  
Australia 
Washington D.C 
Shanghai 
Hong Kong 
Singapore 
Spain 
Bangkok 
Indonesia 
Somewhere else 
 
 
5. In which field?  
Architecture & Planning 
Arts & Design 
Engineering 
Entertainment & Film 
Event Planning & Management 
Fashion 
Finance & Accounting 
Healthcare & Pharmaceuticals 
Hospitality 
Information Technology & Services 
Journalism & Media 
Legal 
Marketing & Advertising 
Public Relations & Communications 
Real Estate 
Sports 
 
6. Which year was your internship? 
________________________________________________________________ 
30 characters remaining 
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7. How long was your internship?     
4 weeks 
8 weeks 
12 weeks 
16 weeks 
20 weeks 
24 weeks 
something else 
________________________________ 
 
8. Why you choose to go for internship abroad?  
Tell briefly the main motives 
________________________________________________________________ 
500 characters remaining 
 
Social capital aspects of your previous or current Internship experience  
 
9. Did you work individually or within a team?  
Individually 
Team 
Both 
 
 
10. How many people were you dealing with on a daily basis through your work?  
Tell the average number of people how many you have been dealing with during your 
internship in daily basis. 
one person 
over one to 10 people 
over 10 to 50 people 
over 50 people 
 
11. Was there any activities arranged by your employer with your co-workers during your 
internship? * 
Recreation days or other activities which were not directly associated with the work tasks. 
Yes 
No 
Don´t know 
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12. Next there are 14 claims that you may answer with numbers from 1 to 5. Purpose is to 
find out the researchable elements of your internship related to Social capital  
1 Strongly disagree 2 Disagree 3 Neutral 4 Agree 5 Strongly agree. Please answer in all 
claims according to your opinion 
 
I still keep in touch with the work collaborators I got to know during my internship  
I would work again with some of these past collaborators  
I would work again with all my past collaborators  
I was able to build trusted relations with all my colleagues     
I was able to build trusted relations with only some of my colleagues   
It was easy for me to adapt to the official and unofficial rules of the internship workplace    
My sense of community increased during the internship    
Communications was effective with the company's stakeholders     
I made most of my new contacts during face-to-face interactions  
As an intern, I felt like I was treated equally  
My collaborators and mentors appreciated my work 
I helped my colleagues/collaborators with their work tasks    
I got help from my colleagues/collaborators with my work tasks      
I still feel the need to help my colleagues or people I got to know during my internship if 
they need help with something  
    
13. Next there are 5 claims that you may answer again only by numbers from 1 to 5. Eval-
uation is the same as in the previous matrix. The purpose is to find the re searchable ele-
ments of your internship and specify the NSC role in them. * 
1 Strongly disagree 2 Disagree 3 Neutral 4 Agree 5 Strongly agree. Please answer in all 
claims according to your opinion 
 
I feel the need to help new fellow interns to integrate during the internship by NSC 
I got enough information from NSC to succeed in my internship at all time  
I could rely on NSC´s support and help during my internship  
The activities organized by NSC strengthened my sense of community during my intern-
ship  
I think NSC has the best opportunity to influence the social capital of interns  
     
  Current situation  
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14. Are you currently  
NSC´s internship trainee 
Student 
Employee 
Unemployed 
Something else 
________________________________ 
 
 
15. Would you like to re-collaborate with other interns met during your internship at NSC?  
Yes 
Maybe   
No 
 
 
16. Would you consider investing in start-up projects created by students from NSC net-
work or community?  
Yes 
Maybe 
No 
 
 
17. Are you yourself interested in or currently working in a start-up project?  
    
Yes, currently working 
Yes, interested in start-up projects 
No 
Don´t know 
 
18. Would you be interested to mentor some of the students? Mentoring in this case 
means that you share your expertise and knowledge to other internship students in NSC 
Yes 
Maybe 
No 
 
 
19. Would you be interested to offer an employment, or refer someone for an employ-
ment?  
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Yes 
Maybe 
No 
 
 
20. Which were the most important and the least important elements of your internship 
experience? Put all five elements in order from 1 to 5. 1 is the most important thing in your 
internship experience and 5 is the least important. 
 
The community feeling at the internship workplace  
Employers trust and appreciation  
Getting new information on the field of business  
Expansion of the network with other fellow interns  
NSC´s help and support during the internship  
 
21. How would you like the social capital to be developed more effectively in the work-
place of through the NSC intern community?  
Social capital can be developed by effective networking, good information sharing, trust 
and support and highlight the sense of community but what do you think is the best way to 
ensure the social capital effects in the future? 
________________________________________________________________ 
1000 characters remaining 
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Liite 4. Benchmarking-kysymykset 
Dear Sir and Madam,   
My name is Jemina Vermilä. I am a Master of Hospitality Degree student from Helsinki, 
Finland.  
I am currently writing my Final Thesis about the Social Capital of Interns. I appreciate if 
you have couple of minutes’ time to answer five questions related to your company and 
interns experience through your internship programs. (If you do not have the right in your 
company to provide answers to my questions below, please forward this message to the 
person who is responsible of Public relations and is willing to help me with my research. 
Thank you.) 
This questionnaire is one part of my big research but very vital in order to succeed with 
the final results. Social Capital in my Thesis is considered as links of shared values, un-
derstanding and respect in certain community that enable individuals and groups to trust 
each other and work together. 
I highly appreciate if you have time to answer me before 1st of August 2016. If you have 
any questions do not hesitate to ask me.  
I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Your participation in this 
research means a lot to me.  
Yours sincerely 
Jemina Vermilä 
 
1. What does your interns appreciate the most in your internship programs? (For ex-
ample new connections, network, sense of community, events etc.) 
 
2. On what grounds you make partnerships with the companies that can arrange an 
internship for your customer?  
 
3. What is your most wanted internship program and why? 
 
4. Do you think it is important for interns to grow their social capital through your pro-
gram and have you measured your intern’s social capital somehow after the in-
ternship program? If yes, please tell what method you use and briefly about the re-
sults 
 
5. Do your partner organizations use mentoring in their internship programs?  
 
Thank you so much for your help and your time you spent on this.  
 
Have a great summer! 
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Liite 5.  Raportti toimeksiantajalle tutkimustuloksista 
 
Researcher name: Jemina Vermilä  Date 1st of August 2016 
Summary of the research of Social Capital  
Case: Next Step Connections  
 
Results of the whole research has now been gathered and analysed. Survey took place in 
May 2016 and it was open for six weeks. In order to get updated and true-proof infor-
mation of the company itself (NSC), two interviews was held in the beginning of this year 
2016. After survey and interviews the research was supplementing with benchmarking to 
the end that develop a workable strategy plan for the company. 
 
Survey 
Survey was made by researcher with the help of company´s founder. Questionnaire was 
electrical and it was made with Webropol-program. Survey took time six weeks. In the 
end, there were 12 answers all together, in average two answers per week.  
 
Half of the respondent were in the age of 23 to 29. Seven female and five males. All re-
spondents were from the different part of the World and two of them left this question 
blank. Five of them were employees, four students, one unemployed and two did not an-
swer. Half of the respondents were interns last year and 40% internship program was 12-
week long.  
 
During their internship, all of them were working with a team and individually. None of 
them were working only individually. They all worked with 1 to 10 people in daily basis. 
According to the answers, the most important thing is the community feeling inside the 
company. Second important was networking with other people and third was employers 
trust. The second least important was to get new knowledge of the field of work the intern-
ship is and the least important thing was the support from NSC during the internship.  
 
The claim-questions tells that respondent strongly agree that there are lots of face-to-face 
contacting during the internship.  Secondly they strongest agree that they helped their co-
workers on daily tasks. Respondents are neutral of the fact that they are willing to re-
collaborate with their previous colleagues again and that the communication with stake-
holders was efficient. These two claims got the lowest point of them all, 3,08 points when 
5,0 is the maximum.  
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Other claim-question results are telling that respondents think that NSC has the best op-
portunity to influence to the internship itself. Lowest points (2,75) got the question that 
claims that interns have the need of help other interns.  
 
Questions by Le Carrou gives the answers as follows. Nine of the respondents says that 
they are willing to re-collaborate again with NSC with other projects. Five of the respond-
ents says that they are ready to invest on some start-up project. Five said “maybe” and 
one “no”: Also five of them were willing to join in some start-up project themselves. Ten of 
the respondents wants to mentor new interns of NSC and two does not.  
 
There were two open questions in the Survey. First was about the reasons of why re-
spondents decided to start the internship. Most of the answers were the same kind that 
the respondents wanted to explore new things in life, get to know different culture and 
learn new language. All in all, they wanted to “broaden the horizon” like one of the re-
spondent answered.  
 
Other open question was more about the Social capital. What actions NSC or the intern-
ship placement Company should make in order to give the opportunity for the interns to 
grow their social capital more. All of the respondents are hoping that there would be more 
chance for networking and grow the community feeling. They would like to have “an inside 
discussion group” that they could get information and talk with other interns during and 
before the internship. One of the respondents suggested to do it in “Facebook-style”. All in 
all, the respondents think that networking is the solution to grow Social Capital of interns.   
 
Interviews 
First face to face- Interview took place in NSC office in Bangkok on December in 2015 
with Maxime Schmitt. Second interview was with the company´s founder Le Carrou on 
March this year. This was made via email. Both interviews were made by the researcher 
herself. Additional short discussions took place via email between founder and the re-
searcher during the entire research work.  
 
Benchmarking 
Benchmarking was made on July for three other similar companies. Everyone were con-
tacted by email and given five questions to answer related to Social capital and their part-
nership methods inside the company. In the end two of them answered and then ana-
lysed. These benchmarks were made by researcher.  
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Analysis 
In order to identify the competition situation between NSC and other similar companies I 
have made an analysis. To make analysis that is as realistic as possible, I used all the 
information from our email conversations and literature. Analysis consists of four different 
scenarios and the time line which is from this day to five years after. I´d me more than 
happy to tell you more about the results if needed. Basically this analysis worked for me 
as a project supporter when I made you the new strategy plan. 
 
New strategy plan 
Outcome of the whole research was a new partnership plan for NSC. This development 
plan is a partnership strategy circle. The purpose of the strategy circle is to strengthen the 
social capital grow during and after the internship of interns. This circle has been made as 
development motion for the company. Figure below is the model of the strategy. It is im-
portant to take care of each of these steps when building the valuable partnerships. 
 
 
Figure 1. The Partnership Strategy Circle 
 
The circle starts from up “Need for a partner”. Next step is to analyse own company. In 
this case it is the need for a partner that shares the same values and highly appreciates 
the Social capital dimensions inside the company. After analysing own company, it comes 
to “vision and self-knowledge”- step and the preparation for new partnership starts.  
 
It was interesting to find out from the Survey that the respondents think that instead of 
learning new business it is way more important to learn new culture, language and people.  
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Next step is to build a partnership that is giving the interns the opportunity to network as 
much as possible, learn more of different cultures and broaden their horizon.  
 
Thirds big step in this circle is to integrate with the partner.  It is necessary to have a part-
ner that values networking and communication with stakeholders and trusts the intern.  
From NSC point of view it is also necessary that partners can trust each other totally and 
that the partner company makes every effort for to maintain good community feeling of the 
employees.   
 
Last step is to make sure that partnership is developing continuously. In the best case the 
partnership strengthens both parties. Both (NSC and partner company) learn more about 
each other and the relationship is direct and close. Interns point of view it is necessary 
that they´ll get the best mentoring and discussion platform as possible in order for them to 
grow their Social capital during and after the internship 
 
 
